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C r é d i t o s a l a 
e x p o r t a c i ó n 
S u f u n d a m e n t o 
E s t o s d í a s aparece en ^ P r e n s a d i a r i a 
l a n o t i c i a re ferente a l a c o n s t i t u c i ó n de 
a n a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de e s t u d i a r y 
proponer u n p royec to de bases p a r a l a 
c o n c e s i ó n de c r é d i t o s a l a r g o p l a z o a 
nues t ros expor tadores . N a d a m á s opor -
tuno p o r cons igu ien te , que l a c i t a d a 
P r e n s a v u l g a r i c e a l g u n a s noc iones acer-
c a de l a neces idad que se p re t ende a t en -
der con los expresados c r é d i t o s , de suer-
te que el g r a n p ú b l i c o conozca, a u n q u e 
s e a a l a l i g e r a , este a sun to . 
Antes de l a g r a n g u e r r a los g r a n d e s 
p a í s e s m e r c a n t i l e s del m u n d o s e ñ a l a b a n 
las ven ta jas ob ten idas en l a l u c h a comer -
c i a l por d i s t i n t a s nac iones , y especia l -
mente p o r A l e m a n i a , a t r a y e n d o h a c i a s í 
l a c l i e n t e l a en los mercados m u n d i a l e s 
por l a c o n c e s i ó n a los c o m p r a d o r e s de 
l a r g o s plazos p a r a el pago del p r e c i o de 
las c o m p r a s de m e r c a d e r í a s , s iendo m u -
c h a s veces p r e f e r i d a l a o fe r t a de los v e n -
dedores que c o n c e d í a n p lazos m á s l a r -
gos, a u n q u e sus precios fuesen 10 y has-
te 15 p o r 100 m á s caros que los de los 
c o m p e t i d o r e s que no ofreciesen s i no p l a -
zos b reves o ex ig iesen el pago a l con ta -
do. E s t a p r e f e r e n c i a se m o s t r a b a espe-
c i a l m e n t e en aque l las r e p ú b l i c a s h i spa -
n o a m e r i c a n a s , que d e b e r í a n ser u n o de 
nues t ros p r i n c i p a l e s m e r c a d o s s i los es-
p a ñ o l e s t u v i e s e n u n a idea c l a r a de sus 
pos ib i l idades i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s 
en el m u n d o . 
Obedece la p re fe renc ia a l u d i d a a u n 
hecho e c o n ó m i c o de f ác i l c o m p r e n s i ó n . 
E l comerc i an te i m p o r t a d o r en u n p a í s 
e x t r a n j e r o rec ibe l a m e r c a n c í a p r o c e d e n -
te de o t r o p a í s , que l a e x p o r t a b a s t a n -
te d e s p u é s de c o n v e n i r l a c o m p r a : des-
de que se h izo el p é d i d o has ta que l l e g a 
a poder del c o m p r a d o r t r a n s c u r r e u n 
p lazo m á s o m e n o s l a r g o , que depende 
de v a r i a s c i r c u n s t a n c i a s , y en t re e l l as 
l a m á s dec i s iva es l a de l t i e m p o necesa-
rio p a r a que el t r a n s p o r t e se e f e c t ú e ' e n t r e 
e l p a í s e x p o r t a d o r y el i m p o r t a d o r . A ñ a -
d a m o s que n o es f recuen te que la m e r -
c a n c í a se v e n d a el m i s m o d í a que l l e g ó 
a m a n o s del c o m p r a d o r . 
A h o r a b i e n ; s i el pago p o r el i m p o r -
t a d o r se efectuase a l hace r el ped ido , e l 
d i n e r o del c o m p r a d o r q u e d a r á i n m o v i l i -
zado en el p e r í o d o que m e d i a e n t r e e l 
pago de lo c o m p r a d o a l e x p o r t a d o r de l 
p a í s de o r i g e n de l a m e r c a n c í a y e l co-
b r o p o r el c o m e r c i a n t e del p a í s i m p o r -
t a d o r de la m e r c a n c í a r e c i b i d a al, r e v e n -
de r l a . D u r o n l e ese p lazo el d i n e r o p r o d u -
ce c i e r t o i n t e r é s , y en el o r d e n c o m e r c i a l 
se t r a d u c e en u n a l e g í t i m a g a n a n c i a 
m e r c a n t i l , c o m o r e c o m p e n s a a l a i n t e r -
v e n c i ó n o m e d i a c i ó n en t r e p r o d u c t o r e s y 
c o n s u m i d o r e s . Dado u n c a p i t a l , el comer -
c iante g j j n a r á t a n t o m á s en u n a ñ o c u a n -
tas m á s veces d u r a n t e é s t e le h a y a s ido 
fac t ib l e i n v e r t i r l o en operac iones de c o m -
p r a v e n t a . 
N u m é r i c a m e n t e se r e p r e s e n t a de es ta 
suerte: supon iendo que en cada o p e r a c i ó n 
comerc i a l gane el 10 por 100 del c a p i t a l 
i n v e r t i d o , t e n d r e m o s que s i l a o p e r a c i ó n 
d u r a un a ñ o , la gananc i a s e r á de l 10 p o r 
100; s i seis meses, el 20; s i fres meses, 
el 40, y s i u n mes , el 100 por 100, efec-
tuando doce operac iones en u n a ñ o . 
C l a r a m e n t e se i n f i e r e de lo expues to 
l a r a z ó n de la p r e f e r enc i a que los co-
merc ian tes i m p o r t a d o r e s d a r á n a sus c o 
legas expor tadores que les of rezcan m a -
yores c r é d i t o s y a m á s l a r g o plazo, a u n -
que e l precio de ven t a sea m a y o r que e l 
de l vendedor al con lado o del que o t o r -
gue c r é d i t o s a plazos m u c h o m e n o r e s . 
M a s a d v i é r t a s e que lo m i s m o que l e 
o c u r r e al comerc ian te i m p o r t a d o r le ocu-
rre a l expor t ado r , y , con d i f e r enc i a s c i r -
cuns tancia les , a l i n d u s t r i a l f a b r i c a n t e . L a 
s i t u a c i ó n de este ú l t i m o es i d é n t i c a a l a 
de los o t ros dos, en cuan to a l a p r i m e r a 
m a t e r i a de s u i n d u s t r i a , y el p e r í o d o ne-
cesar io p a r a l a t r a n s f o r m a c i ó n de su p r o -
duc to es a n á l o g o en c ie r to m o d o a l ne-
cesar io p a r a el t r a n s p o r t e en el p roce-
so e v o l u t i v o c o m e r c i a l ; de a q u í se des-
prende l a i d é n t i c a necesidad que s i en -
ten de c r é d i t o s los i n d u s t r i a l e s y los co-
merc i an t e s , aunque en el o r d e n de l a 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a h a y a v a r i a n t e s que 
e x i j a n la d i s t i n c i ó n en t re las i n s t i t u c i o -
nes de c r é d i t o p a r a l a i n d u s t r i a y las 
p a r a el c o m e r c i o en gene ra l y el de ex-
p o r t a c i ó n en p a r t i c u l a r . 
¿ Q u i é n y c ó m o h a de f a c i l i t a r los re-
cursos a los expo r t ado re s e s p a ñ o l e s p a r a 
que é s t o s a s u vez puedan hacer la c o n -
c e s i ó n de c r é d i t o s a sus c o m p r a d o r e s i m -
po r t ado re s de m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s ? 
He a h í lo que, con t ando con l a bene-
v o l e n c i a de los lec tores , s e r á obje to de 
a r t í c u l o p r ó x i m o . 
E m i l i o M I R A N A 
E l c o n f l i c t o m i n e r o i n g l é s 
Si se plantea tendrá complicacio-
nes internacionales 
LONDRES, 16.—Se espera con enorme 
i n t e r é s el resul tado de l a confe renc ia que 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a viernes todos los de-
legados de todas las Uniones mine ra s , re-
presentando a m á s de tres m i l l o n e s y me-
dio de hombres . 
E l secretario de l a F e d e r a c i ó n de m i n e -
ros de l a Gran l i r e t a ñ a , mis te r A. J. Cook, 
h a m a n i f e s t a d o : 
«Si l a l u c h a se en tabla , s e r á u n a l u c h a 
i n t e r n a c i o n a l . F r a n c i a y B é l g i c a se e s t á n 
p reparando p a r a el combate. SI los pa t ro-
nos no r e t i r a n sus proposic iones , te legra-
fiaremos t a m b i é n a A m é r i c a . Deseamos 
u n a r r eg lo pac í f i co . No queremos l a gue-
r r a ; pero adv ie r to a los pat ronos y a l 
Gobierno que s i estal la el conf l ic to , j a m á s 
h a b r á v is to este p a í s n a d a semejante a 
é l . No des t ru i remos las m i n a s ; pueden 
ser p r o n t o n u e s t r a s . » 
Por o t ro lado, el Congreso de las T r a d e 
Unions , d e s p u é s de haberse enterado de 
los hechos expuestos po r l a F e d e r a c i ó n de 
mineros , ha declarado que, a su parecer, 
las C o m p a ñ í a s e r an responsables de l a 
cr i s i s , po r haber presentado condic iones 
inaceptables, y se h a c o m p r o m e t i d o , en 
n o m b r e de los Sindicatos , a sostener a 
los m i n e r o s si é s t o s dec la ran l a hue lga . 
C H U R C H I L L D E S E A Q U E N O H A Y A 
H U E L G A 
LONDRES, 16.—En u n discurso p r o n u n -
c iado en el banquete dado en h o n o r del 
l o r d alcalde, C h u r c h i l l e x p r e s ó su deseo 
de que l a hue lga de m i n e r o s no se l leve 
a cabo, l l a m a n d o l a a t e n c i ó n de todos 
acerca de los desastres que a c a r r e a r í a es-
ta huelga . 
A f i r m ó finalmente C h u r c h i l l que estaba 
en el i n t e r é s de l a G r a n B r e t a ñ a l a re-
d u c c i ó n de las impor t ac iones de los ar-
t í c u l o s de l u j o , y t e r m i n ó hac iendo g r a n -
des elogios del p a t r ó n o ro . 
T A M B I E N E N E S T A D O S U N I D O S H A Y 
C O N F L I C T O M I N E R O 
NUEVA Y O R K , 16.—Si l a hue lga de m i -
neros es ta l la e l 1 de septiembre, el Gobier-
no amer i cano t o m a r á todas las d isposic io-
nes p a r a asegurar l a e x p l o t a c i ó n de las 
m i n a s y no de jar que los c iudadanos se 
vean faltos de l c a r b ó n necesario. 
M í s t e r Cool idgc c o n v o c a r á al Congreso 
en s e s i ó n especial y p e d i r á que se conce-
dan plenos poderes a l a of ic ina guberna-
m e n t a l de minas . Esos poderes p e r m i t i -
r á n a l Gobierno no r t eamer i cano exp lo t a r 
las m i n a s po r su cuen ta m i e n t r a s du re 
l a huelga . 
P r o y e c t o s d e m e j o r a s 
e n O r i h u e l a 
Se construirá una Lonja y se efectuará 
la traída de aguas 
A L I C A N T E , i6 .^ -Es m u y n o t a b l e y me-
rece ser destacada l a l abor desarreglada 
p o r e l n u e v o A y u n t a m i e n t o de O r i h u e l a , 
p re s id ido p o r don F r a n c i s c o Diez , que t a m -
b i é n es p res iden te de )a F e d e r a c i ó n de S i n -
dicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s . 
E n l a a c t u a l i d a d d i c h o M u n i c i p i o se 
ocupa de l a c o n f e c c i ó n de los presupues-
tos, que se e levan a unas 700.000 pesetas. 
E n t r e o t ras i m p o r t a n t e s obras, figura l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a p laza de abastos, para 
l a c u a l se d e s t i n a n 240.000 pesetas. L a nue-
va L o n j a s e r á u n ed i f i c io suntuoso, qtie 
t e n d r á almacenes de capac idad suf ic ien te 
para que e f e c t ú e n sus operaciones hasta 
1.000 huer tanos . 
T a m b i é n se p ropone el M u n i c i p i o de 
O r i h u e l a c o n s t r u i r 15 escuelas r u r a l e s y 
una g r a d u a d a en d i c h a c i u d a d , todas las 
cuales s e r á n dotadas de todos los ele-
mentos modernos . A s i m i s m o figura en el 
p l a n de mejoras el p r o y e c t o de c o n d u c c i ó n 
de aguas p a r a abas t ec imien to de l a po-
b l a c i ó n , o b r a m u y i m p o r t a n t e , p o r c u a n t o 
precisa t r ae r l a s de u n a d i s t a n c i a de 11 
k i l ó m e t r o s . 
N o h a y t r i p l e a l i a n z a e n l o 
d e C h i n a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 16.—El m i n i s t r o j a p o n é s de Ne-
gocios Ex t r an j e ro s h a desment ido l a no-
t i c i a aparec ida en muchos p e r i ó d i c o s eu-
ropeos de que entre I n g l a t e r r a , el J a p ó n 
y los Estados Unidos h a b í a s e concer tado 
u n a a l i anza r e l a t i v a a China .—r . O. 
P R O T E S T A C O N T R A E L M U N I C I P I O 
D E S H A N G A I 
P E K I N , 16.—El m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ranjeros ha protestado cerca Qel Cuerpo 
d i p l o m á t i c o con t r a l a a c t i t ud del Consejo 
m u n i c i p a l do Shanga i , que p r i v S a l a 
c i u d a d de e n e r g í a e l é c t r i c a . 
L O S E S T U D I A N T E S C H I N O S P I D E N L A 
A B O L I C I O N D E L O S T R A T A D O S 
P E K I N , 16.—Los estudiantes chinos pre-
p a r a n pa ra el s á b a d o u n a g r a n mani fes ta -
c i ó n , cuyo objeto es so l i c i t a r que se enta-
b len negociaciones con l a Gran B r e t a ñ a , en-
caminadas a l a a b o l i c i ó n de los T ra t ados 
injustos . 
Salen de .Francia fuerzas para Marruecos 
•• . 
Petain a Rabat para conferenciar con Lyautey. Inglaterra aprueba el 
aumento de tabores en Tánger; los gastos deberán ser pagados por 
España y Francia. En nuestro frente se observa presión en Beni Ider 
D e s c u b r i m i e n t o a r q u e o l ó g i c o 
en J e r u s a l é n 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 
R O M A . 16.—Una a for tunada t en t a t i va de 
excavaciones en J e r u s a l é n l i a puesto a l 
descubier to unas construcciones pertene-
cientes, al parecer, a l a tercera m u r a l l a . 
Se h a encontrado un mosaico del ú l t i m o 
p e r í o d o b i z a n t i n o con i n s c r i p c i ó n que hace 
creer pertenece a la tumba de un sacer-
áote .—Daff l i ia . 
S e r e c u p e r a n 12 b r i l l a n t e s d e l 
T e s o r o de! V a t i c a n o 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 16.—Se han recuperado 12 b r i -
llantes que fo rmaban par te del Tesoro' de 
faan Pedro.—Ca/Zina, 
Q u i e r o que l a p r i m e r a n o t a que desde 
aq 'u í e n v í o a E L D E B A T E t e n g a c a r á c -
te r r e l ig ioso . Se ref ie re a l a fiesta que 
en l a Ca t ed ra l c a t ó l i c a h a n ce lebrado h o y 
los p o l i c í a s de esta c a p i t a l , en m e m o r i a 
de sus c o m p a ñ e r o s m u e r t o s en l a c a m -
p a ñ a de l a g r a n g u e r r a . A c a b o de asis-
t i r a esa fiesta, y os a seguro que pocas 
emociones t a n p r o f u n d a s he s e n t i d o en 
l a v i d a como la que he e x p e r i m e n t a d o 
h o y en el a u g u s t o r e c i n t o de la C a t e d r a l 
de W e s t m i n s t e r . 
Se y e r g u e é s t a en u n o de los d i s t r i t o s 
m á s c é n t r i c o s de esta co losa l u r b e , a l a 
que d o m i n a con su a i r o s a y seve ra t o r r e 
b i z a n t i n a de 86 m e t r o s de e l e v a c i ó n . M i -
de 104 m e t r o s de l o n g i t u d p o r 30 de a n -
c h u r a y unos t r e i n t a y t an tos de l í n e a 
v e r t i c a l . L o s m u r o s son de tosco l a d r i -
l l o , que ha de c u b r i r s e con e l t i e m p o de 
m á r m o l , pero que a h o r a e s t á a l de snudo 
por f a l t a de fondos . S ó l o a lgunas c a p i -
l las , en t re e l las l a de S a n A g u s t í n y l a 
de los D i f u n t o s , e s t á n y a t o t a l y m a r a -
v i l l o s a m e n t e g u a r n e c i d a s de la p r e c i a d a 
y l u s t r o s a ca l iza . T a m b i é n las g a l e r í a s 
l a t e ra l e s y l a del N o r t e descansan sobre 
a rcos-bo tan tes m a r m ó r e o s , sos ten idos p o r 
sobe rb ios m o n o l i t o s de l a m i s m a espe-
cie. Del a rco c e n t r a l , que da paso a l 
p r e sb i t e r io , pende u n g r a n c r u c i f i j o b i -
z a n t i n o de u n o s diez m e t r o s de l a r g o , ab-
so rb i endo cas i t oda l a pe r spec t iva . Y en 
l a cabecera de la n a v e p r i n c i p a l se a l za 
el a l t a r m a y o r , c o n s t i t u i d o p o r e n o r m e 
pieza de g r a n i t o obscu ro , que hace de 
meso , u n t a b l e r o senc i l lo y g r a b a d o de 
m á r m o l lechoso, que f o r m a e l r e t a b l o , y 
s o m b r e a n d o y p ro t eg i endo a r e t a b l o y 
mesa , u n m a g n í f i c o dosel t a m b i é n de 
m á r m o l , sos tenido por ocho g r a n d i o s a s 
c o l u m n a s de ó n i x . E l dosel es s e m e j a n t e 
en su gus to y f o r m a al que m i i l u s t r e 
a m i g o G r a n d a ha d i s e ñ a d o y c o n s t r u i d o 
p a r a la ig les ia de San Juan , de O v i e d o . 
Sobre el a l t a r a r d e n las seis ve las l i t ú r -
g icas , e n c u a d r a n d o u n g r a n c r u c i f i j o de 
b ronce . 
E n t a n vas to e i m p o n e n t e r e c i n t o pene-
t r a n unos m i l « r o m a n o n e s » lond inenses , 
que se c o n f u n d i r í a n f á c i l m e n t e con los 
" r o m a n o n e s » v e r d a d , a paso m i l i t a r , sos-
t e n i d o por u n a m a r c h a g u e r r e r a , a d m i -
r a b l e m e n t e e jecutada por la b a n d a p r o -
p ia , y p reced idos de los a l t o s jefes y de l 
l o r d a lcalde . E l t e m p l o , a pesa r de ser 
t a n vas to , rebosa en m u l t i t u d , « p r i n c i -
p a l m e n t e » m a s c u l i n a . E n el p r e s b i t e r i o , 
el Clero c a t e d r a l i c i o y las d i v e r s a s r e p r e -
sentac iones de ó r d e n e s r e l i g i o s a s : d o m i -
n icos , agus t i nos , p a ú l e s , c a r m e l i t a s y n o 
s é s i filipenses, f o r m a n e n n u t r i d a s f i l as 
a la v e r a del A r z o b i s p o , u n v e n e r a b l e 
a n c i a n o que se s ien ta en b r ó n c e a s i l l a 
b i z a n t i n a . S u exce lenc ia y l o s o f i c i an t e s 
v i s t e n con s u m a senci l lez . A l b a s s i n ca-
lado a l g u n o y casu l l a s o r d i n a r i a s , c o m o 
las de una i g ' - s i a r u r a l de a h í . L a b l a n -
ca m i t r a no v a l d r i i a r r i b a de 20 pesetas. 
Y la m i s m a sencil loz se n o t a en el Cle-
ro ca t ed ra l i c io . S ó l o los c a n ó n i g o s , que 
son seis, l ucen a l g u n o s fa ra laes r o j o s ba-
j o la m u c e t a g r i s . 
C o m i e n z a l a a u g u s t a c e r e m o n i a . N i e l 
m á s leve r u i d o p e r t u r b a la a t e n c i ó n . H a s -
t a ' l o s ca r raspeos y las toses m á s o me-
nos h i s t é r i c a s se c o i i t i e h é n . Las dulces 
a r m o n í a s g r e g o r i a n a s se e spa rcen p o r e l 
espacio s i l en te y s e m i s o m b r í o c o m o a é r e a 
c a t a r a t a de suaves gor jeos por v i r g e n 
y m i l e n s r i a se lva . L a m u c h e d u m b r e o r a 
o Ice r e c o n c e n t r a d a l i b r o s de d e v o c i ó n , 
como s i fuese n u t r i d a C o m u n i d a d de m o n -
j a s . E l v e n e r a n d o o f i c i an te s i gue e l ce-
r e m o n i a l l i t ú r g i c o en el tono y con l a 
g r a v e d a d de u n P o n t í f i c e de las c a t a c u m -
bas. A l a l za r s e l a h o s t i a consag rada , l a 
b a n d a de los p o l i c í a s t unde el a i r e con 
es t r iden tes toques de c o r n e t í n . D e s p u é s , 
c an tado e l so l emne responso , e jecu ta con 
m a e s t r í a i n s u p e r a b l e l a s o b e r b i a m a r c h a 
f ú n e b r e , de F l e c k h e r . 
Q u i z á os porezca t r i v i a l el e s p e c t á c u l o , 
d e s p o s e í d o de su c a r á c t e r l i t ú r g i c o . P a r a 
que s in t i e se i s l a e m o c i ó n de que he he-
cho m é r i t o t e n í a i s que c o n t e m p l a r l e a q u í , 
a dos pasos de l a p r o f a n a d a A b a d í a de 
W e s t m i n s t e r y cabe l a s t u m b a s de h o m -
bres c o m o W i s e m a n y M a n n i n g . V i s t o 
a s í i m p r e s i o n a por su senci l lez m a j e s t u o -
sa y po r su s i g n i f i c a c i ó n t r a s c e n d e n t a l . 
Es u n ac to en que e l c a t o l i c i s m o se mues -
t r a p o b r e y c o n q u i s t a n t e c o m o en las 
p r i m e r a s c e n t u r i a s c r i s t i a n a s . L a o b r a de 
C r a m m e r es a ú n cons i s t en te ; pe ro ese 
ac to i n d i c a que y a empieza a d e r r u i r s e . 
C u a n d o h o y v i des f i l a r « p o s t m i s s a m » a 
los p o l i c í a s , segu idos d e l a l ca lde m a y o r , 
en r i q u í s i m a c a r r o z a , y del A r z o b i s p o 
lond inenses , p e n s é e n l a ef icacia que debe 
tener l a m a g n í f i c a o r a c i ó n que p o r l a con-
v e r s i ó n de I n g l a t e r r a se dice, a l reser-
v a r , e n todas las ig l e s i a s c a t ó l i c a s del 
p a í s . Ese desfi le e ra p a r a m í e l p r e l u d i o 
de u n m o v i m i e n t o de « c o n t r a r e f o r m a » 
que v e n d r á i n d u d a b l e m e n t e , que t i ene 
que v e n i r p o r p r e c i s i ó n . . . 
P . B r u n o I B E A S 
L o n d r e s , 10 de j u l i o de 1925. 
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—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Ayer reanudaron el tra-
bajo en Barcelona los conductores de auto-
taxis.—Se celebra solemnemente en toda 
E s p a ñ a la fiesta de l a Patrona de l a Ma-
r ina—Var ias suscripciones a favor de los 
damnificados por el incendio de Granada 
(páginas 2 y 3). 
E X T R A N J E R O . — Marruecos: En general 
la s i t u a c i ó n no ha var iado; c o n t i n ú a se-
ña lándose ac t iv idad en la región de Tazza. 
E l m i n i s t r o de Negocios Extranjeros del 
J a p ó n desmiente que haya, alianza algulia 
re la t iva a China.—Parece que va a fun-
darse en China una Univers idad ca tó l i ca 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda E s p a ñ a , buen tiempo y H-
gera tendencia tormentosa. TWperatüra 
m á x i m a en M a d r i d , 29,8 grados, y m í n i -
ma, 10.3. E n provincias la m á x i m a fué de 
35 grados en Córdoba , y la m í n i m a , 10 
en Burgos y V i t o r i a . 
P A B I S , 16.—De c o n f o r m i d a d con las de-
cisiones adoptadas con a n t e r i o r i d a d p o r 
el Gobierno, h a n s ido enviados a M a r r u e -
cos refuerzos p a r a ga r an t i z a r l a segur i -
dad de l a zona francesa y f a c i l i t a r , po r 
medio de una v i c t o r i a sobre A b d - e l - K r i m , 
l a c o n c l u s i ó n de l a paz. 
E l m a r i s c a l Pe ta in s a l d r á esta tarde, a 
las c inco , p a r a Toulouse , desde donde se-
gu i rá , en a v i ó n a Rabat , v í a M á l a g a . 
E n Rabat c o n f e r e n c i a r á con t-l m a r i s c a l 
Lyau tey , ¡ p o n i é n d o s e de acuerdo r o í : é~te 
acerca de las medidas y p r e v i i o n e s opor-
tunas p a r a asegurar el i x u o . 
O T R O C U E R P O D E E J E R C I T O 
F R A N C E S 
P A R I S , 1 6 . — T e l e g r a f í a n de Fez a l Jour-
n a l que, a l haber t en ido n o t i c i a de que 
los refuerzos c u y a l l egada se espera de 
u n m o m e n t o a o t ro en Mar ruecos s u m a n 
u n efect ivo equivalente a u n cuerpo de1 
e j é r c i t o , A b d - e l - K r i m h a declarado a cier-
tos emisar ios franceses, que le v i s i t a r o n , 
a t í t u l o oficioso, que no estaba dispuesto 
a aceptar n i n g ú n a r m i s t i c i o . 
E L S A B A D O E M B A R C A N A U L I N 
P A R A C A S A B L A N C A 
M A R S E L L A , 16.—El genera l N a u l i n , co-
mandante de las t ropas francesas en Ma-
rruecos, es esperado en Mar se l l a el p r ó -
x i m o s á b a d o por l a m a ñ a n a , a p r i m e r a 
hora . 
E l genera l N a u l i n e m b a r c a r á , a las on-
ce de l a m i s m a , a bordo del paquebote 
Á b d a , que act oseguido z a r p a r á con r u m -
bo a Casablanca. 
S I T U A C I O N E S T A C I O N A R I A 
F E Z , 16.—La s i t u a c i ó n genera l c o n t i n ú a 
siendo, poco m á s o menos, l a m i s m a . 
En l a r e g i ó n Norte de Tazza e l enemigo 
prosigue rea l i zando su t á c t i c a h a b i t u a l , apa-
rentando d i s m i n u i r su a c c i ó n , con objeto 
de o r g a n i z a r las t r i b u s de Branes y Tsouls , 
disidentes desde hace poco t i empo , proce-
der a su a r m a m e n t o y dotar las de jefes r i -
f e ñ o s exper imentados . 
E n el centro , en A i n A i c h a , e l enemigo 
se esfuerza en cor ta r las comunicac iones . 
La a r t i l l e r í a francesa h a i n t e r v e n i d o r i -
gurosamente , ac tuando con t r a las concen-
t rac iones r i f e ñ a s , man ten idas con g r a n es-
fuerzo hac i a el Sureste por el enemigo . 
E n las t r i b u s del Oeste c o n t i n ú a n los d i -
sidentes efectuando a c t i v a p ropaganda , ha-
biendo logrado l a a d h e s i ó n de a lgunas fa-
m i l i a s pertenecientes a los cherargas y 
flchualas. 
M á s hac i a el Norte l a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a 
m a n t e n i é n d o s e t r a n q u i l a en l a r e g i ó n de 
U a z a n . 
SE I N T E N S I F I C A E L A T A Q U E C O N T R A 
T A Z Z A 
FEZ, 16.—La s i t u a c i ó n en l a r e g l ó n de 
Uazan no h a exper imentado n i n g ú n cam-
bio d igno de especial m e n c i ó n . 
L a A r t i l l e r í a y l a A v i a c i ó n h a n efec-
tuado diversos bombardeos sobre las po-
siciones ocupadas por los r i f e ñ o s , hacien-
do m a g n í f i c o s blancos. 
E l Chaoun i , g ravemente he r i do , h a sido 
sus t i tu ido en el m a n d o por A b d - e l - K r i m el 
Hach . 
Var ios cont ingentes rebeldes que logra-
r o n correrse h a c i a e l Sur h a n atacado, 
s i n é x i t o , a a lgunos destacamentos f ran-
ceses, s iendo p ron t amen te rechazados. 
Los esfuerzos de los d is identes r i f e ñ o s , 
en l a r e g i ó n de Taza , parecen aumen ta r 
en In tens idad . 
B O M B A R D E O S P O R L A A V I A C I O N 
R A B A ! . 16—La A v i a c i ó n l a o í é r t u á d o 
t o m b a r d e o s con t r a concentrac iones ene-
migas s e ñ a l a d a s en í a resi oí de I c r n a l 
y ( i los alrededores de las p ' .s icioacs do 
A m a ' f h a y B a l m o r z . 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N U N A POSI -
C I O N S I N R E S I S T E N C I A 
L A R A C H E , 15 (a las 20).—Ayer, p a r a con-
m e m o r a r e l an ive r sa r io de l a t o m a de l a 
Bas t i l l a , el m a r i s c a l L y a u t e y i m p u s o va-
r i a s condecoraciones a otros tantos oficia-
les que se h a n d i s t i n g u i d o en las operacio-
nes l levadas a cabo en el frente de l Uarga . 
— E l g r u p o m ó v i l de U a z á n h a ocupado 
s i n resis tencia l a i m p o r t a n t e p o s i c i ó n de 
Z e i t u n . 
L A S C O M U N I C A C I O N E S C O R T A D A S 
E N T R E F E Z Y A R G E L I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 16.—Abd-el-Krim ha l o g r a d o u n 
é x i t o considerable sobre los franceses, apo-
d e r á n d o s e de l pun to e s t r a t é g i c o de Bab-
el-Tazza y cor tando las comunicac iones en-
tre Fez y Arge l i a .—T. O. 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S V O L U N -
T A R I O S 
P A R I S , 16.—Los d ia r ios a n u n c i a n que 
12 aviadores amer icanos con sus corres-
m a r i s c a l L y a u t e y y el gene ra l R ique lme 
confe renc ia ron detenida y co rd i a lmen te . 
E l gene ra l R i q u e l m e v i s i t ó l a p o b l a c i ó n 
a c o m p a ñ a d o por e l s e ñ o r G a r c í a On t ive ros 
y con el co rone l H u a n t , jefe de los servicios 
de i n f o r m a c i ó n , m a r c h ó a Casablanca don-
de fué saludado por nues t ro c ó n s u l , s e ñ o r 
V c g o ñ a y el genera l jefe de l a zona M . Ber-
t r a n d . E l lunes r e g r e s ó a Raba t e l genera l 
R ique lme , siendo obsequiado con u n a cena, 
a l a que a s i s t i ó todo el e lemento of ic ia l , 
c i v i l y m i l i t a r de l a c iudad . 
R I Q U E L M E S A L E D E F E Z 
F E Z , 16.—El gene ra l R ique lme . h a mar -
chado de esta p o b l a c i ó n ayer po r l a no-
che. 
Su v i s i t a ha p r o d u c i d o en Fez excelen-
te i m p r e s i ó n . 
E L S U L T A N C O N D E C O R A A L C O N T R A -
A L M I R A N T E G U E R R A G O Y E N A 
L A R A C H E , 15 (a las 20).—Durante su re-
ciente v i s i t a a Rabat , el jefe de nuestras 
fuerzas navales en A f r i c a , c o n t r a a l m i r a n t e 
Guerra Goyena, fué condecorado por el sul -
t á n M u l e y Yuseff con l a p laca de g r a n 
of ic ia l de l a o rden x c r i f l a n a de l U i san 
A l u i t a 
E L A U M E N T O D E LOS T A B O R E S 
E N T A N G E R 
LONDRES, 16—La c u e s t i ó n r e l a t i v a a l 
aumento de las fuerzas de P o l i c í a de T á n -
ger h a s ido resuel ta por e l Gobierno b r i -
t á n i c o , el cua l acepta que se l l eve a cabo 
d icho refuerzo, s i b i en especificando que 
los gastos que suponga no deben ser car-
gados a l a c o l o n i a de T á n g e r , s ino que 
d e b e r á n ser pagados por F r a n c i a y Es-
p a ñ a . 
Los dos tabores, f r a n c é s y e s p a ñ o l , se-
r á n aumentados en el doble de sus actua-
les efectivos. 
ZONA E S P A Ñ O L A 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Me l i l l a -La rache s i n novedad . 
Ceuta y T e t u á n . Dos emboscadas de t a 
m e h a l l a i n t e r cep t a ron convoyes enemigos, 
c o g i é n d o l e s p r i s ioneros y efectos. 
Desde hace d í a s se viene observando en 
nues t ro frente de Ben i - Ider m a y o r p r e s i ó n 
del enemigo. 
S i n mds novedad. 
U n a intentona fracasada 
M E L I L L A , 15 (a las 23.30).—Como se t u -
v i e r a n no t ic ias , po r confidencias rec ib idas , 
de que u n g rupo rebelde de l a c a b i l a de 
Meta lza p laneaba u n golpe de m a n o sobre 
las t ropas que hacen el se rv ic io de descu-
b ie r t a a su paso por S i d i Yacub , en l a ca-
r r e t e ra de Bate l a D r i u s . s a l i ó de T a f e r s í t , 
donde se h a l l a destacada, u n a s e c c i ó n de 
l a meha l l a , m a n d a d a por el ten iente Cam-
pos, que e s t a b l e c i ó u n se rv ic io de embos-
cada en las c e r c a n í a s de I g a n . E l enemigo 
c r e y ó que se t r a t aba de las fuerzas de des-
cubier ta , y se l a r í z ó a l a taque, pe ro los 
adictos mehaznies a b r i e r o n u n n u t r i d o fue-
go, o b l i g a n d o a h u i r a los rebeldes, que 
abandona ron va r ios muer tos y u n he r ido . 
Se les v i ó , a d e m á s , r e t i r a r o t ras bajas. 
—En l a p o s i c i ó n de T i s t i t í n h a s ido en-
t regado u n a s k a r l de l a m e h a l l a de M e l i -
11a, detenido por las au tor idades m i l i t a r e s 
francesas cuando in t en t aba a t ravesar e l l í -
m i t e de nues t r a zona. 
Reconocimiento a é r e o 
T E T U A N . 15 (a las 19,30).—Las escuadr i -
l l as de A v i a c i ó n de serv ic io , d e s p u é s de 
hacer u n m i n u c i o s o r econoc imien to de to -
do el frente, b o m b a r d e a r o n los crestones 
de Dahar el A r r o b . donde los av iadores 
descubr ieron u n a p e q u e ñ a c o n c e n t r a c i ó n 
que se d i s p e r s ó r á p i d a m e n t e . 
— U n apara to Breguet . que efectuaba u n 
reconoc imien to en d i r e c c i ó n a H e l i l , su-
f r i ó u n a i m p o r t a n t e a v e r í a en el m o t o r , 
v i é n d o s e ob l igado a a m e r r i z a r en las p ro-
x imidades de l a costa, donde los t r i p u -
lantes del «h id ro» fue ron recogidos p o r 
el guardacostas M u l u y a , que pres taba ser-
v i c i o de v i g i l a n c i a en aquellos parajes. 
Los aviadores , tenientes M a r t í n e z fiamírez 
y Burgue te , r e su l t a ron ilesos, pero e l 
apara to q u e d ó casi t o t a lmen te destrozado. 
— L l e g ó a T e t u á n , m a r c h a n d o seguida-
mente a Ceuta p a r a conferenc iar con e l 
comandante genera l i n t e r i n o de l a zona, 
genera l Souza, sobre l a s i t u a c i ó n del te-
r r i t o r i o de l a zona occ iden ta l , e l gene ra l 
Saro. 
—Por no t ic ias e i n f o r m e s que por d i -
versos conductos se reciben en l a Of ic ina 
de I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r se sabe que en 
los ú l t i m o s combatos desarrol lados en 
Sansa t u v i e r o n los rebeldes, en t re muer -
tos y her idos , m á s de 50 bajas. Se h a 
comprobado que muchos de los he r idos 
pondi^utes aparatos, que c o n s t i t u y e n una I m u r i e r o n por f a l t a de as is tencia facu l ta -
escuadr i l la , se h a n ofrecido a en t ra r al t l v a . 
se rv ic io de F r a n c i a p a i a comba t i r como 
v o l u n t a r i o s en Marruecos . 
— L a orden del d í a s e ñ a l a como d i s t i n -
guidos por los m é r i t o s que c o n t r a j e r o n 
E l s e ñ o r P a m l c v e h a aceptado l a gene- duran te el noveno p e r í o d o de operaciones. 
rosa ofer ta de estos aviadores, quienes 
s a l d r á n de Toulouse pata Marruecos , por 
v í a a é r e a , den t ro de dos semanas. 
U N A I N C U R S I O N D E L C A I D M E D E B E C H 
M E L I L L A , 15 (a las 23,30).—Se sabe que 
e l k a i d Medebech, con su harca , a u x i l i a d o 
por t ropas francesas, h a hecho u n a incur -
s i ó n por las proximidaTles de zoco el H a d . 
cons igu iendo que a lgunos aduares que per-
m a n e c í a n indecisos se pongan de parte de 
los franceses. 
S e g ú n d icen los in fo rmes ú l t i m a m e n t e 
recibidos de aque l la zona, c o n t i n ú a n las 
operaciones en Bab Taza, j u n t o a l r í o Le-
bel . a unos seis k i l ó m e t r o s de Bab el M i -
' ' \ - / \ > 
zab y Doez A i n Maatuf , y a 3u de l zoco el 
Arbaa de T i z a . T a m b i é n aseguran estas no-
t ic ias que l a f r a c c i ó n de M a g A r t u a sigue 
adic ta a los franceses y man ten iendo l a l í -
nea que f o r m a n las posiciones de B u m c h i -
r i s , B u y a h i a y S i d i B é l g a s e n , s i tuadas a 
unos 30 k i l ó m e t r o s a l no r t e de l a l í n e a de 
Taza Mesum. 
E L G E N E R A L R I Q U E L M E C O N F E R E N -
C I A C O N L Y A U T E Y 
L A R A C H E , 15 (a las 20) .—Comunican de 
Rabat que l l e g ó a aque l l a c i u d a d e l genera l 
Rique lme a c o m p a ñ a d o de su Estado Ma-
y o r y de v a r i o s per iodis tas de Larache sien-
do rec ib ido p o r el c ó n s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r 
G a r c í a Ont iveros . Inmed ia t amen te m a r c h ó 
al pa lac io de la Residencia donde le espe-
raban el m a r i s c a l L y a u t e y y su cua r t e l ge-
nera l . 
E l a l to c o m i s a r i o f r a n c é s d io u n a c o m i d a 
en honor del genera l R ique lme , a la que 
a los s iguientes oficiales de las fuerzas 
a é r e a s : capi tanes don J u l i o R u i z , F r a n -
cisco R o d r í g u e z , Edua rdo G o n z á l e z , Ma-
n u e l G a s c ó n , R a m ó n Ochando y M a r i a n o 
B a r b c r á n , y tenientes don J o s é F lo renc ia , 
G u i l l e r m o G a r c í a , Juan Q u i n t a n a y Fer-
nando G a r c í a . 
Des t inados al T e r c i o 
H a n sido dest inados a l T e r c i o los si-
guientes oficiales de I n f a n t e r í a : teniente 
don R a i m u n d o L ó p e z G a r c í a ; a l f é r e c e s , 
don L u i s M o t Chueca, don M a n u e l Cha-
m o r r o Cuervas, don Francisco G o n z á l e z 
Soler, don J o a q u í n Benedicto C o r t é s y 
don Rafael T i r a d o Alfonso , y ten iente de 
l a escala de reserva, don A n g e l H e r r e r a 
Zayas. 
H I P O C R E S I A Y 
S A T A Ñ I ' 
C r e í o p o r t u n o ded ica r unas l incas a 
la p r o h i b i c i ó n de L a L o z a n a A n d a l u z a , 
hecha r e c i e n t e m e n t e cu F r a n c i a , b s t a 
nove la e s p a ñ o l a , de la f a m i l i a celest ines-
ca, t r a n s p l a n t a d a a la R o m a del s i -
g l o X V I , y c o n t a m i n a d a de l amb ien t e 
en que c r e c i e r o n las malsanas flores de l 
j a r d í n de A r e t i n o , debe f i g u r a r s i e m p r e 
en l a p r i m e r a l i s t a de o b r a s p r o h i b i d a s . 
Cons te as i , p a r a lo que h e m o s de decir . 
L a L o z a n a A n d a l u z a es una o b r a c l á s i -
ca. T i e n e , p o r t an to , fuera de las c o n -
tadas escenas man i f i e s t amen te r e p u g -
nantes , bellezas l i t e r a r i a s i n d i s c u t i b l e s , 
va lo r h u m a n o i n d u b i t a b l e , v i s i ó n h i s t ó -
r i c a de su é p o c a con toda la fuerza de 
u n d o c u m e n t o i n s u s t i t u i b l e . Sus v e r d o -
res y b i z a r r í a s e s t á n esfumados p a r a 
n o s o t r o s p o r la p á t i n a del t i e m p o y p o r 
la d i f e r e n c i a de t e m p e r a m e n t o que se-
p a r a a los h o m b r e s de l R e n a c i m i e n t o y a 
los de l s i g l o X X . , A u n los s e n t i m i e n t o s 
m á s p r i m a r i o s y m á s fundamen ta l e s h a n 
t en ido en cada é p o c a s u m o d o caxacte-
r í s t i c o de expresarse^ de d o n d e r e s u l -
ta que una p r o c a c i d a d de P l a n t o o una 
l i v i a n d a d del A r c i p r e s t e de H i t a h a g a n 
menos me l l a en n u e s t r o e s p í r i t u que u n a 
r e t i c e n c i a pecaminosa de la l i t e r a t u r a 
moderna . . Y o no d u d o que u n a t r a d u c -
c i ó n f rancesa de la nove la e s p a ñ o l a ha-
b r á t r o c a d o m u c h o de la g r a c i a c l á s i c a 
en s o r d i d e z y c h o c a r r e r í a , y , a u n si as i 
no fue ra , vue lvo a d e c i r q u e pues tos a 
p r o h i b i r , e s t á b i e n p r o h i b i d a p a r a e l 
g r a n p ú b l i c o L a L o z a n a Anda luza . , Pero, 
no e s t á n b i e n , n i l o h a n es tado n u n c a , 
los e s c r ú p u l o s de M i s i f u z y Z a p i r ó n , a 
lo c u a l se parece t o t a l m e n t e l a p r o h i b i -
c i ó n f rancesa que c o m e n t a m o s . ¿ E s que 
no h a y o t ras cosas c i en veces peores que 
p r o h i b i r en este P a r í s ? Creo u n deber 
d e c i r en med ias pa l ab ra s lo q u e a h o r a se 
r ep re sen ta en u n o de los a n t r o s m á s 
c o n c u r r i d o s de M o n t m a r t r e . 
A n t e u n a l t a r , sob re e l q u e se eleva 
u n t a b e r n á c u l o y a r d e n seis cande le ros , 
se a l i n e a u n a c o m u n i d a d de b l ancos 
mon je s can t ando los sag rados himnos. ; 
E n t o n c e s aparece u n n e g r o d e f o r m e , l l e -
no de r o j o s y verdes ta tua jes , que r e p r e -
senta a l d e m o n i o . A su v i s t a , las b lancas 
capuchas caen a l suelo, d e j a n d o conver -
t i d a .la c o m u n i d a d en una g a v i l l a de ne-
g r o s , t a n r e p u g n a n t e s c o m o el demonio . ; 
Es te sube de u n sal to a l a l t a r y a r r o j a 
de u n p u n t a p i é el s í m b o l o d e l sacramen-
to , e n c u y o l u g a r él se coloca.. L a s san-
tas i m á g e n e s de l r e t a b l o se a b r e n y de-
j a n ve r i m p ú d i c a s f i gu ra s , q u e descien-
den de sus t emple t e s a mezc la r se c o n 
los n e g r o s en h o r r i p i l a n t e danza. E n la 
g r a n c r u z que c u l m i n a s o b r e el taber-
n á c u l o , se ve aparecer , c o n s ac r i l ego 
a d e m á n de c r u c i f i c a d a , u n a m u j e r t a n 
i m p ú d i c a c o m o las o t r a s ; e l d e m o n i o la 
baja en sus b r a z o s , la co loca sobre e l 
a ra de l a l t a r , y la t r o p a de ca rne b lanca 
y n e g r a desfi la p r e s t á n d o l e a d o r a c i ó n . ; 
Y o m e p r e g u n t o si puede da r se p a r o d i a 
m á s s a t á n i c a , b u f o n a d a m á s sac r i l ega 
que é s t a , que a g r a n d e s r a s g o s he des-
c r i t o . L a s personas que m e l a h a n des-
c r i t o a m í , a u n q u e de c o n f e s i ó n r e l i g i o -
sa d i s t i n t a de l a c a t ó l i c a , v o l v í a n de l t ea -
t r o escandal izadas y l a m e n t a n d o que se 
of rezca a l p ú b l i c o u n e s p e c t á c u l o t a n 
i n c u l t o y de t a n m a l gus to . Y s i n embar -
g o , las a u t o r i d a d e s de P a r í s no ven nada 
de esto, no t i enen p r o h i b i c i o n e s pa ra na-
da de esto, y las f u l m i n a n c o n t r a u n a 
v ie ja nove la del s i g l o X V I . C o n v e n g a m o s 
en q u e aque l la raza que r o b a b a los d f t s 
a su p a d r e y pagaba fielmente el d iez-
m o de l c o m i n o d u r a a ú n en el mundo. . 
He d i c h o que c r e í a u n d e b e r r e s e ñ a r 
este sac r i l ego e s p e c t á c u l o , p o r q u e son 
m u c h o s los e s p a ñ o l e s decentes y hono-
r a b l e s que cuando v i e n e n a P a r í s s o n 
« c o m o l a sal en e l a g u a » , q u e d i j o d o n 
P e d r o A n t o n i o de A l a r c ó m Personas co 
nozco , t i m o r a t a s y r e l ig iosas , en fidadrid, 
que a l l l e g a r a q u í se r i g e n p o r el c r i t e -
r i o de ¿ q u i é n se va de P a r í s s in v e r l o 
i o d o ? 
Pues con el d i n e r o de é s t o s que qu ie -
r e n v e r l o todo se pagan esas b las femias 
p l á s t i c a s , a las cuales asis ten u n diez p o r 
c i en to de franceses, y los r es tan tes son 
n o r t e y sudamer i canos , con su b u e n r o -
c i ó n de e s p a ñ o l e s . Y o q u i e r o t ener p a r a 
todo el m u n d o la m a n g a m u y a n c h a ; 
pe ro ya es m u c h o que nos a c o m o d e m o s 
a cos tear represen tac iones s a t á n i c a s . , 
T e n g a m o s p a r a é s t a s la m i s m a m e d i d a 
que la p o l i c í a de P a r í s t i ene pa ra L a 
L o z a n a A n d a l u z a . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
P a r í s , j u l i o de 1925. 
U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a en C h i n a 
R O M A , 16.—Se a n u n c i a la p r ó x i m a f u n -
d a c i ó n - de una U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a en 
Ch ina . 
L a idea fué debida a u n c h i n o conver-
t i d o al ca to l i c i smo, el pe r iod i s t a Yong-
Lieng-Che, que en l ím h izo u n a propo-
s i c i ó n en este sentido al Papa Benedic to . 
Monsef ior Goebr ian , encargado de estu-
d i a r la p r o p o s i c i ó n , p r e s e n t ó u n i n f o r m e 
favorab le . U n obla to benedic t ino examino 
e l proyecto en China en 1920, i n f o r m a n d o 
favorab lemente* al Va t i cano . 
E l Cardenal Van-Rossum m a n i f e s t ó el 
deseo de que los benedict inos pa t roc ina -
r a n d i c h a idea. 
En l a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a de C h i h a se 
M A S P E R E G R I N O S 
A N T E E L _ P A P A 
Los de B o m b a y h a n o f r e c i d o a Su San-
t i d a d u n á l b u m , ence r rado e n u n a caja 
de s á n d a l o con inc rus t ac iones de m a r f i l , 
p l a t a y esmal te 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 16.—El Papa c o n t i n ú a rec ib iendo 
constantemente peregr inac iones y g rupos 
de peregr inos de todos los p a í s e s . E n es-
tos d í a s ha r ec ib ido a u n a p e r e g r i n a c i ó n 
de Chicago, o t r a de la Escuela N o r m a l de 
Sarajevo y o t r a a rge l ina , sa l iendo todos 
confor tados po r las afectuosas pa labras d e l 
P o n t í f i c e . 
T a m b i é n ha rec ib ido Su S a n t i d a d a u n 
grupo de peregr inos de B o m b a y , que le ofre-
c ieron u n grueso á l b u m a r t í s t i c a m e n t e i m -
preso y lu josamente i l u s t r a d o , encer rado 
en u n a ca ja de s ó n d a l o , con u n a m a r a v i l l o -
sa l abor de incrus tac iones en m a r f i l , p l a t a 
y esmal te .—Do^rna . 
ZTj0l - ] \ ' f T d.e ly™tey' Enerar e s t u d i a r á , no só lo T e o l o g í a s ino tamban 
1 de ^ S p a ñ - f y„l0S S é q u i t o s de l a F i l o s o f í a , la L i t e r a t u r a c h i n a y europea 
«unbos generales. D e s p u é s de i a wvmida e l U s Ciencias sociales y l a I n g e n i e r í a 
Tres mil personas muertas por las 
inundaciones de Corea 
L O N D R E S , 16.—Telegt 'aíían de T o k i o a i 
Times que durante las recientes i n u n d a -
ciones de Corea perec ieron ahogadas tres 
m i l personas. 
Viernes 17 de Jallo de 1925 (2> e L O El © A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V . — N ú m . I .WS 
S e n o r m a l i z a e l s e r v i c i o d e 
4 í t a x i s " e n ^ B a r c e l o n a 
E l gobernador mantiene las disposi-
ciones que motivaron el paro 
BARCELONA, 16.—El genera l M ü á n s ha 
d icho que h a quedado resuel ta l a h u e l g a 
de c h ó f e r e s s i n que él h a y a rect i f icado las 
disposiciones que p r o v o c í a r o n e l paro , pues 
antes b i en se p ropone observar las con 
el m a y o r r i go r , Respecto a las deten-
ciones pract icadas ent re los que i n t e n t a b a n 
ejercer c o a c c i ó n , a í l r m ó que se m a n t e n -
d r á n hasta ac la ra r en cada caso l a respon-
sab i l i dad que p u d i e r a pesar sobre los de-
tefjidos. 
OTRO CHOFER D E T E N I D O 
BARCELONA, 16.—-Ha ingresado en l a 
c á r c e l , a d i s p o s i c i ó n del Juzgado, el c h ó f e r 
I smae l N o g u é s , que duran te e l d í a de ayer 
fué sorprend ido ejerciendo c o a c c i ó n cerca 
de sus c o m p a ñ e r o s p a r a que abandona ran 
el t raba jo . 
ELECCION DE R E P R E S E N T A N T E S D E JJOS 
EMPLEADOS D E TELEFONOS 
BARCELONA, 16.—En l a Cen t ra l de Te-
l é f o n o s se ha celebrado hoy , bajo l a pre-
sidencia del subdi rec tor de l a C o m p a ñ í a , 
don J o s é de R ive ra , l a v o t a c i ó n pa ra desig-
nar el vocal y el delegado que h a n de re-
presentar a los empleados de d i c h a ent i -
dad en el C o m i t é p a r i t a r i o . 
Los socios que figuran en e l censo elec-
t o r a l de l a C o m p a ñ í a son 2.235, y de ellos 
han votado 1.033. F u e r o n elegidos d o n Ja i -
me M a s s a g n é , voca l , con 924 votos, y d o n 
Juan Masr l e ra . delegado, con 909. 
PROCESADO POR F A L S I F I C A C I O N 
BARCELONA, 16.—El Juzgado de Ata-
razanas ha d ic tado auto d é procesamiento 
y p r i s i ó n con t ra Pedro Ballesteros Segura , 
acusado de haber pa r t i c i pado en l a f a l s i -
ficación de u n cheque que se i n t e n t ó co-
b r a r en el C r é d i t L y o n n a i s . 
Para obtener l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l se 
exige a l procesado u n a fianza de 1.000 pe-
setas. 
U N A CONFERENCIA 
B A R C E L O N A . 16.—En el l o c a l de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a ha dado una interesante confe-
rencia el conceja l s e ñ o r Her re ro , que d i -
s e r t ó acerca de l a a c t i t u d que debe adopta r 
l a Juven tud en los aclualeR momentos , pro-
cu rando c o a d y u v a r a la ob ra del Direc to-
r i o . 
S I R V I E N T E I N F I E L 
BARCELONA. 16.—Ha s ido de ten ida Ju-
} i a Escr ibano, que prestaba su serv ic io en 
el d o m i c i l i o de don L i s a n d r o Salcedo R i -
quelme, a qu ien hace unos d í a s r o b ó u n 
cofreci l lo de oro con a lgunas alhajas . 
E l cofrec i l lo y su con ten ido ha s ido re-
cuperado pnr la P o l i c í a , que lo e n c o n t r ó 
en una casa de compraven ta , donde h a b í a 
sido p igno rado por Ju l i a . 
I iA C A M P A S A A N T I P O R N O G R A F I C A 
BA1U":1-;LQNA, 16.-^En el Gobierno c i v i l se 
ha recibido una o r d e n c i r c u l a r del m i n i s -
te r io de la G o b e r n a c i ó n d i sponiendo que 
pa ra r e s t r i n g i r l a c i r c u l a c i ó n de pub l i ca -
ciones p o r n o g r á f i c a s se ejerza sobre ellas 
l ina censura p a r a r e m i t i r las que a tenten | 
a Ja ffiioral a l m i n i s t e r i o fiscal, a fin d e [ 
que sean Jas au tor idades j ud i c i a l e s las que ¡ 
procedan en este asumo. Las guberna t ivas j 
se l i m i t a r á n a ejercer Ja censura y a for- j 
m u l a r la denunc ia ante el fiscal, s in d a r , ' 
por su parte o rden de recogida a l g u n a . 
Uispone l a real orden c i r c u l a r , que cuan-
do sur ja l a duda sobre el c a r á c t e r po rno -
g rá f i co o no, de u n a p u b l i c a c i ó n , se r e m i t a 
un e j empla r de l a m i s m a a l m i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n p a r a que é s t e resuelva. 
M A R T I N E Z A N I D O A L V A L L E DE A R A N 
B A B C E L O N A . 16.—En plazo breve em-
p r e n d e r á u n v i a j e a l Va l l e de A r á n el ca-
p i t á n genera l de C a t a l u ñ a s e ñ o r B a r r e r a , 
que c o i n c i d i r á con el que a la m i s m a re-
g i ó n h a r á n el subsecretar io de Goberna-
c i ó n , genera l M a r t í n e z A n i d o ; el c o m i s a r i o 
regio de con t rabando , s e ñ o r E c h a g ü e , y el 
padre Valdepares, a qu ien los araneses t r i -
b u t a r á n u n homena je . 
L a n o t i c i a de estas v is i tas ha p r o d u c i d o 
genera l regoci jo entre los habi tantes de l 
Val le de A r á n . que esperan de el las g r a n -
des beneficios, p r i n c i p a l m e n t e en lo que 
$0 refiere a l m e j o r a m i e n t o de Jas e o m u n i -
eaciones con el resto de E s p a ñ a . 
L a fecha de este v ia je c o i n c i d i r á con l a 
c e l e b r a c i ó n de l a Semana Aranesa los d í a s 
to al 26 de agosto. 
POR K I A L V E R S A C I O N D E FONDOS 
BARCELONA, DJ.—En l a A u d i e n c i a de Ta-
r r a g o n a ha comenzado Ja v i s t a de l a cau-
sa i n s t r u i d a c o n t r a e l ex alcalde de UUde-
cona. s e ñ o r Guasch, el secretario" m u n i c i -
p a l , s e ñ o r Bo ix , y tres ex concejales del 
m i s m o A y u n t a m i e n t o , que fueron dest i -
tu idos p o r el delegado gube rna t ivo , y a los 
que se acusa de m a l v e r s a c i ó n de fondos y 
de a p l i c a c i ó n i n d e b i d a de cant idades con-
signadas en e l presupuesto, por u n t o t a l 
de m á s de 50.000 pesetas. 
E l fiscal pide p a r a Jos c inco procesados 
ocho a ñ o s , ocho meses y v e i n t i d ó s d í a s de 
p r i s i ó n , i n h a b i J i l a c i ó h absoluta e i n d e m n i -
z a c i ó n de l a c a n t i d a d malversada . Las de-
fensas so l i c i t an l a a b s o J u c i ó n de sus pa t ro-
cinados. 
Por la suavidad espumosa de 
su crema, por la fragancia de 
su perfume y por su virtud 
higiénica, se hace indispen-
sable el uso del J A B O N 
P E N E T R A C I O K - H I T O 
T R A N V I A R I O 1.0—Es un Velázquez . 
T R A N V I A R I O 2 . ° — E s un Goya. 
E L G U A R D I A — ¡ B a h ! ¡Los del cuadro en litigio! 
c o n v e n i o c o m e r c i a l 
c o n A l e m a n i a 
Los viticultores valencianos recha-
zan las proposiciones de la Comi-
sión extranjera 
V A L E N C I A , 16.—El voca l representante 
de l a v i t i v i n i c u l t u r a en l a C o m i s i ó n de 
Tra tados l i a telegrafiado a l presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de exportadores y almace-
nistas de v inos de V a l e n c i a c o m u n i c á n d o - _ 
le las pretensiones de l a C o m i s i ó n a lema- j 
na , que consis ten en aumen ta r en m á s 
del doble las t a r i f a s aduaneras sobre los 
v inos t in tes y en t r i p l i c a r l a de los v inos 
blancos y mis te las . Se p ide en el tele-
g r a m a l a o p i n i ó n de los v i t i v i n i c u j t o r e s 
va lencianos , y en v is ta de el lo, el presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n h a convocarlo u n a " 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , cuyo resul tado h a 
Sido cursar a d i c h o voca l de Ja C o m i s i ó n 
Üc Tra tados eJ s iguiente teJegrama: 
« C o n s u j l a d a s lodas las casas expor tado-
ras sobre i n s ó j i t a s p r e t e n . í i o n e s de l a Co-
m i s i ó n a lemana , es o p i n i ó n u n á n i m e que 
no merecen s iqu ie ra ios honores de ser 
e x a m i n a d a s . » 
Q u e j a d e l o s v i t i c u l t o r e s 
d e A l m e n d r a l e j o 
BADAJOZ, 15. - I na C o m i s i ó n de v i t i c u l -
tores de A l m e n d r a l e j o , f u n d á n d o s e en unas 
pa labras p ronunc i adas po r el presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , don S e b a s t i á n G a r c í a Gue-
r r e ro ha l l egado hoy a é s t a v i s i t ando a l go-
be rnador c i v i l , ante qu i en p r o t e s t ó con t r a 
Ja f o r m a descompuesta con que a q u é l lia-
b í a contestado a l a r azonada m o c i ó n que 
le presentaron acerca del abusivo impues to 
de v inos , acusando a d i cho presidente de 
a m p a r a r los intereses de l a v i e j a p o l í t i c a 
pe r jud i cando a los elementos que no s iguie-
r o n n u n c a a G a r c í a Guerrero y con t r a los 
cuales t o m a h o y represal ias a m p a r á n d o s e 
en su cargo . 
En este m i s m o sent ido se h a n d i r i g i d o los 
ci tados v i t i c u l t o r e s al m i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
L a c o s e c h a de m e l o n e s e s t á 
a m e n a z a d a en L e v a n t e 
Se ha presentado una plaga 
V A L E N C I A , 16.—La cosecha de melones, 
que representa u n a considerable r i queza pa-
ra muchos pueblos de l a r i b e r a d e l J ú c a r , 
se h a l l a g ravemente amenazada por l a apa-
r i c i ó n de l a p l aga l l a m a d a de «la b lanque-
ta» , que s i t o m a inc remen to a c a b a r á com-
ple tamente con l a p r o d u c c i ó n . 
M u e r t o h i j o 
L u c i a n o , 
p o r su 
V A L E N C I A , 16.—Roberto que 
hab i t aba en u n a casi ta de l a p l a y a de 
Levante , r i ñ ó esta ta rde con su esposa c-n 
presencia de u n h i j o de ambos, de diez y 
ocho a ñ o s , el cua l , v iendo que su padre 
m a l t r a t a b a de ob ra a Ja esposa, s a c ó u n 
revo lver y d i s p a r ó sobre a q u é l , p rodu - 5,id0 org^r i izada. en S i n g a p u r corf obj 
Los metalúrgicos de Santander 
piden mejoras 
S A N T A N D E R , 15 . -E1 S ind i ca to Obre ro 
M e t a l ú r g i c o de Santander ha acordado pe-
d i r a l a Empresa , de A l t o s Hornos de 
Nueva M o n t a ñ a Jas s iguientes m e j o r a s : 
Que a p a r t i r de l 1 de enero del a ñ o 
ac tua l se conceda a los obreros u n a pa r -
t i c i p a c i ó n en los beneficios. 
Que se s u p » i m a n las pagas ex t r ao rd ina -
r i a s que se dan a los empleados y se les 
conceda en cambio i g u a L tan to por c ien to 
que a los obreros . 
Que los delegados nombrados p o r el 
S ind ica to i n t e r v e n g a n en el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n con voz, pud iendo r ev i sa r 
los l i b r o s , balances, e t c é t e r a . 
Que en caso de f a l t a grave , no se to-
me d e t e r m i n a c i ó n aJguna hasta que por 
l a D i r e c c i ó n y los delegados obreros sea 
es tudiado el asunto. 
Y. finalmente, que po r esta d e l e g a c i ó n 
y Ja empresa se redacte u n reg lamento de 
orden in t e rno deJ t raba jo . 
c i é n d o l e l a muer t e . 
E l m u e r t o era de c a r á c t e r v i o l e n t í s i m o , 
y aseguran testigos presenciales que e l 
h i j o s a c ó el r e v ó l v e r só lo p a r a amedren^ 
tar a su padre y s ó l o d i s p a r ó cuando v i ó 
a é s t e que avanzaba h a c i a él con u n cu-
c h i l l o . 
Suceso ac la rado 
V A L E N C I A , 16.—Se h a ac la rado plena-
mente el m i s t e r i o que e n v o l v í a l a mue r t e 
del ob re ro f e r r o v i a r i o Anjceto G h á v a r r i , 
acaecida hace unos d í a s en u n a acequia 
de l a hue r t a . 
H a p o d i d o comprobarse que se t r a t a de 
un c r i m e n . 
A s í l o h a n confesado los i n d i v i d u o s que 
a c o m p a ñ a b a n a C h á v a r r i el d í a de su 
muer te , c o n f e s á n d o s e a u t o r Fe l ipe Gasi. 
Parece c/ue el C h á v a r r i p r e t e n d í a que 
Fel ipe t o m a r a el b a ñ o en l a acequia, y 
és t e se n e g ó po r ha l l a r se tuberculoso. En-
tonces el C h á v a r r i le agredid!, y p a r a 
defenderse, Fe l ipe r e p e l i ó l a a g r e s i ó n , ma-
t á n d o l e . 
E l asesino es casado y t iene seis h i jos . 
A p e r t u r a d e u n t e s t a n n e n t o 
d e B a l m e s 
B A R C E L O N A , 15.—En e l A r c h i v o de P r o -
tocolos del Colegio N o t a r i a l se ha proced i -
do esta ta rde a l a ape r tu ra del tes tamento 
entregado el 5 de agosto de 1843 p o r e l f i -
lósofo Ja ime Balmes a l no t a r io don Juan 
Pra t . 
A l a d i l i g e n c i a h a n asis t ido el Juzgado 
de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s t r i t o del Hos-
p i t a l y a lgunos par ien tes de Balmes. Reco-
noc ida por el n o t a r i o l a l e g i t i m i d a d del do-
cumento , el juez d i ó l ec tu ra a l m i s m o . Ju-
r í d i c a m e n t e , e l tes tamento no t iene i n t e r é s 
a lguno , puesto que h a y o t ro pos ter ior que 
lo anu la . Se ha procedido a su ape r tu ra , 
po r s i t e n í a a l g ú n i n t e r é s h i s t ó r i c o o l i t e -
r a r i o , pero esta esperanza h a resu l tado fa-
l l i d a . 
E l p r i m e r O b i s p o de B o n j e s ú s 
( B r a s i l ) en B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 15.—Se encuent ra en esta 
c iudad el reverendo padre Pascual M i g u e l , 
p r i m e r Obispo de B o n j e s ú s , depar tamento 
de T i a c h u y (Bra s i l ) , de l a o rden de l a 
Merced. 
D e s p u é s de permanecer unos d í a s en 
Barcelona, el padre Pascual M i g u e l mar-
c h a r á a M a d r i d p a r a ser consagrado e l 
d í a 25 del ac tua l . 
L a o r g a n i z a c i ó n d e H i g i e n e 
d e la S. d e N . 
Contribución a la oficina 
epidemiológica 
G I N E B R A , 16.—El Gobierno b r i t á n i c o no-
t i f icó estos d í a s a l secretar io genera l de 
l a Sociedad de Naciones que los estable-
c i m i e n t o de los Estrechos estaban y a dis-
p u é s t o s a . c o n t r i b u i r anua lmen te con 5.000 
d ó l a r e s a los gastos de l a Of ic ina de I n -
formaciones e p i d e m i o l ó g i c a s , i n s t a l ada en 
S i n g a p u r p o r l a o r g a n i z a c i ó n de H i g i e n e 
de l a Sociedad de Naciones. 
Sabido es que por r e c o m e n d a c i ó n de l 
C o m i t é de H i g i e n e de l a Sociedad de Na-
ciones u n a of ic ina de i n f o r m a c i o n e s epi-
d e m i o l ó g i c a s y , e s t a d í s t i c a s san i t a r i as ha 
jeto 
de c o o r d i n a r en aque l la par te del m u n d o 
l a a c t i v i d a d de las A d m i n i s t r a c i o n e s de 
Hig iene en las cuestiones t é c n i c a s . Esa 
of ic ina , que h a sido i n a u g u r a d a en 1 de 
marzo ú l t i m o , cons t i tuye u n a a modo de 
sucursal cu E x t r e m o Or ien te de l Se rv ic io 
de I n f o r m a c i o n e s e p i d e m i o l ó g i c a s de l a 
s e c c i ó n de H i g i e n e de l a Sociedad de Na-
ciones. 
Las necesidades ma te r i a l e s de d i cha ofi-
c i n a e s t á n aseguradas por UÍI p e r í o d o de 
cinco, a ñ o s , me.rce.d a l a generos idad de 
l a f u n d a c i ó n Rockefel ler , l a c u a l , en efec-
to, h a puesto l a c a n t i d a d de 125.000 dó la -
res a d i s p o s i c i ó n de l a o r g a n i z a c i ó n de 
Hig iene de l a Sociedad de Naciones, en l a 
esperanza de que los Gobiernos interesa-
dos adopten p a r a lo sucesivo las necesarias 
medidas a l efecto de c u b r i r los gastos de 
l a o f ic ina s iempre que é s t a , t r an scu r r i d o s 
y a esos c inco a ñ o s , demuestre su u t i l i -
dad. 
L a R e i n a m a d r e y l a in fan ta 
I s a b e l a L e q u e i t i o 
L a C o m i s i ó n de reembolso l l e g a a u n 
acuerdo 
—o— 
SAN S E B A S T I A N , 16.—La r e i n a d o ñ a Ma-
r í a C r i s t i n a y l a i n f a n t a Isabel se t raslada-
r á n p r ó x i m a m e n t e a Leque i t io , a fin de v i -
s i ta r a l a ex e m p e r a t r i z Z i t a . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
BAIiSARSSS 
PALMA. D E M A L L O R C A , 15.-E1 alcalde, 
m a r q u é s de Palmer, ha visi tado al Prelado 
de L é r i d a , nombrado Obispo coadjutor de Bar-
celona, doctor Mi rallos, que se hal la en Pal-
ma pasanejo ¿ n a temporada al lado de su 
fami l i a . 
P A L M A D E M A L L O R C A , 15.—En el campo 
de c tenn i s» del MaJJorca CJub se ha celebra-
do Ja fiesta de la Jucha organizada por el Pa-
tronato anti tuberculoso. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
CUENCA, W.—Vn la Catedral se han cele-
brado hoy solemnes honras fúnebres en sufra-
gio de Jas almas de Jas v í c t i m a s de los su-
cesos de 15 do j u l i o de 1874, ocurridos con mo-
t ivo de Ja guerra c i v i l . 
-—Se ha celebrado la subasta para la cons-
t r u c c i ó n de un grupo escolar con auxi l io del 
I n s t i t u t o Nacional de P r e v i s i ó n . 
Se presentaron siete pliegos, ad jud icándose 
a don Oreste P i l , de Teruel , en 179.499 pese-
tas. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
A V I L A . 16.—A ú l t i m a hora de la tarde un 
au tomóv i l do la m a t r í c u l a de M a d r i d , que ve-
.n í a do P iodrah i la , a lcanzó , en las inmediacio-
:nes de esta capi ta l , a una motocicleta, ocupa-
da por los hermanos Juan y BJas Otero. 
A consecuencia del accidente, los motoristas 
saJieron despedidos de la m á q u i n a y se cau-
saron heridas, que m á s tarde fueren califica-
das de p r o n ó s t i c o reservado. 
A V I L A , 16.—A m e d i o d í a de hoy so desenca-
denó una fuerte tormenta sobre esta ciudad. 
Una chispa e l éc t r i c a a lcanzó a l joven de diez 
y seis años Daniel Polvorino, resuJtando gra-
vemente herido. 
C A T A L U Ñ A 
B A R C E L O N A , 16.—Comunican de Pineda que 
a consecuencia do una a v e r í a en el motor, so 
v ió precisado a aterr izar en- aquel pueblo un 
aeroplano de la C o m p a ñ í a La tecoére , que, pro-
cedente do Casablanca, se d i r i g í a a Toulouse. 
B A R C E L O N A , 16.—De Tarragona dicen que 
en Ja e s t ac ión de Secutia, al apearse del t ren , 
una mujer l lamada Dolores Seguí , de cincuen-
ta y ocho anos, fué alcanzada por una do las 
ruedas del coche, sufriendo tan graves h é n -
das quo la ocasionaron la muerte poco des-
p u é s . 
L E O N 
Z A M O R A , 15.—Acompañado del personal sa-
n i t a r i o m a r c h ó hoy el gobernador c i v i l al i n -
mediato pueblo de Carvajales, donde se h a b í a 
dicho que h a b í a n perecido 22 personas por ha-
ber comido carne de una res carbuncosa. Pe-
sulta que no era aquella la c i f ra , sino dos las 
personas que h a b í a n muerto, hab iéndose ata-
jado el mal merced a las r á p i d a s y ené rg i ca s 
medida^ adoptadas por las autoridades loca-
les, que han sido por cierto felicitadas por el 
gobernador. 
V A L E N C I A 
A L I C A N T E , 15.—En el pueblo de J a l ó n se 
reunieron los representantes de Ja reg ión de 
ría Mar ina para cons t i tu i r la F e d e r a c i ó n do 
Sindicatos para la defensa de la pasa. Asistie-
ron representaciones do nueve puéb los . 
A L I C A N T E , 15.—En las oficinas de la re-
caudac ión de contribuciones de Elche entra-
ron unos ladrones que se l levaron todo el d i -
nero que Jiabía. en la caja. 
—En eJ puebJo de Sax se ha ceJebrado una 
reun ión para t r a t a r de Ja a m p l i a c i ó n do rie-
gos necesarios para la siembra del ma í z , con-
fiándose en q u é lleguen las aguas en el plazo 
marcado. 
C A S T E L L O N , 16.-E1 Ayuntamien to de CP-_-
tel lón ha acordado conceder 80 car t i l las , de 25 
pesetas cada una, para otros tantos n iños y 
n i ñ a s pobres que se d is t ingan por su asisten-
cia . y an l i cac ión . 
V A L E N C I A . 15.—El director general de 
Abastos, s eño r Bnhamonde, de spués de confe-
renciar con el gobernador, rec ib ió a una re-
p r e s e n t a c i ó n de los Sindicatos Aer í co la s , que 
le rei teraron sus peticiones en defensa de los 
cosecheros de alubias. 
L a P a t r o n a d e l a M a r i n ? a ) 
Procesiones marítimas en 
algunos puertos 
L A C U E S T I O N D E L A S 
D E U D A S A L I A D A S 
W A S H I N G T O N , 16. — L a C o m i s i ó n de 
Reembolso de las deudas de g u e r r a ha l l e -
gado v i r t u a l m e n t e a u n acuerdo p a r a ase-
g u r a r e l p r i n c i p i o s e g ú n e l c u a l las po-
tencias deudoras d e b e r á n r eembolsa r sus 
deudas de g u e r r a con a r r e g l o a su capa-
c i d a d de pago. 
Sobre esta base se e n t a b l a r á n negocia-
ciones c o n los Gob ie rnos de F r a n c i a , I t a -
l i a , B é l g i c a y d e m á s po tenc ias deudoras de 
menos i m p o r t a n c i a . > 
Se c o n f í a en que l a d i s c u s i ó n sobre el 
reembolso de l a deuda be lga e s t a r á t e r m i -
nada el ID de agosto. Las negociaciones 
para el reembolso de l a deuda i t a l i a n a 
se r e a n u d a r á n cuando v u e l v a a los Estados 
U n i d o s l a M i s i ó n i t a l i a n a , p r e s i d i d a p o r 
e l s e ñ o r A l b c r t i , . d i r e c t o r de l C r é d i t o I t a -
l i a n o . 
E n c u a n t o a la n e g o c i a c i ó n con PVan-
c ia , e m p e z a r á s egu ramen te e n e l p r ó x i m o 
mes de agosto. 
a s i c o m o 
l a c r e m a d e n t í f r i c a 
es conveniente usarla para 
tener una d e n t a d u r a sana 
y u n a b o c a fresca, limpia 
y perfumada 
F A U B E L , S. A. 
M a d r i d 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e E s p a ñ a t i e n e presupues tado u n t o t a l de 8.535.231 pesetas e n l a cons 
t r u c c i ó n de 41 proyectos, que a u m e n t a r á n en 10.021 k i l ó m e t r o s Jas l í n e a s t e l e f ó n i c a s i n t e r u r b a n a s en E s -
p a ñ a antes deJ 31 de d i c i e m b r e de 1925. 
E n Ja r e l a c i ó n de Jos re fer idos 41 p royec tos , que a p a r e c i ó ayer en nues t ro a n u n c i o de los p e r i ó d i c o s 
i n v o l u n t a r i a m e n t e se o m i t i ó e l coste de las dos s igu i en t e s cons t rucc iones : 
MADRID-CUENCA 5 circuitos 825 kilómetros Pesetas 1 097 000 
RE QUENA-VALENCIA 5 » 350 » » 481.000 
Estos dos p royec tos t i enen como p r i n c i p a l fin f a c i l i t a r l a c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a en t r e M a d r i d v 
V a l e n c i a , y no solamente se b e n e n c i a r á n estas dos ciudades, s ino que m e j o r a r á m u c h o e l s e rv i c io Í n t e r 
u r b a n o en t re M a d r i d y Barce lona , pues d e s c o n g e s t i o n a r á los actuales c i r c u i t o s de u n a c a n t i d a d de s e rv i 
c í o p rocedente de V a l e n c i a a M a d r i d y v i ceve r sa y pun tos i n t e r m e d i o s . De la c o n s t r u c c i ó n que se e s t á 
hac iendo con l a m a y o r r ap idez pos ib le , r e s u l t a r á en breve plazo u n s e ñ a l a d o benef ic io a 
g r a n n ú m e r o de los abonados de M a d r i d . 
M i e n t r a s estas obras se e n c u e n t r a n en e l p e r í o d o de c o n s t r u c c i ó n , se p r epa ran o t ros 
nuevos proyectos , a fin de r e l e v a r el y a m u y a g l o m e r a d o se rv i c io en todas las l í n e a s 
in terurbanas . , c o m e n z á n d o s e s egu idamen te otras nuevas cons t rucc iones , no i n c l u i d a s en el 
p lan r e s e ñ a d o , y que n o p o d r á n queda r t e r m i n a d a s antes del p r i m e r o de enero de 1926 
S in perd idas de t i e m p o n i a h o r r o s de t rabajo , l a C o m p a ñ í a t r a t a de me jo ra r las co-
municaciones t e l e f ó n i c a s , t a n t o urbanas como i n t e r u r b a n a s , e n benef ic io de l p ú b l i c o cs-
E l c o m p a ñ e r o indispensable es u n l i b r o , 
que, J i á b i l m e n t e seJeccionado, pueda deJei-
ta rnos d u r a n t e e l descanso e s t i va l . 
E l i j a us ted en t re las ú l t i m a s novedades 
de m a y o r i n t e r é s : 
Ptas . 
Bordeaux : « L A N U E V A C R U Z A D A 
I x N F A N T I L » • 
T i r s o M e d i n a : « E L A S E S I N O D E 
L A M U Ñ E C A » 
G i o v a n n i ' P a p i n i : « H I S T O R I A D E 
C R I S T O » . 2 vols . 2.a e d i c i ó n 
A n t o n i o Goicocchea : « H O R A S D E 
O C I O » . 2 tomos ' 
A n t o n i o Goicoechea : « L A C R I S I S 
D E L C O N S T I T U C I O N A L I S M O 
M O D E R N O » 
F e r n a n d o M o u r r e t : « H I S T O R I A G E -
N E R A L D E L A I G L E S I A » . «Cl 
a n t i g u o r é g i m e n » . T.0 V I . V . I I . . 
L l anos y T o r r i g l i a {!• ' . ) : « L ' A R C H i -
D U C H E S S E I N F A N T E I S A B E -
L L E - C L A I R E - E U G E N I E A U M U -
SEE D U P R A D O » 
J o s é M a r í a P e m á n : « N U E V A S P O E -
S I A S » 
M a n u e l de Sandova l : « A U N H A Y 
S O L » 
San Juan de la C r u ^ « P O E S I A S » 
(Le t r a s E s p a ñ o l a s ) 
S t a p l c y B y n e ( M . ) : « S P A N I S H 
G A R D E N S A N D P A T I O S » 
S t a p l c y B y n e ( M . ) : '<TEJlDOS Y 
B O R D A D O S E S P A Ñ O L E S » 
Justus Per thes : « A L M A N A Q U E D E 
G O T H A » 
L u i s M a r t í n e z K l c i s c r : « D E L S I -
G L O D E L O S C H I S P E R O S » 
L u i s M a r t í n e z K l e i s e r : « L A S E M A -
N A S A N T A D E S E V I L L A » 
M i g u e l A r t i g a s : « D O N L U I S D E 
G O N G O R A > 
A n t o n i o Bal les teros : « D I S C U R S O 
E N E L O G I O D E L P A D R E J U A N 
D E M A R I A N A » 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ( P u b l i c a c i o -
nes) 1 « C O L E C C I O N 
M E N T O S I N E D I T O S 
SEJO D E I N D I A S » . 
V o l u m e n 111 
» I V 
B i b l i o t e c a de M o n o g r a f í a s : « U N 
H O M B R E D E A C C I O N : S A N V I -
C E N T E F E R R E R » 
C o l e c c i ó n I c o n o g r á f i c a : « L A V I R -
G E N ( D E S D E SUS O R I G E N E S 
A L R E N A C I M I E N T O ) » 
C o l e c c i ó n I c o n o g r á f i c a : « L A V I R -
G E N ( E N E L R E N A C I M I E N T O 
Y E N E L B A R R O C O ) » 
C o l e c c i ó n I c o n o g r á f i c a : « S A N JOR-
G E » 
C. G a r c í a M o r á n : « P E L A Y O » 
« L O S S A N T O S E V A N G E L I O S » . V e r -
s ión de G a r c í a de Hughes 
E u g e n i o Esc r ibano : « E L P E R E -
G R I N O » 
Josefina B o l i n a g a : « A L M A R U R A L » 
( P o e s í a s ) 
J. de C h a t e a u l i n : « L O S S A L T A -
M O N T E S D E L A T I A N í T A » . . . 
J e á n n é de C o u l o m b : « L A C A S A 
D E L C O R S A R I O » 
Jcanne de C o u l o m b : « E L S I L E N -


















SAN S E B A S T I A N , 16.—Los m a r i n o s han 
celebrado con la so l emn idad de costum-
bre l a fiesta de su Pa t rona . 
L a b a h í a de l a Concl ia o f r e c í a un as-
pecto desJumbrante. 
Un centenar de embarcaciones repletas 
de gente rodeaban a l « a r i o n o r o Mac Ma-
JIQJI, adornado con p i o i u s i ó n de pJantas 
y l lores. 
A bordo de dicJio buque se ce Jeb ró una 
misa . E n el momen to de a lzar , el caño-
nero d i s p a r ó 21 c a ñ o n a z o s , y todos los, 
barcos surtos en el puer to de ja ron o í r sus 
sirenas. 
Tres bandas de. m ú s i c a amenizaron ia 
fiesta. 
D e s p u é s de Ja m i s a se o f r e c i ó u n lunch 
a las au tor idades e i n v i t a d o s a bordo del 
Moc M a h o n . 
Seguidamente , todas las embarcacioi.,.3 
sa l ie ron proees io i ia lmentc hasta la boca 
del p u e r t o escoltando el estandarte de la 
C o f r a d í a de mareantes , p r o c e d i é n d o s e lue-
go a l a b e n d i c i ó n del m a r . 
T e r m i n ó l a fiesta n á u t i c a con unas in -
teresantes regalas de t ra ineras , q u é fU(;. 
ron presenciadas por n u m e r o s í s i m a s per-
sonas. 
En provincias 
A L G E C I R A S , 16.—Se c e l e b r ó anoche con 
g r a n so l emnidad l a p r o c e s i ó n de la V l r -
gen del Carmen , c u y a bel la imagen e n t r ó 
en l a b a h í a a bordo de u n buque ele 
gue r ra , i l u m i n a d a po r m u l t i t u d de» reñec-
lores que l a enfocaban desde dist intos 
puntps . 
Centenares de p e q u e ñ a s embarcaciones 
engalanadas y ocupadas por mi l l a res 
personas daban cscoJta a Ja V i r g e n , ¿cía. 
m a n d o s in cesar a Ja P a t r ó n de los ma-
r inos . 
Desde el D é d a l o se d i s p a r a r o n numero-
s í s i m a s bengalas y cohetes que, al retra-
tarse en el mar , daban a l puer to u n as-
pecto f a n t á s t i c o . 
L a p r o c e s i ó n r e g r e s ó a l t emplo de la 
Car idad a las dos de l a m a d r u g a d a . 
W • 
BARCELONA, 16.—Con m o t i v o de la fes-
t i v i d a d del d í a , todos los buques surtos en 
e l puer to es tuvieron empavesados. 
En l a Comandanc i a de M a r i n a se cele-
b r a r o n esta m a ñ a n a u n a f u n c i ó n reli.rriosH 
y u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n , d e s p u é s de la 
cua l los asistentes fueron obsequiados con 
u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
• Como todos los a ñ o s , se h a celebrado 
ayer p o r l a m a ñ a n a en e l cua r t e l de la 
M a r i n a u n a solemne misa en honor de la 
V i r g e n del Carmen , P a t r o n a de l a mari-
n e r í a . 
A s i s t i e r o n , en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, 
sus tres ayudantes do M a r i n a , s e ñ o r e s Ba-
r r e r a , .Táudenes y C i n c ú n e g u i ; el Patriar-
ca de las I n d i a s , los marqueses de Estella 
y Magaz, el subsecretario, s e ñ o r Cornejo, 
y los generales, jefes y oficiales del Arma 
con dest ino en M a d r i d . 
L a misa , en Ja que ofició e l c a p e l l á n de 
l a m a r i n e r í a , se d i j o ante u n a r t í s t i co 
a l t a r l evan tado en el a m p l i o pat io del 
cua r t e l del m i n i s t e r i o , f i r m a n d o durante 
l a c e r e m o n i a las fuerzas a lojadas en el 
edif ic io , que fueron revistadas luego por 
las autor idades . 
T e r m i n a d a l a misa , el presidente del Di-
rec to r io , con el m a r q u é s de Magaz y de-
m á s personal idades , v i s i t a r o n l a impren-
t a del « D i a r i o Oficial», l a enfer iner iSj 
el t a l l e r de modelos. D e s p u é s fueron ot 
sequiados los concurrentes con un lunch. 
A l a t ropa , al medio'dia, se le sirvió 
u n a abundante c o m i d a y refrescos en las 
horas de m á s ca lor . Todos los patios del 
m i n i s t e r i o se h a l l a b a n engalanados. 
Por l a noche, a Jas nueve y media, se 
ren/ r ie roh a cenar en eJ Hote l Ritz los ge-
nerales, jefes y oficiales de todos los Cuer-
pos de l a A r m a d a que se encuent ran en 
M n d r i d , asis t iendo t a m b i é n el general Pri-
n i n de R i v e r a . 
Hoy se d i r á u n a m i s a de r é q u i e m | p P 
suf rag io de los fal lecidos de los distintos 
Cuerpos de la A r m a d a . 
s¡< SÜ 3: 
FERROL, 16.—Los m a r i n o s h a n celebra-
do h o y con l a so l emn idad de otros afíos 
l a f e s t i v idad de su Pa t rona . E n la. igle-
s ia castrense de San Francisco hubo, | | 
Jas diez y media , f u n c i ó n re l ig iosa , a l a 
que a s i s t i ó , p res id iendo las Comisiones^ 
; el c a p i t á n genera l del depar tamento , don 
E m i l i a n o E n r í q u e z . C o n c u r r i e r o n t a m b i é n 
i representaciones del E j é r c i t o y el A y ü n B 
¡ t a m i e n t o . E l t e m p l o h a b í a sirio suntuosa-
' mente adornado , y l a i m a g e n de l a Vir-
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; gen r e s p l a n d e c í a en u n a l ta r , a l que ser-
1 v í a . de dosel l a bandera e s p a ñ o l a , 
i Los buques se empavesaron, y a las tvi-
• pulac iones se les s i r v i e r o n comidas ex-
t r a o r d i n a r i a s . Por la noche hubo una lu-
c ida verbena en el Casino M i l i t a r . 
K- * * 
SANLÜCAR. 16.—Esta m a ñ a n a relebra-
r o n los m a r i n o s u n a !solemne fiesta rel iJ , 
giosa en honor de su P a t r o n a l a Virgen 
del Ca rmen . As i s t i e ron las autor idades c i - : 
v i les y m i l i t a r e s . 
é. W • 
S A N T A N D E R , 16.—La p r o c e s i ó n de la V i i v j 
gen del Carmen se ha celebrado con"extra--
o r d i n a r i a b r i l l an t ez . P re s id i e ron h\ ac to | 
las au tor idades y as is t ieron fuerzas de !a| 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a y l a f r i p u l a c i ó i l 
de l G i ra lda , sur to en este puer to . 
* * .'K 
V A L L A D O L I I ) , 16.—Con g r a n soJemniihui) 
s é h a ver i f icado l a fes t iv idad de la -Vi rge i™ 
del Ca rmen . Por l a m a ñ a n a se d is l r ¡b t iy<a 
l a c o m u n i ó n a n u m e r o s í s i m a s personas cjüM 
acud ie ron a Jos d i s t in tos templos de la eiu-' 
dad . P robab lemente p a s a r á n de 12 .00ÓjBB 
fieles que se acercaron a l a Sagrada Mes"-
A las siete de la tarde s a l i ó de la iglesia 
de San Ben i to el Real l a p r o c e s i ó n dcl 
Ca rmen , o rgan i zada por los carmel i tas .de 
l a O r d e n Tercera . E l acto, que ha const i t i l tv , 
do u n a b r i l l a n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n religio-? 
sa, fué p res id ido por el Arzobispo, r s v e a l 
t i d o de p o n t i f i c a l ; el gobernador c i v i l , un 
representante del c a p i t á n genera l y Comi-
siones de l A y u n t a m i e n t o y de l a Diputa-
c i ó n . 
A l regresar a su ig les ia la imagen de j m 
V i r g e n fué ac l amada por el puebJccon gran 
en tus iasmo. 
wmmmmaBtma 
Pedidos a E d i t o r i a l « V O L U N T A D » : A l -
c a l á , 28, y Marques de U r q u i j o , 32 y 34, 
M a d r i d ; B r u c h , 35, Ba rce lona ; M a r , 17, 
V a l e n c i a , y D u q u e de T c t u á n , 14, C á d i z . 
U n a siesta r<ua. Lu i s V e n t i u ^ l n G a l á n , 
de t r e i n t a v un ' a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
A y a l a , 64, l i a d e n u n c i a d o que mien t ras 
d o r m í a l a siesta en su casa e n t r ó un rato-, 
ro , y 1c ha robado u n t ra je que estaba co l -
gado en u n a percha . 
E n u n o de los bo l s i l l o s d e . l a americana 
l l e v a b a u n sobre con 400 pesetas y en o t ro 
una s o r t i j a que vale 50, y todo e l lo W 
c o r r i d o l a m i s m a suer te que la prenda . 
H e r i d o en u n c h o q u e — E n l a plaza de líi 
I ndependenc ia choco con u n t r a n v í a el an* 
t o m ó v i l que g u i a b a don E r k Hausen, súb- -
d i t o d a n é s . E n e l acc idente r e s u l t ó con 
lesiones de c o n s i d e r a c i ó n E d u a r d o G a V l i S 
hes S an t i ago , de diez y ocho a ñ o s , con do-
m i c i l i o c u l i r a v o M o r i l l o , i b , e l cua l iba en 
el v e h í c u l o comoj f avo r especial del con-
d u c t o r , que se p r e s t ó a l l e v a r l e g r a t i s des-
de l a e s t a c i ó n del N o r t e a P a r d i ñ a s , coro-
padec ido de que e l m u c h a c h o n o tuviese 
d i n e r o y e s tuv ie ra m u y cansado. 
(3) V i e r n e s 17 de j u l i o de 1925 
UNA HISTORIA DE 
LA LITERATURA 
^ dc l a L ü l r a l u r a e s p a ñ o l a , vcclama 
nuestra alenoi6u. Cuando tuvo uga_ 
^primera salida reconocióse genoai 
Senté la utilidad de la obr^ ^ «o 
i ^PÍ-ÍI- ñoco de un manual, bn 
üpó d'el manual deleslable inuld o 
necivo es sobremanera abundan^ U . 
mom literaria sabido « « ¿ W ^ J S 
no tienen neccsWad ^ M Í U ^ n d o te 
materia vienen hace a ñ 0 ^ / ' discu. 
Fitzmaurico Kelly, un mglés que d.scu 
rre sobre bteratm-a e ^ o l a con^con^ 
S T a ^ i S spa.01. De otros 
aue el agua no ora completapiente pura 
Tcr is aUna. No lo era en realidad. Pero 
Luién repara en esas eosillas euando 
& sediento de veras? La obra fué hxon 
recibida y su información copiosa, su 
acumulación de dalos hicieron el corres-
pondiente buen servicio.. 
A la primera edición se le señalaron 
numerosos defectos, que con discreto 
Uno han corregido sus autores en gran 
parle. Ante la segunda cpníieso que he 
seguido buscando defectos. La crítica de 
una obra de esta índole debe consistir 
precisamente en enumerar los defectos 
que tenga. En una novela, un drama o 
un poema valdrá quizá algo para el 
rumbo posterior que el escritor vaya a 
seguir el señalar tai o cual equivocación. 
Pero la utilidad práctica de semejantes 
indicaciones es muy problemática por lo 
que a los artistas se refiere. Interesa 
preferentemente al público que desee 
orientarse. 
En cambio, en una obra histórica o 
tíe erudición los autores se aprovechan 
tanto como el público de las indicacio-
nes que se les hagan, por modestas que 
sean. Para ello necesitan los autores, 
claro está, buena cantidad de discreción, 
que nada nos autoriza a no suponer en 
los señores Hurtado y González Palen-
cia. Por eso intentaré a la ligera señalar 
algunos defectos en una obra cuya utili-
dad debe reconocerse y que es suscepti-
ble de ser más útil cada día. 
Los señores Hurtado y González Pa-
lencia han hecho llegar su obra hasta 
los tiempos actuales. En su afán de que 
no falte dato han recogido activida-
des modestísimas y todavía embriona-
rias. Esto aumenta la utilidad del libro, 
sin duda alguna; pero es también una 
trampa para cazar autores y entregarlos 
a las uñas de la más fiera murmuración. 
Hurtado y González Patencia se han de-
jado cazar y no pueden quejarse de los 
arañazos que reciban. La parte actual de 
su libro adolece de graves defectos y 
no fáciles de corregir, por desgracia. 
En primer término, esa parte somete 
a durísima prueba el sentido crítico de 
sus autores. Hablar de Berceo, de Cer-
vantes o de Lope, no es, ni mucho me-
nos, tarea tan difícil como hablar de 
Valle Inclán o de Unarauno. La crítica 
en el primer caso está hecha ya. Una 
documentación minuciosa, una biblio-
grafía completa, bastarán a un historia-
dor estudioso para formular juicios acer-
tados. En cambio, por lo que atañe a 
los escritores de hoy, es preciso poseer 
una finura de percepción, una capacidad 
de síntesis y una visión clara del por-
venir para no desbarrar lamentable-
mente. 
No diremos tanto de Hurtado y Gon-
zález Palencia; pero ambos son hombres 
de documentos y de datos, de pergami-
nos y de fechas, y les puede ocurrir, y 
les ocurre, que no se enteren de lo que 
tienen más a la mano. Esto hecho es 
tan cierto, que no ya en la parte crítica, 
siempre discutible, y en la que pueden 
tener Hurtado y González Palencia ra-
2Ón contra mi, sino en la biográfica, en 
la que tengo yo razón contra Hurtado y 
González Palencia, abundan los errores 
de mal efecto. Sirvan de ejemplo los es-
casos e inexactos datos de las biografías 
de la condesa de Pardo Bazán y de Pío 
B aro ja. 
No se nos escapan—y sería injusto n o 
señalar el hecho—las grandes dificulta-
des que la introducción de esta parte 
moderna acarrea en un manual de lite-
ratura. A poco que se quiera detallar, 
el horizonte se dilata y los cauces del 
manual quedan desbordados. Quizá sea 
mucho pedir que los autores de este 
libro escriban un juicio sintético acer-
tado sobre cada escritor contemporáneo; 
pero esta debe ser su aspiración, como 
debe serlo además el libertarse un poco 
del fetichismo del dato. No sobra ni 
uno, no quiero decir eso, e importa mu-
cho que sean de gran precisión; pero 
un manual debe ser la obra útil r n n 
el estudiante, y cabe preguntar a ^ 
señores Hurtado y González Palencia 
¿Prefieren ustedes que el estudian sena 
de carrerilla todas las fechas notab e 'de 
un siglo o que sepa lo que este si-lo 
representó históricamente? Las dos co 
sas, claro está, constituyen el ideal' 
pero de faltar alguna, falte la primem 
siempre. Con tener el propio manual de 
los señores Hurtado y González Falen-
cia en un estante se saben en seguida 
las fechas que se necesiten, ¡y qué mal 
uso se hará de ellas si no se posee una 
buena orientación histórica! Los libros 
no son para metérselos en la cabeza; 
las ideas, sí. 
Digamos, para terminar, que'esta se-
gunda edicón del libro dé q U ü- tamos L ̂ L r S * la ~ ¿ con lo 
L A C O N Q U I S T A D E L P O L O 
ü 
C r ó n i c a m é d i c a 
D E L COLOR DE M I C R I S T A L 
E l 23 del pasado j u n i o r e g r e s ó a N u e v a Y o r k , d e s p u é s de 
rea l i za r u n a e x p l o r a c i ó n en e l Polo A r t i c o , m í s t e r 11. A . Snow. 
E l i n t r é p i d o e x p l o r a d o r ha hecho u n r e l a t o de su v ia je y ha 
f a c i l i t a d o datos de l a e x p e d i c i ó n r ea l i zadn once a ñ o s ha po r 
e l e x p l o r a d o r Stefansson, a bo rdo d e l « K a r l a k » , y de l a que 
no se t e n í a n n o t i c i a s desde aque l l a fecha. M í s t e r Snow ha en-
c o n t r a d o los c a d á v e r e s de a lgunos de los ex; lo radores q u e 
a c o m p a ñ a b a n a Stefansson, d á n d o l e s sepu l tu ra , y r e c o g i ó v a -
r io s objetos de uso personal de a q u é l l o s . A n t e s de abandonar 
e l Po lo , m í s t e r Snow izó l a bandera n o r t e a m e r i c a n a en H e r a l d 
I s l a n d , a l N o r t e de L i b é r i a . 
, (Del The I l l u s t r a t e d L o n d o n NCVJS.) 
e z a 
e n e 
Una Comisión técnica dice que hay 
200.000 millones de toneladas 
—o— 
L I M A , 16.—Hace a lgunos meses e l Go-
bie rno peruano n o m b r ó u n a C o m i s i ó n que, 
p r e s id ida po r el ingen ie ro don J o s é Ba l t a , 
d e b í a es tud ia r las pos ib i l idades de esta-
b lec imien to de l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a en 
e l p a í s . 
A h o r a h a n t e r m i n a d o los t rabajos de 
esta C o m i s i ó n t é c n i c a . L a a b u n d a n c i a de 
terrenos c a r b o n í f e r o s parece ser excepcio-
n a l . S e g ú n los c á l c u l o s a p r o x i m a d o s que 
se h a n hecho, h a y unos 200.030 m i l l o n e s 
i de toneladas de c a r b ó n , entre l i g n i t o , h u l l a 
! y an t r ac i t a . L a can t i dad de esta ú l t i m a 
| se e v a l ú a en 130 mil lones- de toneladas . 
¡ P o r o t r a par te , el combus t ib le es de exce-
lente ca l i dad . 
S e g ú n el ingen ie ro Ba l t a , el estableci-
mien to de l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a en el 
P e r ú puede hacerse m u y r á p i d a m e n t e . 
B a s t a r á a l Gobierno i n c l u i r en el presu-
puesto los c r é d i t o s necesarios p a r a orga-
n i z a r los t rabajos p r e l i m i n a r e s , d i s m i n u i r 
los impuestos sobre las m i n a s y g a r a n t i -
zar a las Empresas el i n t e r é s de los capi -
tales que interesen en esta i n d u s t r i a . 
U n a e n f e r m e d a d m i s t e r i o s a 
En Persia ha ocasionado 3.000 defun-
ciones en diez meses 
T E H E R A N , 16.—El m i s t e r i o de l a enfer-
m e d a d que e s t á causando estragos en el 
d i s t r i t o de Pers ia Bakha rz no ha p o d i d o 
a ú n ser descubier to . E n los ú l t i m o s diez 
meses se h a n r eg i s t r ado m á s de 3.000 de-
func iones en los 35 pueblos afectados. 
H a n m a r c h a d o a Meshed dos doctores d e l 
se rv ic io m é d i c o i n d i o p a r a es tud ia r la en-
fe rmedad . 
va hl™ A l m0S ^ ^ d o defectos 
que no L H vPOr qU6' y a g i r e m o s 
en e M i h . " • CramOS d c l c n i d o ^ en el 1 b r o s i no merec i e r a la pena Es 
E l i n c e n d i o d e M a n i z a l e s 
Se han salvado el dinero y los 
archivos 
B O G O T A , 16.—El G o b i e r n o c o l o m b i a n o 
ha env iado u n a c i r c u l a r a sus represen tan-
tes en e l ex t r an j e ro , c o m u n i c a n d o que e l 
i n c e n d i o que h a des t ru ido pa r t e de l a c i u -
dad de Maniza les se h a desa r ro l l ado espe-
c i a l m e n t e e n e l b a r r i o de los Bancos y en 
e l de l comerc io , pero e l d i n e r o y los ar-
ch ivos h a n sido salvados. Los d a ñ o s m a -
ter ia les e s t á n c u b i e r t o s p o r los - seguros y 
e l comerc io c o n t i n ú a n o r m a l m e n t e . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de Maniza les y 
l a L i g a c o m e r c i a l de l a c i u d a d han hecho 
saber que e l c o m e r c i o de Man iza le s e s t á 
d ispuesto a c u m p l i r todos sus c o m p r o m i -
sos. Los comerciantes i m p o r t a d o r e s de l a 
c i u d a d m a n t i e n e n sus pedidos, y r u e g a n a 
los expor tadores europeos que por c u a l -
q u i e r r a z ó n q u i e r a n abstenerse de s e r v í r -
selos lo c a b l e g r a f í e n , y a que numerosas ca-
sas ex t ran je ras hacen ventajosas p ropos i -
ciones p a r a encargarse de el los . 
Italia y Yugoeslavia resuelven 
treinta y dos problemas 
R O M A , 16 .—Terminada l a Confe renc i a 
de F l o r e n c i a e n t r e I t a l i a y Yugoes lav ia , 
h a n l l egado a R o m a las dos Delegaciones , 
s iendo rec ib idas po r M u s s o l i n i . 
I n t e r r o g a d o po r los per iodis tas , e l p re -
s idente de l a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a h a de-
c la rado que se ha l legado a u n acuerdo 
pa ra 32 p roblemas . 
m i duda, u n a l a b o r notable , por h 
m e r e c e n ap lauso los s e ñ o r e H u r t a d a ^ 
G o n z á l e z P a l e n c i r y 
los que } 
de elogio. 
los m.P ^ J 110 seremos n o s o l r o s 
IUS  ñ u v a m o s de m o s t r a i nos a v a r o s 
i — - L L ; : . A c o l a s G O N Z A L E Z R U I Z 
" M o d u s v i v e n d i " f r a ñ e o b e l í 
BRUSELAS, 16.-lE]0"^7odus v i v e n d i » en-
Í y la U n i ó n ^e lga luxemburgue-
,üo por ambos p a í s e s . 
v a . 
B u e n a a r m o n í a d e G r e c i a 
y Y u g o e s l a v i a 
BELGRADO, 10.—La L e g a c i ó n de Grecia 
en Be lg rado comunica lo s igu ien te : 
«Un p e r i ó d i c o de Belgrado h a p u b l i c a d o 
en su e d i t o r i a l , entre otras no t ic ias , u n a 
i n f o r m a c i ó n s e g ú n la cua l u n comunicado 
del Gobierno h e l é n i c o declaraba que Gre-
cia , en e l caso en que Yugoes lavia no re,-
nunc ie a sus re iv ind icac iones , se v e r í a 
ob l igada a entenderse con B u l g a r i a e I t a -
l i a . L a L e g a c i ó n esta au to r i zada p a r a des-
m e n t i r esta n o t i c i a . 
Ot ro p e r i ó d i c o de Belgrado, comentando 
las declaraciones hechas por e l s e ñ o r Ren-
dis, m i n i s t r o g r iego de Negocios E x t r a n -
jeros, a ñ r m a que é s t e h a declarado que 
Grecia n o desea la a l i anza con Yugoesla-
v i a . 
L a L e g a c i ó n a f i r m a que el s e ñ o r R e n d í s 
no s ó l o no h a declarado t a l cosa, sino que 
ha hecho resal tar que los lazos y m u t u o s 
intereses existentes entre amhos p a í s e s son 
de t a l na tura leza , que siempre v i v i r á n de 
completo acuerdo, aun cuando 110 ex i s t a 
una a l i anza e s c r i t a . » 
L a U n i v e r s i d a d d e A l c a l á 
d e H e n a r e s 
A l a generos idad del h u m i l d e h i j o de 
Asís , cuyo saya l r e c u b r í a l a p ú r p u r a car-
dena l i c i a , ob ten ida por su s a b i d u r í a y 
v i r t u d , a l desprendimien to del i lus t re Cis-
neros debe l a h i s t ó r i c a A l c a l á de Henares 
el m a g n í f l e o edif icio u n i v e r s i t a r i o , t raza-
do por Pedro G u m i e l , y como perenne re-
cuerdo a su fundador o r l a l a a r t í s t i c a fa-
chada el c o r d ó n f ranciscano. 
Esta U n i v e r s i d a d , i n a u g u r a d a en 1508 con 
el t í t u l o de Colegio M a y o r de San I lde fon -
so, fué semi l l e ro de doctos humanis tas , 
erudi tos filósofos y versados t e ó l o g o s que, 
con sus e n s e ñ a n z a s , d i e r o n o r i g e n a u n 
p l an t e l de hombres insignes, que b r i l l a -
r o n en las le tras , en las ciencias o en po-
l í t i ca , y florecieron estos estudios t a n r á -
p idamente , que l l e g ó a d i spu ta r l a p r i -
m a c í a a l a famosa de Salamanca, q u i t á n -
dole, desde luego , el monopo l io , que hasta 
e m ó n c e s h a b í a ostentado, de l saber y de 
l a c u l t u r a hispanas . 
. . .Y l l e g ó u n d í a del 1836 en que l a 
Un ive r s idad complutense a p a r e c i ó cerra-
d a ; era y a m a n s i ó n s i lenciosa y t r i s t o n a ; 
en sus espaciosas aulas no resonaban las 
sabias expl icaciones de los maes t ros ; por 
sus alegres g a l e r í a s y anchurosos pa t ios 
no paseaban los co leg ia les ; u n desierto 
era l a antes poblada c o l m e n a : las ense-
ñ a n z a s h a b í a n s e t ras ladado a la Univer -
s idad de M a d r i d . 
Pos te r io rmente el hermoso , edif ic io, en 
v i r t u d de las leyes desamort izadoras , p a s ó 
a ser p r o p i e d a d p a r t i c u l a r . 
Los nuevos d u e ñ o s e ran h i jos de A l c a l á 
y amantes de sus g l o r i a s ; desde enton-
ces comenzaron las gestiones, que po r d i -
versas v ic i s i tudes no c r i s t a l i z a ron , para 
establecer en el an t iguo edif icio a lgunas 
e n s e ñ a n z a s . 
E n e l decurso de los a ñ o s l a p rop i edad 
q u e d ó r educ ida a u n a sociedad de con-
d u e ñ o s , compuesta de l i m i t a d o s miembros , 
y y a en 1920 of rec ie ron e l edif icio a l a 
U n i v e r s i d a d Cent ra l , con l a ú n i c a condi-
c i ó n de que i m p l a n t a r a a lgunos estudios 
facul ta t ivos . 
L a U n i v e r s i d a d , que po r entonces go-
zaba de a u t o n o m í a , d e s i g n ó a u n a c o m i -
s i ó n de doctores p a r a ~ que d ic t amtna r i* 
acerca de l a ofer ta . 
E l i l u s t r e c a t e d r á t i c o d o n P í o Zaba la y 
Lera propuso a sus c o m p a ñ e r o s de c o m i -
s i ó n , y é s t o s las aceptaron, las s iguien-
tes soluciones :. 
P r i m e r a . Establecer en A l c a l á u n a es-
pecie de « P e e d a g o g i u m » , s e g ú n lo d e f i n í a 
el g r a n h u m a n i s t a Lu i s V i v e s : «Los a lum-
nos deben ing resa r en e l Peedagogium, 
p a r a que se pueda exp lo ra r su ingen io , 
y se les dedique a l ar te p a r a el c u a l pa-
rezcan i d ó n e o s » . Esto p o d r í a hacerse en 
uno o var ios cursos de c u l t u r a genera l y 
de o r i e n t a c i ó n p a r a los de terminados es-
tudios un ive r s i t a r i o s a que d i r i g i e r a n sus 
aspiraciones. 
Segunda. T r a s l a d a r a A l c a l á los Pre-
para tor ios t r ans formados , cons t i tuyendo h r i 
I n s t i t u t o o Colegio u n i v e r s i t a r i o en donde 
los a lumnos adqu ie ran h á b i t o s de estu-
d io y m é t o d o s , de t raba jo , s i n p e r j u i c i o 
de que s igu i e r a pa ra los que no quis ie-
r a n hacer este curso e l examen po r e l 
p roced imien to de l a e n s e ñ a n z a no of ic i a l . 
Y tercera . E n c o m b i n a c i ó n con l a an-
te r io r , i n s t a l a r en A l c a l á l a t r a d i c i o n a l 
H o s p e d e r í a de estudiantes, donde é s t o s 110 
solamente h a l l a r a n apropiado a lo j amien -
to, s ino l a e n s e ñ a n z a de a q u é l l a s d i s c i p l i -
nas, a cargo de profesores especiales su-
bord inados a los c a t e d r á t i c o s t i t u l a re s de 
las as ignaturas en M a d r i d . 
Estas bases, firmadas por el presidente 
de l a C o m i s i ó n , don Mig i i é l Yogas, fue-
r o n elevadas a l c laus t ro de l a U n i v e r s i -
dad, que las a p r o b ó po r a c l a m a c i ó n en 
j u n t a celebrada en j u n i o de 1920. 
En. l a m i s m a s e s i ó n fué aprobado el voto 
p a r t i c u l a r f o r m u l a d o po r e l .entonces de-
cano de l a Facu l t ad .de F i l o s o f í a y Letras 
y ac tua l v icer rec tor don El ias T o r m o , en 
que p r o p o n í a el es tablecimiento en A l c a 
l á de los cursos p repara tor ios dupl icados , 
p a r a no d i v i d i r n i n g u n a e n s e ñ a n z a f a c m -
ta t iva , con c a t e d r á t i c o s p rop ios y ' como 
complemento el i n t e rnado , a l que p o d r í a n 
c o n c u r r i r a lumnos de todas las p r o v i n -
cias. 
E l c laustro de nuestro p r i m e r centro do-
cente d i s p e n s ó g r a t a acogida al desinte-
resado y generoso o f rec imien to de l a so-
ciedad de d u e ñ o s del edif icio del Colegio 
M a y o r de San I l d e f o n s o ; h u b i e r a l lovarto 
a l a p r á c t i c a a l g u n a de las soluciones 
aprobadas t a n u n á n i m e m e n t e , pero d e j ó 
de ser a u t ó n o m o , y y a no p u d o dar c i m a 
a l p royec to . 
E l idea l de los a l c a l a í n o s no se conver-
t í a en ven tu rosa rea l idad . L a negocia-
c i ó n quedaba para l i zada , y h a b í a que d i -
r i g i r las gestiones por otros derroteros. 
A ú n t a r d a r í a l a c iudad de A l c a l á en lle-
gar a ser a lbergue de l á s i m p á t i c a y es-
tudiosa j u v e n t u d . 
Q u i o s c o d e ^ E Í T D E B A T E 
C A L L E D S A L C A L A ( F U E K T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
E l Sindicato Católico de Rafal 
construye un barrio obrero 
E n breyjC i n a u g u r a r á su Casa Soc ia l 
A L I C A N T E , 16.—Merece d i v u l g a r s e l a 
acer tada y a c t i v a l abo r d e l S i n d i c a t o Ca-
t ó l i c o de Ra fa l pa ra que s i r v a de e s t í m u l o 
a las organizac iones a n á l o g a s . 
D i c h o S i n d i c a t o ha -onsoguido c o n s t r u i r 
u n b a r r i o obre ro , que consta de 25 casas, 
que y a e s t á n hab i tadas , y cuyos moradores 
r i v a l i z a n en el t raba jo p a r a tener las co-
modidades apetecibles. Todas las casas t i e -
nen pat ios b i e n ampl ios , que son dedica-
dos a diversos c u l t i v o s y a l a c r í a de a n i -
males d o m é s t i c o s , que luego son vend idos 
a buen p rec io en el mercado . 
A c t u a l m e n t e el S i n d i c a t o ha c o m p r o m e -
t i d o l a c o n s t r u c c i ó n de u n m a g n í f i c o ed i -
ficio pa ra d o m i c i l i o socia l . L a n u e v a casa 
s e r á i n a u g u r a d a en breve, pues los obreros 
que en e l l a t r aba jan hacen jornadas ex t r a -
o r d i n a r i a s a fin de v e r l a p r o n t o t e r m i -
nada y poder demos t ra r l a v i t a l i d a d de! 
S i n d i c a t o . 
2 0 . 0 0 0 h u e l g u i s t a s m á s 
e n B é l g i c a 
BRUSELAS, 16.—Unos 20.000 obreros me-
t a l ú r g i c o s de l a p r o v i n c i a de L ie j a , se h a n 
adher ido a l a huelga . 
U n a n c i a n o m u e r t o p o r 
d o s s o b r i n o s s u y o s 
ZARAGOZA, 16.—Comunican de uno de 
los pueblos m á s p r ó x i m o s a esta cap i t a l , 
que el anciano Pablo Guar ines Blasco, 
de sesenta a ñ o s , que se d i r i g í a al campo 
conduciendo u n r e b a ñ o de cabras, fué sor-
p r end ido po r sus sobrinos Teodoro y A n -
gel G á l l e g o , de veinte y v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
respectivamente, los cuales le agred ie ron 
con unas hoces y le p r o d u j e r o n her idas 
tan graves, que le ocas ionaron l a muer te . 
Parece que los mot ivos del c r i m e n son 
an t iguos resent imientos de f a m i l i a y que 
los agresores h a n obrado po r i n s p i r a c i ó n 
de su padre . 
P E T A I N A P R A 6 
PRAGA. 16—Los d ia r ios a n u n c i a n que 
en l a segunda qu incena del p r ó x i m o agos-
to v i s i t a r á esta cap i t a l el m a r i s c a l Pe ta in . 
Con este m o t i v o el E j é r c i t o p repara diver-
sas fiestas en honor del mar i sca l , quien 
p r e s e n c i a r á unas man iobras a cargo de u n a 
d i v i s i ó n m i x t a . 
¿Cuándo es delito robar? 
K n el n ú m e r o de L T n t r a n s l g e a n t corres-
p ó h d i e n t e a l ú l t i m o d o m i n g o dc j u n i o apa-
rece u n interesante a r t i c u l o del doctor Des-
cares, en el que, a p r o p ó s i t o del p r o b l e m a 
de l a responsabi l idad , t r a ta de responder 
a la s iguiente p r e g u n t a : « ¿ E x i s t e l a K L E P -
T O M A N I A ? » 
P o r todos es sabido fine k l e p t o m a n í a es 
ia m a n í a de robar , pero de robar en los 
escaparates y mostradores de las grandes 
t iendas o almacenes. T o d a v í a es necesario 
o t ro requ is i to pa ra considerar la Kleptoma-
n í a , y es (¡ue el au tor de l robo ha de ser 
e l l a ; es decir , l ad rona , no l a d r ó n . 
S e g ú n el doctor Antheaume, en c o m u n i -
c a c i ó n reciente a la Academia de M e d i c i n a 
de P a r í s , t ienen r a z ó n los ju r i s t a s que nie-
g a n esta f o r m a de i r r e s p o n s a b i l i d a d en u n 
del i to , y aboga po r que se borre de los dic-
c ionar ios y dc los l ib ros de p s i q u i a t r í a esa 
pa l ab ra de k l e p t o m a n í a , a l a que los abo-
gados se a g a r r a n pa ra wna defensa c ó m o -
da, y en la que los del incuentes ven con 
a n t e r i o r i d a d a l a c o m i s i ó n del hecho de-
l i c l i v o una c i r cuns tanc ia atenuante.-
Nosotros creemos que no se debe ser t an 
r a d i c a l como pretende el d i s t i n g u i d a m é -
dico f r a n c é s , y que lo interesante en és te 
como en muchos casos de m e d i c i n a .social 
es establecer u n d i a g n ó s t i c o que d i s t inga 
la r esponsab i l idad de la I d e p t ó m a n d y la 
i r r e sponsab i l i dad del l a d r ó n . . 
Desde luego, l a c u e s t i ó n de sexo es capi-
t a l . No hay k l e p t ó m a n o s , sino k l e p t ó m a -
nas. 
Pero las k l e p í ó m a n a s , p a r a ser conside-
radas como tales, y , p o r consiguiente , ca-
l i f i ca r l a s de ladronas i r responsables , nece-
s i t an r e u n i r en su persona l idad , en los ca-
racteres del robo y en las der ivaciones de 
ese acto de terminados requis i tos que nos 
aven tu ramos a i n d i c a r . 
P o r lo p ron to , l a k l e p t ó m a n a es uno psi-
c ó p a t a con ¿(Ts estigmas f í s i cos y mentales 
propios de esta clase de enfermos, y a se 
trate de p i t i á t i c a s , ansiosa?, i m p u l s i v a s , et-
c é t e r a . • 
E l robo debe hacerse en u n a t i enda a 
plena luz y en los escaparates o mos t rado-
res del es tablecimiento . 
L a c o n d i c i ó n po r l a cua l r o b a n las la-
dronas es la pervers idad , y de e l l a t iene 
que entender el juez , m ien t r a s que l a con-
d i c i ó n , po r la cual r o b a n las k l e p t ó m a n a s 
es la h i p e r e m o t i v i d a d , y en el la t iene que 
entender el m é d i c o . 
E n este caso las cosas pasan de l m o d o 
s igu ien te : L a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a v i ó u n a 
vez r o b a r en u n a t ienda a o t ra m u j e r . Des-
de aque l m o m e n t o la s e ñ o r a o s e ñ o r i t a cx-
pe r imeh ta o sufre, me jo r , u n choque emo-
t ivo v i o l e n t o ; a este p r i m e r f e n ó m e n o si-
gue, duran te m á s o menos t iempo, u n a ob-
s e s i ó n ansiosa, cuya, cr is is no pueden de-
t e r m i n a r s ino por la. i m p u l s i ó n i r r es i s t ib le 
de r ea l i za r el robo. A h o r a b i e i i ; l a ver-
dadera k l e p t ó m a n a , u n a vez rea l izado esto 
y ca lmado con ello su ansiedad, r e s t i tuye 
el objeto robado . 
Independientemente de este p r o b l e m a 
c i e n t í f i c o , el comercio se preocupa de su 
propiedad , y t r a t a de ev i t a r el inc remento 
que la k l e p t o m a n í a va tomando en estos 
ú l t i m o s t iempos, y a este f i n h a n puesto 
en p r á c t i c a dos p r o c e d i m i e n t o s : e l ame-
r icano y el i n g l é s . A q u é l en los grandes 
almacenes de las avenidas de Buenos A i -
res. Este en las t iendas l u j o s í s i m a s de 
Londres . E l comerc io de Buenos Ai res ha 
creado u n Cuerpo de inspectores de c l i en-
tela, (¡ue v i g i l a estrechamente, pero de u n 
modo descarado y ostensible, a las com-
pradoras , las cuales e s t á n en todo mo-
mento advert idas de que no se las p ierde 
de v is ta . E n Londres no se conten tan con 
esto, y cuando sorprenden a la k l e p t ó m a -
na la conducen a manos de mujeres v i -
gorosas, que le a d m i n i s t r a n m í a buena 
tanda de azotes, u n p ie pa l i za , que d i -
r í a m o s en M a d r i d . 
Este p roced imien to n o v í s i m o parece ser 
el que da mejores resul tados. 
Claro que ello es m á s u n a pena que 
u n medicamento , y que su empleo i m p l i -
ca la s u p o s i c i ó n de que se t r a t a de u n 
l a d r ó n , m á s que de u n v e s á n i c o . Pero no 
olvidemos aquel r e f r á n de la p s i q u i a t r í a 
popu la r , que los ingleses han v e n i d o a 
dar le la c o n s i d e r a c i ó n de c i e n t í f i c o : 
E l loco po r la pena es cuerdo. 
Doctor HOYO V I L L A N O V A 
S e r e v o c a e l p r o c e s o c o n t r a 
e l c o n d e de L i m p i a s 
Por l a s e c c i ó n segunda de l a A u d i e n c i a 
ha sido revocado, con toda clase de pro-
nunc i amien to s favorables , el auto de pro-
cesamiento que d i c t ó u n Juzgado especial 
con t ra el ex alcalde s e ñ o r conde de L i m -
pias. 
E n l a r e s o l u c i ó n se dec lara que l a ges-
t i ó n rea l izada po r el Concejo que p r e s i d i ó 
el conde de L i m p i a s en los puestos regula-
dores, con objeto de consegui r aba ra t a r las 
subsistencias, no revelaba neg l igenc i a n i 
descuido en n i n g ú n caso. 
R E V I S T A N A V A L E N I T A L I A 
E l que a t raviesa en estos d í a s las l l a n u -
ras centrales de nues t ra pa t r ia , v iendo ia 
e x t e n s i ó n inacabable y Usa, si es h o m m e 
i m a g i n a t i v o y curioso, no puede menos ae 
p regun ta r se : 
— ¿ P o r d ó n d e se pone a g u í el S o n 
E l p r o b l e m a es d.el m á s al to i n t e r é s en 
esta é p o c a de l a ñ o , porgue d u r a tan to c* 
sol y abusa a t a l pun to de sus facultades 
c a l o r í f e r a s , que lo que m á s se le agrade-
ce es que se ponga. L a puesat de l Sol es 
el acontec imiento m á s solemne de l d í a . 
E n cuanto se va, l e v á n t a n s e toldos y per-
sianas y l a gente que, temerosa, se escon-
d í a en los m á s obscuros r incones, asoma tí-
midamente las narices y se hace l a i l u -
s i ó n de que va a empezar a re sp i ra r de 
u n m o m e n t o a otro. 
E n las poblaciones, l a puesta de Sol se 
ve r i f i ca de una m a n e r a modesta y s in 
grandes aparatos decora t ivos ; el astro se 
ocul ta senci l lamente d e t r á s de u n tejedo, 
y no pasa m á s . T a n poco l l a m a t i v o es este 
e s p e c t á c u l o , que no sé que n i n g ú n poeta, 
por desocupado o fa l to de asuntos que es-
tuviese, le haya dedicado u n a s imple oda 
de poco m á s o menos. E n el campo y a es 
o t ra cosa. L a d e c o r a c i ó n es e s p l é n d i d a 
y se p r o d u c e n una p o r c i ó n de f e n ó m e n o s 
coincidentes , t an llenos de p o e s í a y de 
a t r ac t ivo m i s t e r i o que todos se sienten so-
brecogidos y emocionados ante l a grande-
za del suceso, y los que saben vers i f i ca r 
no se cont ienen, po r desgracia. 
Pero en el campo, no suele f a l t a r u n 
monte, especial y casi exc lus ivamente des-
t inado a se rv i r pa ra la puesta del Sol. 
Pueblos ins ign i f i can tes , que acaso no ü c -
nen f á c i l e s comunicaciones y que de se-
guro no h a n resuelto a ú n el p r o b l e m a de 
la t r a í d a de aguaos, t ienen, s in .embargo, 
en las afueras u n mon tec i l l o suficiente pa-
ra el vesper t ino f e n ó m e n o . Cuando el lu -
garejo es demasiado ¡ iobre pa ra soportar 
este l u jo , se une a otros cercanos, y entre 
todos, costean u n monte a l ponien te que 
les basta. Entonces el acontec imiento se 
rea l iza cas i a d i a r i o n o r m a l m e n t e y s in 
la m e n o r d i f i c u l t a d : l legada l a ho ra que 
le m a r c a n los a s t r ó n o m o s , el Sol se d i r ige 
sumisamente a l s i t io que se le tiene de-
signado, traspasa l a c i m a y se deja caer 
poco a poco, pa ra no hacerse d a ñ o en la 
c a í d a , y a l l í se queda escondido toda la 
noche, hasta que el ga l lo le avisa de que 
tiene que v o l v e r a escena por los bastido-
res del o t ro lado. 
Se exp l i ca uno t a n b ien esta m a r c h a re-
g u l a r de l suceso, que el p r o b l e m a nos i n -
quie ta y nos atrae en las l l anu ra s s i n f i n . 
¿ P o r d ó n d e se p o n d r á el Sol en esos si-
tios'? Los ojos no a lcanzan a ve r n i n g ú n 
monte, n i n g u n a e l e v a c i ó n del ter reno que 
pueda se rv i r pa ra el ocaso. Seguramente el 
pobre Sol , criando l l ega el momen to , reco-
r re a f o r a d í s i m o el espacio s i n d i v i s a r Un 
s i t io donde esconderse. S e r á p a r a é l l lena 
de angust ias l a ú l t i m a ho ra de l a tarde. 
Lo s e r á igua lmen te p a r a los tostados ha-
bitantes de la l l anada , que no se c r e e r á n 
seguros de ve r lo desaparecer, l i b r á n d o s e 
de sus rayos duran te algunas horas . Yo 
pienso que e l Sol, h a r t o de buscar u n mon-
tec i l lo , p o r i n s i g n i f i c a n t e que sea, no ten-
d r á m á s remedio que irse lejos, lo m á s 
lejos posible , y encogerse en u n surco, 
q u e d á n d o s e en cucl i l las toda l a noche ; 
pos tura i n c ó m o d a y hasta i n d i g n a de aus-
tro tan m a g n í f i c o . 
Los desgraciados pueblos que no t ienen 
u n monte p a r a sus puestas de Sol , deben 
hacer frente a l , p r o b l e m a y reso lver lo con 
v a l e n t í a . S i no lo t i enen h a n de p r o i . u r á r -
selo. Tener u n monte a l ponien te es casi 
t a n necesario como tener al^-ilde. L a i m -
p o r t a c i ó n , supongo que ser i ca ra - l a cons-
t r u c c i ó n t a m b i m . No les queda m á s que 
el recurso t ea t ra l de u n t e l ó n dc foro E l 
caso es que el Sol tenga, todos los d í a s 
donde esconderse cuando le toca s a l i r de 
escena, sobre todo, ahora que tan to jus to 
da ver le hacer m u t i s . 
T i r s o M E D I N A 
E n f a v o r de l o s d a m n i f i c a d o s 
p o r e l i n c e n d i o d e G r a n a d a 
Varias suscripciones y una fiesta 
benéf ica 
G R A N A D A , 16.—Al m e d i o d í a de hoy se re-
t i r a r o n del l u g a r del incend io los bombe-
ros que p res ta ron se rv ic io du ran te toda l a 
noche en el a l m a c é n de maderas p r o p i e d a d 
del ex conceja l don M i g u e l Bote l la . 
E l t o t a l de casas dest ruidas asciende a 22. 
E l Centro A r t í s t i c o , e l C í r c u l o Comerc ia i 
y o tras ent idades h a n abier to suscripciones 
en favor de las f a m i l i a s damni f icadas por 
el s inies t ro . A esta i n i c i a t i v a h a respondido 
l a c i u d a d desde c i p r i m e r m o m e n t o con nu-
merosos e impor tan tes donat ivos . E l A y u n -
tamien to e s t á o rgan izando l a d i s t r i b u c i ó n 
de socorros entre las f a m i l i a s pobres que 
quedan en l a miser ia . 
E l C í r c u l o Comercia l , a d e m á s de l a sus-
c r i p c i ó n que ha abier to, p repa ra u n a fun-
c i ó n a f avo r de los per judicados . L a Em-
presa del teatro del Gran C a p i t á n h a ofre-
cido con el m i s m o fin l a r e c a u d a c i ó n de 
u n d í a . 
E l a lcalde ha rec ib ido u n expres ivo tele-
g r a m a de l presidente del D i r ec to r i o aso-
c i á n d o s e a l sen t imien to que h a p r o d u c i d o 
en l a c i u d a d el t e r r i b l e Incendio . 
Y el a lca lde h a contestado con o t ro <le 
agradec imien to . 
E l l u g a r de l s in ies t ro es v i s i t a d í s i m o . y 
e s t á cus todiado por fuerzas de Segur idad . 
Mussolini y Cremonesi en el buque almirante. 
La respuesta alemana 
al pacto de seguridad 
LONDRES, 1 6 . — S e g ú n el corresponsal 
b e r l i n é s de l D a i l News, l a respuesta del 
Gobierno a l e m á n a la no ta francesa rela-
t i v a a l proyectado Pacto de segur idad , 
cons t i tuye u n a s o l u c i ó n i n t e r m e d i a entre 
las op in iones sustentadas po r el s e ñ o r 
Stresemann y las manten idas por los ele-
mentos nac iona l i s t a s . 
E n e l la se declara que A l e m a n i a e s t a r í a 
dispuesta a ingresar en l a Sociedad de 
Naciones s iempre que fue ran c u m p l i d a s las 
condic iones previas contenidas en su me-
m o r á n d u m de septiembre ú l t i m o y des-
p u é s de l a e v a c u a c i ó n del Ruhr, R u h r o r t 
Duisburgo y Colonia . 
A ñ a d e que el Rcich observa que l a nota 
francesa p lan tea impor t an te s cuestiones, 
que deben ,ser objeto de estudio, y s e ñ a l a 
la convenienc ia de entablar conversacio-
nes pa ra l l egar a una s o l u c i ó n p r á c t i c a . 
SE A P R U E B A L A R E V A L O R I Z A C I O N 
D E H I P O T E C A S 
B E R L I N , 1 6 . - E 1 Reichs tag a p r o b ó ano-
che, por 2^0 votos con t r a 197, en tercera 
lec tura , e l compromiso g u b e r n a m e n t a l re-
l a t i vo a l a t é y a l o r i z a c l ó n de las hipotecas. 
E L E M P R E S T I T O D E 10 M I L L O N E S 
D E D O L A R E S A C O L O N I A 
N U E V A YORK, 16.—El e m p r é s t i t o de diez 
mi l lones : d ó l a r e s p a r a l a c i u d a d de Co-
l o n i a ha quedado convenido con u n g r u p o 
de banqueros .norteamericanos en las mis -
mas condiciones que el otorgado a l a c i u -
di id de B e r l í n . 
E l t i p o de l i n t e r é s es de 6,50 p o r 100. 
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Descacho v v i s i t a s 
Con el presidente del Diree tor lo despa-
charon ayer po r la uiaOana los Mil .s . -en-
Jados de G o b e r n a c i ó n . ESt&do y i m n e n t u 
y el d i rec tor de Comunicaciones . 
A n o c h e no hubo Consejo ^ 
Como costvmibrc los jueves, ayer no ce-
l e b r ó Consejo e l D i r ec to r i o . 
E l presidente y alf lunos vo. ulcs asistie-
r o n po r l a ta rde a l a c o r r i d a . 
D i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s 
sobre los foros 
E l presidente de l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s , 
d ó n Eduardo Ruiz y C a r c í a de H i l a , en-
t r e g ó aver a l D i r ec to r i o e l d i c t a m e n de 
l a c i tada C o m i s i ó n sobre el p rob lema de 
los foros. 
De legado g u b e r n a t i v o 
H a sido n o m b r a d o delegado guberna t i -
vo en l a zona de A l l i a m a , Lo j a y Monte-
f r í o (Granada) el cumandanic de Infan te-
r í a don J o s é O l m o Med ina . 
Se r e ú n e l a s e c c i ó n de Arance les 
Bajo l a pres idencia del m a r q u é s de l a 
F r o n t e r a se c e l e b r ó ayer tarde l a u l t i m a 
s e s i ó n del per iodo ac tua l de l a secciop' 
de Aranceles del Consejo de E c o n o m í a Na-
c i o n a l . , 
F u é desestimada una p e t i c i ó n de excep-
c i ó n de derechos arancelar ios y otros be-
neficios a l a i n d u s t r i a de l a f a b r i c a c i ó n 
de aparatos de t e l e f o n í a y t e l e g r a f í a s i n 
h i l o s , d e s e c h á n d o s e tambiL'n otros r e l a t i -
vas a excepciones de derechos a rance la ' 
r í o s pa ra m a q u i n a r i a . 
Se deniega el expediente so l i c i t ando que 
los desperdicios de ho j a l a t a puedan expor-
tarse como cha ta r ra , a c o r d á n d o s e i n f o r -
m a r en con t r a de una p e t i c i ó n p a r a i m -
po r t a r 800 toneladas de ach icor ia . 
Acerca de l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a pa ra ex-
po r t a r t rapos viejos y o t ros desperdicios 
de fibra, se acuerda que i n f o r m e n las So-
ciedades colaboradoras de l Consejo de l á 
E c o n o m í a Nac iona l . 
E l v izconde de Cussó* a d e m á s de con-
s iderar improcedente l a f o r m a en que s é 
e n v i ó u n expediente, rechaza tres de los 
puntos que abarca. 
E n d icho expediente se p e d í a l a l i b r e 
I n t r o d u c c i ó n de piezas pa ra a u t o m ó v i l e s 
que h a y a n de c o n s t i t u i r d e s p u é s coches 
completos, a u n cuando procedan de p a í -
ses d is t in tos . 
Manif ies ta que se debe p e r m i t i r l a i m -
p o r t a c i ó n , ap l i cando l a real orden del a ñ o 
1922, de 2.000 camiones s i n el juego delan-
tero de ruedas, a d e m á s de cuat ro ruedas 
y u n a l l a n t a de repuesto. 
E l s e ñ o r Matesanz se opuso t a m b i é n a 
d icho expediente, aunque se m o s t r ó favo-
rab le a las dos p r imera s pet iciones, acor-
d á n d o s e pasara a l a C o m i s i ó n permanente . 
T a m b i é n f u é comba t ido por el s e ñ o r 
CusRó o t ro expediente p id i endo l a m o d i -
ficación de l a d i s p o s i c i ó n novena del A r a n -
cel , encaminada a que no se ap l ique el 
recargo de procedencia i n d i r e c t a en lo> 
algodones de cua lqu i e r p a í s , a c o r d á n d o s e 
que se t r a s l ada ra este asunto a l a perma-
nente. 
L a s c h o z a s d e V a l l e h e r m o s o 
d e s a l o j a d a s 
C u m p l i é n d o s e ó r d e n e s de l a A l c a l d í a , 
en cua i ro d í a s l i a n s ido comple tamente 
d^Milojadas las £¿7 chozas de Va l l eho rmu-
ÜO, s i n necesidad de in terv( n c i ó n guber-
n a t i v a a lguna , n i concurso de l a fuerza 
p ú b l i c a . 
Los. jefes de l a G u a r d i a m u n i c i p a l , se-
ñ o r e s Gonz-'ilcz l í r r ivo y Abarca , con cua-
tro gua rd i a s a sus ó r d e n e s , l i a n l levado 
a cabo l a d i f í c i l inrea , s i n coacciones n i 
v io lenc ias de n i n g ú n g é n e r o . 
No ha quedado en l a calle n i uno solo 
de los habi tan tes de las chozas. 
A los forasteros que deseaban regresar 
á sus pueblos s é les e n t r e g ó u n bi l le te 
de f e r r o c a r r i l g ra t i s y u n buen socorro 
en m e t á l i c o ; se a s i l ó a los que lo desea-
ron , y a los d e m á s so les b u s c ó habi ta -
c i ó n , e n t r e g á n d o l e s inc luso con t ra to firma-
do de l a casa. A todos, inbluso a los que 
estaban do «huéspedes ,» en las chozas, se 
les d i ó u n a buena suma como socorro; 
y a los que estaban desocupados, en n ú -
m e i o c 50, .-s d i e r o n volantes de 
t raba jo p a r a las obras del A y u n t a m i e n t o . 
Es d i g n o de notarse que los hab i t an -
tes de las chozas no opus ie ron d i f i cu l t a -
des cuando se les h a b l ó de desalojar las , 
procediendo en todo momen to con absolu-
ta c o r r e c c i ó n . 
Merece p l á c e m e s m u y sinceros e l A y u n -
tamien to , y en especial e l conde de Va-
IleUano, p o r haber conc lu ido con u n a de 
las mayores v e r g ü e n z a s de M a d r i d , l i b r a n -
do a los infel ices que en esas chozas ha-
b i t aban de l a espantosa mise r ia , m o r a l y 
m a t e r i a l , en que estaban sumidos . 
E l hecho de que n i una sola persona 
h a y a quedado s in a lo j amien to hace m á s 
d i g n a de aplauso l a med ida . 
w * * 
E n el pa t i o do cristales del A y u n t a m i e n -
to se h a l l a n expuestos desde ayer los p la-
nos de l a zona del E x t r a r r a d i o , ped i -
dos p o r l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l a l Ins-
t i t u t o G e o g r á f i c o . 
E l t raba jo , que como y a en o t r a oca-
s i ó n hemos d icho en estas co lumnas , es 
a c a b a d í s i m o , s e r v i r á . a los , t é c n i c o s del 
A y u n t a m i e n t o pa ra hacer el p l ano de ur-
b a n i z a c i ó n del E x t r a r r a d i o . ' 
Tenemos en tend ido que, a fin de l l e v a r 
a cabo con toda u rgenc i a l a labor , los 
t é c n i c o s m u n i c i p a l e s p iensan n o descan-
sar este verano . 
C o n s e j o S u p e r i o r d e E 
E l Héy ha firmado loe piguientes decretos: 
MARINA.—Proponiendo para, el mando dol 
conti atorpedoro «Lazaga^ «l c a p i t á n de fra-
gata don Fernando, Pé rez ü j eda . 
Idem para el ascenso a capel lán mayor ni 
p r i m e r o don J o s é Sanliago y RodrígiiCTi y 
para el de cupelJán pr i in i ro al segundo don 
J o a q u í n Díc?. Estévo;'.. 
GOr.ERNACION.—Nombrando jefe do Ad-
m i n i s t r a c i ó n de tercera clase do Correos a 
don Pat r ic io P e ñ a l v e r haIniaaoda, en la va-
cante prod'.:cida por jub i lac ión do don Oodo-
fredo Gómez, G a r c í a . 
L o s P r o f e s o r e s m e r c a n t i l e s 
a l s e r v i c i o d e l a H a c i e n d a 
Quedan exceptuados de la 
amortización 
En vis ta de las necesidades del servicio y 
de que el Cuerpo do Profesores mercantiles al 
servicio de Hacienda no tiene cubier ta su 
p l an t i l l a , por haber quedado sin proveer t n 
las ú l t i m a s oposiciones todas las plazas que 
h a b í a anunciadas, l a «Oaceta» do ayer dispone 
eo excep túe de la ntnorf i/.ación y de la prohi-
bición de nuevos nombramientos al referido 
Cuerpo, que d e b e r á tener como p lan t i l l a , has-
ta tanto que se, reorganice, la quo actualmen-
te figura en Presupuosto.-
Los festejos de otoño 
Nota of ic iosa . — ^ 1 . a C o m i s i ó n o rgan iza -
do ra ae los festejos de o t o ñ o a b r i ó u n a 
s u s c r i p c i ó n p a r a recaudar fondos con des-
t i n o a l a c e l e b r a c i ó n de grandes í i e s t a s e i i 
M a d r i d en e l mes de octubre, antes de 
emprender los t rabajos de c o n f e c c i ó n de 
u n p r o g r a m a deta l lado. Hasta l a fecha laX 
impres iones de l a C o m i s i ó n , o r g a n i z a d o r a 
no pueden ser en este sentido m á s .Satis-
factor ias . Las clases mercan t i l es e iudus-
í r í a l e s responden de mane ra e s p l é n d i d a , 
en consonancia con el g rado de desar ro l lo 
y l a i m p o r t a n c i a adqu i r idos . A l g u n a s en-
tidades h a n suscr i to cuotas superiores a 
5.000 pesetas, y . en general , puede decirse 
que hasta ahora todos so aprestan a con-
t r i b u i r , s e g ú n sus d i spon ib i l idades , a esta 
m a g n a r e c a u d a c i ó n , i n i c i a d a con tan bue-
nos auspic ios . 
E n l a ac tua l idad , las s ind ica turas de ios 
d i s t in tos g r e m i o s e s t á n haciendo gestiones 
pa ra engrosar l a s u s c r i p c i ó n , y po r su par-
te l a C o m i s i ó n o rgan i zado ra hace u n i l a -
m a r i p p t ó a todos los m a d r i l e ñ o s p a r a que 
c o n t r i b u y a cada uno , s e g ú n l a m e d i d a de 
su capac idad , a estas fiestas de o t o ñ o , que 
si h a n do ser l o que realmente corresponde 
a l a capi ta l de E s p a ñ a , exige el esfuerzo 
y l a c o l a b o r a c i ó n de todos los c iudadanos , 
a fin de que M a d r i d , en l a o c a s f ó n de estos 
festejos, d é l a s e n s a c i ó n exacta de su gra-
do de p rospe r idad y adelanto. 
Las insc r ipc iones pueden hacerse en el 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , 
donde l a C o m i s i ó n de festejos l i a ins ta lado 
Jas of ic inas do su s e c r e t a r í a . 
O p o r t u n á m e n t o daremos m á s detalles de 
esta r e c a u d a c i ó n y de los d e m á s t rabajos 
p r e p a r a t o r i o s . » 
Se aprueba un dictamen sobre venta 
de material por las Compañías 
—o— 
E n l a s e s i ó n celebrada por el Consejo 
Super io r de Fe r roca r r i l e s se puso a dis-
c u s i ó n el i n f o r m e e m i t i d o por l a s e c c i ó n 
de E x p l o t a c i ó n c o m e r c i a l acerca de iThat 
ins tanc ia e levada por las C o m p a ñ í a s dol 
Norte , de M a d r i d a Zaragoza y a Al icante . ' 
Andaluces y M a d r i d a C á c e r e s P o r t u g a l . 
D i c h a i n s t a n c i a se refiere a l a deroga-
c i ó n de l a p é n d i c e octavo de las ordenan-
zas de Adi i anas , a fin de que desaparez-
can las res t r icc iones ac tua lmente estable-
cidas p a r a l a venta de mater ia les , her ra-
mientas , m.-lquinas y artefactos que resul-
ten i n ú t i l e s p a r a las respectivas explota-
ciones, o que no e s t é n ya en condic iones 
de pres tar un buen serv ic io , quedando 
obl igadas las C o m p a ñ í a s a c u m p l i r los 
preceptos que sobre dichas Gnajenacionos 
".stablece el nuevo r é g i m e n . 
E l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n era que 
p o d r í a n enajenarse po r las ¿ C o m p a ñ í a s ; * 
con c o n o c i m i e n i o del m i n i s t e r i o de Ha-
c ienda y a u t o r i z a c i ó n del Consejo Supe-
r i o r de Fe r roca r r i l e s , todos los ma te r i a -
les de desecho procedentes de las v í a s , 
locomotoras , t é n d e r e s , vagones, etc, que 
h a y a n s ido desmontados, desguazados o 
troceados. 
Sobre los ca r r i l e s usados y u t i l i z ab l e s 
en otras l í n e a s , a s í como las locomoto-
ras, puentes g i r a t o r i o s , t é n d e r e s , etc., que 
se ha l l en en parecido caso y que hubiesen 
s ido i m p o r t a d o s con f r a n q u i c i a de Adua-
nas antes de 1S88, en que fué, é s t a sup r i -
m i d a , p o d r á n onajcnarsG con au tor iza -
c i ó n de l a D i r e c c i ó n General de Aduanas 
del r e fe r ido Consejo, iT^i iendo abonarse 
a l a Hac ienda p ú b l i c a , en el caso de que-
darse en E s p a ñ a osos mater ia les , los dere-
chos dol Arance l v igen te cuando f u e r a n 
i m p o r t a d o s a q u é l l o s con f r a n q u i c i a y re-
b a j á n d o s e los refer idos derechos pa ra te-
ner en cuenta el d e m é r i t o de los mate-
r ia les po r su uso, como a r a z ó n de 0,01 
de los m i s m o s derechos por cada a ñ o 
t r a n s c u r r i d o desde l a i m p o r t a c i ó n hasta 
l a venta y traspaso. 
D e s p u é s de a m p l i a d i s c u s i ó n se a p r o b ó 
el d i c t a m e n , i gua lmen te que» u n a m o c i ó n 
a l Gobierno r e l a t i v a a aclaraciones que se 
debo i n t r o d u c i r en el estatiftb m u n i c i p a l 
y en el p r o v i n c i a l , con objeto de relacio-
nar los con el do fe r roca r r i l e s . 
T a m b i é n se a p r o b ó u n d i c t amen referen-
te a l a c o n c e s i ó n do l a l í n e a H u e l v a y 
Ayamoi f t e pa ra n b r i r u n a n u e v a i n f o r m a -
c i ó n respecto a su caduc idad . 
Para el d í a 3 do agosto se a n u n c i a l a 
p r ó x i m a s e s i ó n , en l a que so t r a t a r á de 
va r ios aspectos de g r a n i n t e r é s p a r a el 
p r o b l e m a f e r r o v i a r i o . 
Programa para hoy 17: 
B I A D B I D ( U n i ó n Kr.dio. « O metros) De 
14,30 a 15,30, «La hora tic sobremesa» . Señales 
horarias. Noticias. Mús ica . . Chistes. Anécdo-
tas. Carteleras, etc.—17. Sexteto de gu i ta r ras ; 
director , don J o s é Gui ja r ro . Audición de can-
t o : Manol i t a Rui/ , ( ac t r i z ) ; Luis Sola (actor), 
pequeño concierto de armonio por la seño-
ra M a r í a Lu i sa Chovalier de Palacios.-—IV 21 
a 22, Sobremesa nocturna. Pequeño concierto 
e infónico: «Sueño de una. noche de, venino» 
(«sui te») , Mendelssohn; «Sin ton ía pas ton i l» , 
Beethoven. ÍSegumlo tiempo de la sinlbnía. del 
tMundo Nuevo», Dvoraek. Selección de la ópe-
ra «Payasos», Leoncavalo.-- Cierre do la 
e s t ac ión . 
A. RaCio E s p a ñ o l a (4níl luel ros).—De 5 
a 7, Concierto orgaui/ado por los p r in -
cipales elementos a r t í s t i c o s de la. Asocia-
c ión, y cuyo detalle no puede precisarse con 
an te l ac ión por las variaciones que Ka or i -
ginado en los conciertos preparados, al mo-
dificarle el horario of ic ia l para todas las 
estaciones. 
B A R C E L O N A (10. A. 3. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficíales do l a Bolsa do harec-
lona.—18.05, Septimino Radio: Pailaldes y 
cScherzo», Schubert ; Primera, f a n t a s í a sohre 
temas de Memlolssolm; «Dospodida de Wotan» 
y « E n c a n t a m i e n t o del fuego». WAgnorj «Mar-
cha solemne», Tscluiikov.ski. — 21, P a r í l o n o 
señor J. irotka: «Zar Z i m m e r m a n » (aria del | 
Zar ) , «hordz ing» ; « P r o m e t h e u s » (Heder), 
Schubert; «Alt Heide lberg» (Heder), Jenson. 
21.20, Bailables modernos por la ciquest ina 
«Demons-Jazz» del Cabaret Ca ta lán -r22 20 
Tenor señor Pecasens: «Glor ia a Marconi» 
(h imno) , Rccasens; «LVcischut*» (a r ia ) . We-
ber; «Come raggio di solé». Cal da r a ; «Un 
se tembro» RoKer. Pianista , mm-st.ro B u r g a s . -
¿-,40 Conferencia sobre «Detec t iv ismo». por 
SrVffi^o ^ c - n e u v e , d i m l o r do Dotecti-ves Oflico C.0 L t d . 
WUEVAS USTACZOKES KADIOTEI.EGIIAF:C. 
CAS E i r RUE CIA 
JSl0TMOt , 5 - W - — « r u y e actual- ! 
monte dos estacones ou .ÍOsk.-lst ona y e n ' 
Orobro encargadas de n-( rans.nit i ,• las Caúi- ' 
tnnnos .lo la es tac ión ,1o Kslooolmo 
t n? C> , pn a ^ - U K M - unn e q u f e w c . l ó n ac-
t i w i en la- m d u s . n a 0*1 e ^ c i á c n l o en a . 
emisiones r a d i o t e l e f ó n i c a s . ' • 
S t m A I l I O D E L D I A 15 
j Prosi^cncia.—Aprobando el reglamento de 
i recompensas en (iempo de guerra para la 
M a r i n a m i l i t a r . 
Disponiendo que el ingeniero de Montes don 
l 'ernando P a r ó Z o r r i l l a , asista, en comisión 
dol servicio, a l Congreso Internacional de Ar-
ooncu l tu ra , quo se c e l e b r a r á en Crenoble del 
-2 al 30 del presente mes do j u l i o . 
Idem se excep túe de la amor t i zac ión y de 
la p roh ib i c ión de nuevos nombramientos al 
Cuerpo de Profesores Morcanfiles a l servicio 
do rlacienda. 
Idem se rehabil i ten para el ejercicio ecom> 
mico de 1925-26 las bocas concodidns a pro-
puesta de sus respectivos ( íob iornos a a lum-
nos hispanoamericanos. 
Gracia y Justicia.—Declarando jubi lado al 
Portero pr imero -lo la Audiencia de Parcelona, 
Camilo de Gracia. 
Onorra.—Disponiendo se anuncie concurso 
entre nacionales del idioma, para r&qvéer 
plaza^de profesor de P o r t u g u é s en ín Escuela 
Súi ier ior do Guerra. 
Hacienda.—Disponiendo que el jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n de seirumla clase del Cuerpo ge-
nora| d" la Tíomcmln púb l i ca , don Daniel G r i -
>i V AI . . , , , , , , tn^ri* i-nvip. P2i rei-ropor.tnción 
del min i s t e r io de TTnoienda, do la Comis ión 
([lie doboi-M rodnr 'nr un anleprnvecto pnra la 
,1,, „ „ TI,,,.,,,, <]o pr(ís(.inmo n ]nVf,0 
plazo ni comercio exterior. 
Go 'oornac ión .—Nominando n don Enrique A l -
o,>ray. Díey, secrolnho in tó rp ro le . con o n r l i i . . -
interino, do ln es tac ión snnitar in del puerto 
<]r> S/jr, c;,0>nR) ¡¡ín. 
Co**"étí*ínA* n) nqapfprp rftilnfo Jn*fi M a r t í -
nez Armcnteros un moa do p ró r roga , por en-
Tdem un mes do licencin. por enfermo, a don 
Mariano G a r c í a de Cantos celador dosinfec-
• - ' ' - In .s lm-íon. sanitaria, del puerto do 
Ceoln. 
Resolviendo consulta formuladn por el dir—-
tor penernl do A d m i n i s t r a c i ó n , presidente del 
T r ibuna l de oposiciones a insTeso en la '••e-
irunda de las cateporfas del Cuerpo de Secre-
tarios de Ayuntamientos . 
Concediendo nn mos do licencin. por onfer-
mo. a dnn J o n q n í p Tlaacón y Gómez Quintero 
oPoial de se-rnnda olnso do A d m i n i0 i r a o i ri n r-f. 
v i l . con destino en ol Gobierno c i v i l de So-
v i l l a . > 
D«sijgnaTV.do al docHfc don José Pn lnc i i » OI-
modo, director del Real Dispensario n n l i t o -
•"v.,>l>>=n V i p f o n n Enmenia, y vocal del Po-,1 
Patronato de l n lucho contra la tuberculosis 
iv,rn r.no. on r en resen toe ión do Ffinnfio, con-
curra a las sesiones que ol Coinitó i i i t o rnn . 
' i - . n d do lo Inclín contra dicha onfonnednrl 
M de celebrar en P a r í s , y q„o comenzará ol 
cha 21 dol comente . 
, I n s t r u c c i ó n nVli l ica—Dictando hermas nnrn 
o! percibo de haberes de los funcionarios ad-
immst f rn t í ros ndscrilos a la s e c r e t a r í a do este 
m imsl cr io. 
La banda de estafadores a la cárcel 
Por . d i s p o s i c i ó n dol juez de ¡ g u a r d i a han 
pasado a l a c á u v d los diez i n d i v i d u o s I 
detenidos anteayer como presuntos com-1 
phcados en l a ostafa po r f a l s i f i c ac ión de i 
chenuos, de c u y o suceso, nos ocnoamos a1 
su l i e m n o . 
t a s d i l i genc ia s Han sido r e m i t i d a s ; i l ' 
Juáfiíjdi) d^l Centre, quo i n s t n i i r ^ i n . .u . 
m o n o , y d cuol ac lMrcrá !a ie=punsabi-1 
n i a a que cabe a .cada unu de lus e n c a r - j 
posiciones y concursos 
SIlCJlSTAÁtlOS DS A Y t m T A W r i E K T O 
Resolviendo consulta formulada por el pre-
sidente del T r i b u n a l de, oposiciones a ingre-
! so en la segunda de las ca t ego r í a s del Cuer-
j po de Secretarios de. Ayuntamiento , la «Ga-
ce ta» de ayer dispone que en el caso de em-
pate de dos o m á s opositores, d e b e r á el T r i -
bunal resolver l ibremente, atendiendo al con-
jun to de los ejercicios y a los m é r i t o s y cir-
cunstancias que concurran en los interesados. 
E S C A I . A F O K D S I . 1VTAGIST2RIO 
Pr imer Tribunal.—Ternunados los ejerci-
cios de esta oposición, han sido propuestos 
para plaza los siguientes opositores: 
Ca t ego r í a de 8.000 pesetas: señores Consas. 
Doreste, Sa'ucho, Pomero, Casanovas, Pr ie to . 
Suá rez de la P iva , A r n a l , Nos t i y A r r a n » ; 
7.000 pesetas: señores Huer ta , O r t i í , Mol ina . 
Delgado, Pé rez , Correas, Pintado, Alonso y 
Pérez G u t i é r r e z ; fi.000 pesetas: señores Monss-
vrat . Alabor t , Macario. Vi lap lana , Conejo. 
S a n t a m a r í a , Moreno, -Mugnriños , González 
Cuadrado, P e r n á n d c z P e r n á n d e z , ÍSerra Mo-
l í a s Mejía, Pranco, l í i c a r t . Adrada, P e r n á n -
dez del Casti l lo. 8anci;iz, Sá se t a y Liceras. 
A U X T L I A R E S DE H A C I E N D A 
Aprobados el d í a 15: 
P r imer T r i b u n a l . — N ú m e r o 528, M a t i l d e Gar-
c í a M a r t í n , 43 puntos; 532, Eduvigis A v i a As-
p u r t , 35.333; 570, Dolores Pico Poveda, 37,500: 
574, Angel M u ñ o z Carretero, 41.333, y 642. Jo-
sé M a r í a G a r c í a Serrano, '40. 
Segundo ' T r i b u n a l . — N ú m e r o 878, V i r i a t o 
Sanclemente Alvaro/., 48 puntos; 883, Dolores 
Reyes M á r q u e z , 53; 887, . Plorent ino Cerezuo-
la Apar ic io , 49,50 ; 800, Concepción Igua l Per-
nández-Peco , 53; 809, Lorenzo Castr i l lo D r i -
za, 30; 919, Juan Vida l Mi rallos, 36- 955. 
Concepción Pé rez M a r t í n , 37; 9(11, Domingo 
F e r n á n d e z P l á z q u e z , 35,50; 964, V a l e n t í n P é r -
l ánchez Pérez , 32; 974, E m i l i o Romero Con-
treras, 30; 1.00,3, Ju l io Lajoya Br icva , 36,50; 
1.048, Carmen .Mar t ínez Torresano, 45; 1,049. 
M a r í a del P i l a r Valldaura. Sm-ricgui, 41. 
Tercer T r i b u n a l . — N ú m e r o 1.925, Angeles 
M i l á n G a r c í a , 34,66 puntos; 1.927, Teresa l ia -
le.riola Sánchez , 56; 1.938, Luisa Quesa L o v i -
l lo , 59; 1.952, Prudencio Agusto Muñoz , 57,66: 
1.959, Juana Val le jo V á i d a , 52; 1.903, Petra 
Encinas Escribano, 60; 1.975, Vicente M a r t í n 
Sánchez , 60; 1.993, Ju l io Saavedra T r r ^ ' a » . 
54,33; 1.994, Pedorico del V a l Contreras, 54,d0: 
2.005, Lamberto R o d r í g u e z Es tévez , 47,66: 
2.017, Francisco G a r c í a Garc ía , 51; 2.018, J o s é 
Alvarez Pajares, 81 ; 2.020, Esperanza F e r n á n -
dez Cabal, 63,66; 2.025, Flora Navarro Gar-
cía, 56,33, y 2.046. M a r í a do los Angeloá Cule-
bras, 53,66. 
Cuarto T r i l n i n a l . - - N ú i i i r r o 2.935, J e s ú s Ca-
j a l López, 40 puntos; 2.1)58, Heatriz C u t i é r r e z 
B a r g u e ñ o , 54; 2.975, P i la r M a r í n Alqué-
zar, 30; 3.050. M a r í a V e r d ú l l l á n , 50; 3.053, 
M a r í a do los Dolores Pérez R o m á n , 50; 3.067. 
Prudencio P é r e z Benavente. 55,99; 3.094, Pe-
derico Morales Cañe te , 30; 3.090, J o s é Lapor-
tft, 43; 3.100, Augusto Alvares B o r r á s ; 60: 
3.116, Rafael de Porras C o r t é s , 58, y 1.551. 
José Vi i l lcorva Ruiz, 5G. 
D I A D 2 M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
Quinto Congreso Internacional 
C a t ó l i c o 
i Se c e l e b r a r á e n O x f o r d en agosto 
p r ó x i m o 
—o— 
Organ izado por la Hipa I n t e r n a c i í m a l 
C a t ó l i c a y bajo los auspicios del P r i m a d o 
de Ing la te r ra . C a r d m a l Bourue , y <jel 
Arzobispo de B i r m i n g h o m i se c e l e b r a r á en 
O x f o r d , del 11 al 16 de agosto, el qu in to 
Congreso I n t e i n n c i u n a l C a t ó l i c o , convoca-
do pa ra extender las doct r inas c a t ó l i c a s a 
las relaciones y deberes i n n u m s de los 
pueblos, con á r r e g l o a las no rmas dadas 
por Su San t idad el P a p é y para colabo-
r a r a l a obra de coope r j i c ión f r a t e r n a l y 
de a e c l i r í intornacIh'riiM de los c a t ó ü c o s 
de todos los p a í s e s . 
Has adl iesioncs y cuantos datos se do-
soon pueden d i r i g i r s e a la o f ic ina cen t ra l 
de l a L i g a I n t c n i a c i o n a l C a t ó l i c a en ZOUÍÍ 
fSuiza) . 65 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E r»E AT.CALA. ( r i l E N T B A LAS j 
C A L A T R A V A S ) 
4 POR 1ÜU I N T E R I O R . - S e r i e P, 70,65; E . 
70,65; 1), 70,70; C, 7 1 ; B , 70,90; A , 7 1 ; G 
y ii, 71. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F , 24,10; E, 
84,10; 1). 84,25,;jB¡ 84,25; B , 84,25; A, 84,25; 
t i y 11, 87, 
4 POR m A M O R T I Z A R L E . — S e r i o E, 88. 
5 l 'OR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E, 
94,90; E . 95; i ) , 95; C. 95; B , 95; A, 95. 
5 l 'OR 100 A¡MORTlZARLE (1917).—Serio 
1), 05; C. 95 ; B, 95; A , 95. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO;—Serie A, 
¡102,15 ; B , 102.J¿ f enero) ; A, l0'Í%á\ H, 102,03 
• V b i v i o ) ; A, 102,51); 1!, 102,10 ( a b r i l ) ; A, 
io ;uo; n , io;'. (novienibre) . -
A Y I ' M AMIKNTÜ DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i to 1868, 89; I n t e t i o r , v, 95,50; í d e m n , 
90; Ensanr.He, 96; V i l l a M a d r i d , 1918, 87,75; 
í d e m í d e m , 1923, 9:5. 
M A R R l ' E C O S . 79,85. 
Í ; M ! ' I U : S T I T O A U S T R I A C O , A, 100; í d e m 
R, 99,75. 
C L D C L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Raneo, 4 
por 100, 92.50; í d e m 5 por 100, 100.75; í d e m 
6 por 100, 110,90; argent inas , 2,76. 
AGRIONES.—Hanco de E s p a ñ a , 571; H i p o -
tecario, 362; Rio do l a P la ta , 54; Tabacos, 
228; Exp los ivos . 407 ; Azucareras preferen-
tes, contado. .3.08,50; fin co r r i en te , 109; S n 
p r ó x i m o , 109.25; í d e m o r d i n a r i a s , contado, 
i4 ,50; E loc t ra , R, 106; M . Z . A. , contado. 
344; fin p r ó x i m o , 340; Nortes, contado, 3/4; 
fin co r r i en te , 373; fin p r ó x i m o , 373,50; l o -
l e f ó n i c a , 96,50; F l o r a l i a , 110. 
OBLIGACIONES.—Azucareras es tampi l la -
das 73; Cons t ruc tora Nava l , 6 p o r 100, 9.); 
U n i ó n E l é c t r i c a 6 po r 100, .103,25; Al icantes , 
p r i m e r a , 293,25; í d e m segunda, 366,2;); í d e m 
F, 87,85; í d e m í, 101; Nortes, p r i m e r a , ; 
í d e m 6 por 100, 103,15; Valencianas , 96, .o: 
As tu r i a s , segunda, 63,50; T á n g e r Fez segun-
da, 95,40 ¡ • • P é i l a r r o y a , 98,50; M e t r o p o l u a n o . 
5 po r 100, 88; - T r a n s a t l á n t i c a (1920 100; 
Í d e m (1922), 103,75; I I . E s p a ñ o l a , B , Jb, 
Cbade, 6 po r 100, 100,85. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 33,oo. 
I d e m suizos, 133,85 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 32; l i b r a s , 33,50; d ó l a r e s , 6,88; í d e m 
(cable), 0,90; l i r a s , 25,75; escudo p o r t u g u é s , 
0,35 (no o f i c i a l ) ; peso a rgen t ino , ~,7b (no 
o f i c i a l ) ; florín, 2r77 (no o f i c i a l ) ; Re is lnnarks 
16,45 (no of ic ia l ) . 
B A U C E L O K A 
I n t e r i o r , 70,40; Ex t e r io r , 84; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100, 95.10; í d e m 4 por 100, 88,50; 
Nortes, 74,50; Al icantes , 68,65; Andaluces . 
,61,95; Orenses, 16,70; francos, 32,63; l i -
bras, 33,54. 
B E R L I N 
Londres , 20,42 ; P a r í s , 19,86; A m s t e r d a m , 
168,37; Praga , 12,44. 
LONDItSS 
P a r í s , 102,85; Nueva Y o r k , 4,86; Bruse-
las 104,85; Ginebra , 25,04; A m s t e r d a m , 
! 12.12; M i l á n , 130 3/4; B e r l í n , 20.42; Esto-
i co lmo, 18,09; Copenhague, 23,42; Oslo, 
i 27,3; V i c n a , 34,55; Praga , 164; Ma-
i d r i d , 33,48. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
| A u n q u e el n ú m e r o de operaciones r e a l i -
zadas en l a s e s i ó n de hoy es bastante ele-
vado, el negocio es reduc ido en cuanto a 
l a c a n t i d a d . L a nota p r e d o m i n a n t e es l a 
i r r e g u l a r i d a d en general , sobresal iendo por 
su buena o r i e n t a c i ó n , las Azucareras . E n 
cambio , los Fe r roca r r i l e s no pueden soste-
ner el a lza de los pasados d í a s y v u c l r e n 
a decaer. 
; E l eamHio i n t e r n a c i o n a l sufre u n a reac-
c i ó n favorab le , con e x c e p c i ó n de los bel-
gas, que se t r a t a n en baja, 
.Mer io i snb.- 35 e é n i i m o s en p a r t i d a , y 
Ido 10 a 35 en las restantes ser ies ; el Ex-
t e r i o r a u m e n t a c inco c é n t i m o s ; el 4 po r 100 
amor t i z ab l c no v a r í a , y las dos del 5 igua -
l an todas sus series a 95, en baja de u n 
c u a r t i l l o . 
j De, l a m i s m a i r r e g u l a r i d a d p a r t i c i p a n 
las obl igac iones del Tesoro, de las que ba-
j a n 10 c é n t i m o s las dé enero y c inco las 
i de febrero aumen tan 10 las de a b r i l y no 
a l t e ran su va lo r las de nov iembre . Las car-
petas p rov i s iona les de j u n i o se hacen a 
102,75 en l a serie A y 102.70 y 102,75 en l a R. 
En los valores mun ic ipa l e s p r e d o m i n a l a 
firmeza, s i b ien el e m p r é s t i t o de l a V i l l a 
do, M a d r i d de 1918 c i e r r a a 87,75, en baja 
de 50 c é i i t i m o s . 
i L o m i s m o puede decirse de las c é d u l a s 
h ipotecar ias , de las que ú n i c a m e n t e va-
r í a n las del 5 por 100, que retroceden 15 
c é n t i m o s . En cambio, las a rgent inas con-
t i n ú a n e levando lentamente su va lo r y ga-
nan u n c é n t i m o . 
I Rn el d e p a r t a m e n t o . d e c r é d i t o sobresale 
e l , a l z a fuerte del R í o de l a P la ta , que de 
50.50 pasa a 54. T a m b i é n se mues t ra bien 
or ien tado el Raneo de E s p a ñ a , que m e j o r a 
u n duro , no v a r i a n d o el Hipo teca r io . 
| E l g r u p o i n d u s t r i a l cotiza, en alza, de n n 
entero los Tabacos, de dos los E x p l o s i -
¡ vos y las.. Azucareras preferentes, y de 50 
i c é n t i m o s ' l a s o r d i n a r i a s ; en baja de diez 
c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a , y a l m i s m o cambio 
precedente l a Elec t ra R y l a p e r f u m e r í a 
F l o r a l i a . E # los Fer rocar r i l es p ie rden u n a 
peseta los Al icantes y dos los Nortes. 
Dé las d iv isas ex t ran ie ras ceden 30 c é n t i -
mos los belgas, aumen tan 15 los francos, 
uno las l i b r a s y 25 las l i r a s , y no v a r í a n 
los d ó l a r e s . 
E n e l c o r r o l i b r e h a y a fin del co r r i en te , 
' NórteS a 375, y Azucareras preferentes, a 100 
v queda d i n e r o de Al ican tes a 345, y papel 
de o r d i n a r i a s a 44,75, y a fin del p r ó x i m o 
hay preferentes a 109,50. 
líe a? 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a 70,60 y 70,65; obl igac iones de l 
.Tesoro de enero, a 102,20 y 102,15; í d e m do 
j a b r i l , a 102 y 102,10; c é d u l a s h ipo tecar ias 
al 5 p o r 100, a 100.80 y 100.75; í d e m al 6 
' p o r 100, a 110,85 y 110,90; Al ican tes a l con-
tado, a 344,50 y 344; Nortes a fin del co r r i en -
te, a 374 y 373; A z o c n e r a s preferentes al 
¡ c o n t a d o , a 108,25 y i;)8,5(); í d e m a fin dol 
' co r r i en te , a 108,50 y 109. 
«S í: « 
E n e l c o r r o ex t r an j e ro se hacen las s i -
guientes operaciones r 
511,(100 fraiv-os, a 32,70; 50.000, a 32,60;' 
25.000 a 32,50 y lOo.OOO, a 32,55. Cambio me-
dio , 32,588. 
25.000 belgas, a 32. 
50.000 l i r a s , a 25.75. 
1.000 l ib ra s , a 33,46; l'.OOO, a 33,49, y 3.000, 
33,50. Cambio medio , 33,490. 
•26.145,60 d ó l a r e s cheque, a 6,88. 
5.000 d ó l a r e s cable, a 6,90. 
L A E M I S I O N D E LOS T R A N V I A S 
D E B A R C E L O N A 
K n los cent ros l i nanc ie ros se h a b l ó ayer 
de la e m i s i ó n de 20.000 acciones p re fe -
rentes 7 por JOO, que e m i t e l a n u e v a So-
C i c l a d T R A N V I A ^ D E B A R C E L O N A . S. A . 
E l p ú b l i c o c a p i t a l i s t a se ha fijado en esta 
s u s c r i p c i ó n , que t e n d r á hig-ar m a ñ a n a , n o 
sólo p o r e l b i i c n i r í t o r é s que ofrece, e c -
d i d a a la par . sino p o r el g y a » n ú m e r o d e 
P . a n e o í y bamiueros que f o r m a n el S i n d i -
ealo asegurador , y cuyos nombres consiy-
nanios en e l a n u n c i o o f i c i a l que Hemos 
p u b l i c a d o ayer. E n M a d r i d a d m i t e n sus-
e n p e i o n e ; d Banco I n t e m a c i o n a l de I n -
dus t r i a y Comerc io , e l Banco de V i z c a y a y 
Soler y T o r r a . H e r m a n o s . 
F M - r a á ú ' 
" G I O C O H Í D Á " 
a z a ñ a q u i m é r i c a 
¿ V a l e darse p o s t í n ? Pues n i u n a pala-
bra m á s . . ; L a o r g a n i z a c i ó n de esta c o r r i -
da, es un é x i t o i nd i scu t ib l e pa ra los ..cin-
cos de l a P r e n s a » . F iguraos si es haza-
ñ a q u i m é r i c a encender el entusiasmo tau-
r i n o en p l ena segunda qu incena de j u -
l i o , l l e n a n d o l a p laza to ta lmente . 
L a Beneficencia e l i g i ó p a r a su co r r i da 
las p r i m e r a s fechas p r imavera les , cuan-
do son nuevos lodos los valores t a u r ó -
macos. L a Cruz Roja e c h ó mano p a r a 
su fiesta a los ú n i c o s ar t is tas no gasta-
dos en el e s c a l a f ó n coletudo. L a Prensa.^ 
ante l a t emporada vencida , t iene l a a r ro-
ganc ia de confeccionar su ca r t e l con cua-
tro e-pndr.s del abono, y no precisamen-
te do los de m á s campan i l l a s . D i r í a s e que, 
d e s d e ñ a n d o un c r i t e r i o comerc ia l , se deja 
l levar po r un r o m á n t i c o e s p í r i t u de jus-
t i c i a . 
Api Vemos que ofrece el p r i m e r puesto 
a Lu i s Freg , a qu ien l a Empresa no con-
c e d i ó l a r e p e t i c i ó n a que le h a c í a acree-
dor su i n o l v i d a b l e estocada en l a suerte 
suprema de rec ib i r . Y mete a con t inua-
c i ó n a Nicanor V i l l a l t a , p r i m e r a c r e í a 
de oro ; que supo mantener h o g a ñ o su 
pres t ig io de notable torero. Y c i e r r a con 
I . i t r i y el N i ñ o do l a Pa lma , los dos cha-
vales en qniones l a af ic ión zaho r i cree 
ver l a pa re j a que c a l d e a r á los tendidos 
en los a ñ o s t au r inos que se avecinan. 
E s t á , pues, el p r o g r a m a hecho sin t r am-
pa, y el pueblo responde a lboro tando con 
sus apasionados pareceres en las gale-
r í a s do l a plaza, m i c n l r a s gana su loca.-
l i d a d ro ' .pectiva. 
/ .On ién g a n a r á l a o re ja de oro? 
, E l t ema eleva a l ro jo v i v o las discu-
siones. Muchos aficionados en t ran en el 
c irco con el n o m b r e del diestro t r i u n f a n -
te (1 !) escri to y a en l a p a p e l é t a . ; S i n -
cer idad e lec to ra l ! 
Y basta y a de p r o l e g ó m e n o s , porque las 
cuadr i l l a s e s t á n en el ruedo. 
R e v á l i d a m e d i a n a 
Ante l a t anda fo rmada por L u i s F reg y 
el N i ñ o de l a P a l m a sal ta a l a a rena el 
p r i m e r to ro de don Vicente M a r t í n e z , u n 
i - n n m d o en negro, bien puesto y con respe-
tables p ú a s . 
E l N iño est i ra los brazos en un par de 
v e r ó n i c a s , s i n pa ra r los p inre les en las rcá-
tantes de l a serie. 
El c o l m e n a r e ñ o acude b ravo al escua-
d r ó n y - c o n b r í o a los capotes, s in que los 
espadas p a r e n lo debido en l a t a r e á de 
qu i t a r . 
Cambiada l a suerte s i n bajas caballares, 
d e s t á c a s e M e l l a a l c l ava r los ga rapu l los . 
T o m a Cayetano las a rmas de manos de 
Freg y tan tea al enemigo con u n ayudado, 
al que s iguen u n n a t u r a l y uno de pecho. 
Q u é d a s e eji u n pase, y sale p r end ido y 
volteado el ma tado r aparatosamente , y des-
de a q u í m a n d a el toro , , que se descompone 
por n'< i c r ca r l e . 
P incha^e l de l a P a l m a , sa l iendo en f ron t i -
lado, y sufre a r e n g l ó n seguido, u n achu-
c h ó n m u y serio. 
Cala po r fin algo delantero, y h a y c o m é n -
t anos desfavorables p a r a las dotes toreras 
del, «Niño». 
¡ S í g u e z a i o s p i t o s ! 
El segundo, con d i v i s a de don Esteban 
H e r n á n d e z , luce pelo negro, luce bragas y 
luce 11,11 est i lo de to ro bastante fulas t re . 
H o m o l ó n ent ra a l a p r i m e r a vara , ha-
ciendo V i l l a l t a a l a sa l ida l o que no p i í d o 
e n . e l sa ludo í pegar unas v e r ó n i c a s c e ñ i d í -
simas que se ap lauden jus tamente . Con 
acoso c u m p l o l a res, a l a que L i t r i da l a 
cara en el qu i te final del tercio . 
C a n a t o y C á s t u l o parean mejo r de lo 
que el m o r l a c o se merece, y Nicanor, tantea 
con precaucione^, que ju s t i f i c a el bicho con 
sus aviesas ¡ m e n c i o n e s . Pero el m a ñ o no 
! se ach ica y bate a l t o ro con l a diestra , s in 
| oa'o p r o p ó s i t o que cuadra r l e . 
Una Hoja acaba el acto,, que es á m e n i z a -
j do con m ú s i c a de v i en to pa ra ambas par-
tes bel igerantes . 
¡ P u e s s í que va" buena la c o r r i d i t a ! 
¡ E l m á s g r a n d e ! 
1 • 
j Otro mozo g ü e n o , negro bragao, es el ter-
cero de d o n Vicente M a r t í n e z , b icho con 
I m á s l á m i n a que sangre. S i n embargo, L i -
I t r i p isa su te r reno y le hace embes i i r a 
fueVza de v a l e n t í a . E l poder hace va l e r l a 
¡ d i v i s a y los espadas hacen valer su m é -
1 r i t o , a p r e t á n d o s e de ve rdad , l i b r a n d o a los 
[ picadores. 
¡ Galea y V i t o pa rean p ron to , y a que ho 
bien , y en seguida sale L i t r i , y t r á s el 
i pase ayudado de saludo, t i r a tres na tu-
1 ra les l igados m a g n í f i c o s ; uno de pecho 
' enorme y o t ro ' n a t u r a l , que no mejora-
r í a n n i Ga l l i to n i B e l m o n í e . 1 Asombroso! 
L'n p inchazo recibiendo, m á s pases de 
I e m o c i ó n y u n v o l a p i é soberano, de. su 
1 e x c l u s i v a marca . 
El d e l i r i o reina, en l a p laza cuando L i -
¡ t r i da. l a vuelca t r i u n f a l a l a redonda, con 
I corte de oreja . ¡ V a y a usted con Dios, fe-
j n ó m e n o . a r c h i f e n ó m e n o ! 
Así se m a t a y a s í se torea. ¡ ¡ E l m á s 
' g r ande ! f 
¡ O t r o v a l i e n t e r 
B o n i t o y con m á s b r í o sale el cuar to , 
que r ea l i za l a me jo r pelea ante los ga-
rroehis tas . 
Esto, a n i m a a Freg y al N i ñ o , que ale-
g r a n éí terejo, d e s c a r á n d o s e val ientes an-
te los pi tones . 
No l i a y bajas, s i n embargo, en l a re-
fr iega, n i nada que apun ta r en el segun-
do terc io de l a l i d i a . 
Y es l o peor que tampoco vemos lo que 
d e b e r í a m o s ver con l a mu le t a , dada l a 
suav idad mantecosa del b icho. Va lo r , eso 
s í . echa Lu i s en va r ios lances y m á s va-
lo r y ' est i lo, na tu ra lmen te , en u n g r a n 
p inchazo y en u n a me jo r estocada con-
t r a r i a de t an to atracarse. 
H a y g r a n o v a c i ó n , aunque no oreja , co-! 
mo par te del p ú b l i c o pide . 
D o s t o r o s . . . y u n Q u i t e 
El q n i n l o toro , de don Esteban, es man-
so, por lo que L u i s F reg no le hace Tacna 
n i con el pe rca l n i con l a bayeta. 
H a y varas de poder, que n o de b r a v u r a , 
y no h a y n i u n l ance que apun t a r en l a 
tqVl'Ci del r o n d e ñ o y el m e j i c a n o . 
I-'ste. (¡ue a l i v i a lo que puede con l a rrtu-
leta. p incha en lo d u r o dos veces, co-
brando a l a tercera l a estocada, algo des-
p rend ida , (pie no l l eva l a m a r c a buena 
de su p r o p i e t a r i o . 
C ó m o contraste, sale en sexto l uga r un 
toro bravo , de M a r t í n e z , flameiiro, es de-
c i r con ne rv io , a i que Nicanor V i l l a l t a 
aguan ta con l a capa a duras penas. 
Todo v o l u n t a d , quiere el m a ñ o luci rse 
con los palos , c l avando a l cuar teo níi 
par des igua l . 
Y des igua l t a m b i é n es l a faena, en la 
vfiie ni pa ra n i aguan ta a l revoltoso bi-
eiio. l ' n sopapo delantero r ema ta a la ros, 
que no e n c o n t r ó ante s í m á s ^capole to-
rero (pie el de l . i t r i , (pie en l a brega de 
varas m e t i ó tres faroles y n n recorte tan 
ectfiidos, que toda la p laza se puso en pie 
pa ra tocail-le las pa lmas . 
V s r e ' v e l a a l e a r í a 
Con las p r i m e r a s v e r ó n i c a s del L i t r i al 
s . ' p í i m o de la, serio renace l a a l e g r í a en 
e l c i r c o t a p r i r n . 
Es el t a l b i c h o n a nQgreto abierto de 
p u ñ a l . con l a d i v i s a de H e r n á n d e z , que 
es • n m p l i ü . e n l a M o en los medios por ol 
( i : . ivn! de Huelva entre aplausos atrona-
dores, Y como si fuera poco su t e m e r a r i a , 
o b r a con l a capichuela , p isa , como siem-
pre, M a n o l o B á e z el t e r reno del toro 
pasar de mule t a , a r r ancando un cluirK • 
a cada pase. Un mol ine te rematado éiufí 
los pavorosos cuernos s ó l o es comparable 
a u n a gaonera que d i ó en el p r i m o r te / 
c ió , c o l g á n d o s e ma te r i a lmen te de los n» 
nales de l b icho. 
Como remate a todo el lo , L i t r i se c.-, 
is-mcha en e l p i t ó n para cobrar un esto -
conazo delantero de aquellos de Rev^Ha 
y Machaqu i to . ¡ B r a v í s i m o , M a n u e l ! 
j E a d e R o m ? a ¡ 
Ante el de H e r n á n d e z , que c i e r r a piaza 
exp l i ca el N i ñ o de l a P a l m a esa gran iéC! 
c lon de toreo que e s p e r á b a m o s los buenos 
aficionados. 
Echando a u n lado u n par tic bandei-i. 
l ias a l cambio , s i n aguante, toda la ü j ^ 
es c á t e d r a . 
Las v e r ó n i c a s de p r o e m i o ; los 
templados y va l i en t e s ; l a faena inenarra- ^ 
ble de m u l e t a que revela al g ran artista 
del t o r e o . ¡ I n o l v i d a b l e labor de filigran&i 
Grande es l a noble b r a v u r a del blchb 
pero enorme, impondera lde es l a obra' 
maestra que Cayetano ejecuta. 
Desde el pase ayudado de estreno al 
final de ataque, se suceden los naturales 
i n v e r o s í m i l e s po r l a c l á s i c a majestad del 
est i lo, los de pecho admirables , por i6 
impav idez de f ac tu ra y el d o m i n i o ebso-
Into de la fiera, los molinetes de rarís ima 
elegancia, los de adorno do b r i l l an tez it\-
superable. 
El N i ñ o de l a Pa lma , vestido de blanco 
y o r o , parece en los medios de l a plaza 
la p r o p i a estatua del Toreo. 
Dos estocadas r o m p e n el encanto, y otor-
g a n la. ore ja al torero de R o n d a / d i g n o 
paisano de Pedro Romero . 
B u e n a sefial 
A I remate de esta g r a n c o r r i d í v la rnt. 
j o r del a ñ o , ¡ l a me jo r del quinquenio! 
h a y palos y bofetadas en las g a l e r í a s en' 
tre palmistas y litrlstas. 
¡ V i v a A n d a l u c í a ! 
ificr-A esta l a pareja? 
Puede ser. 
E l to rero ar t i s ta , frente a l torero trá-
gico . 
L a pelea, v i d a de l a fiesta de toros. 
¡ G r a n ha l lazgo que debe l a af ic ión a la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
P. P R O G R E S O , 1, M A D R I D 
(Fundada en 1912) 
Sus impos ic iones al 7 po r 100 anuo, relnto* 
grables a v o l u n t a d , y con g a r a n t í a s ínsu' 
perables, son la r e n t a sosegada por exee» 
l enc ia . 
L a s u s c r i p c i ó n pasa de siete millonet y 
medio , y el n ú m e r o de fincas hipotecadas 
se a p r o x i m a a seiscientas. 
P í d a n s e impresos e x p l i c a t i v o s a l direc-
to r -ge ren te pa ra conocer e l funcionamiento 
de esta e n t i d a d . 
E l niño ahogado en el Manzanares 
Los bomberos e n c u e n t r a n e l c a d á v e r 
—o— 
A las seis de l a m a ñ a n a de ayer los bom-
beros, d e s p u é s de incesantes t rabajos, en-
c o n t r a r o n el c a d á v e r del n i ñ o ahogado 
en el Manzanares hace tres d í a s , sucesos 
de que d i m o s cuenta. 
L a f a m i l i a de l a c r i a t u r a r e c o n o c i ó 
c a d á v e r , i d e n t i f i c á n d o l e . 
É l ^ M e t r o " d a 1 .000 pesetas 
a l o s b o m b e r o s 
L a Empresa del «Metro» h a remi t ido mil 
pesetas como dona t ivo a l Cuerpo de bom-
beros por el c o m p o r t a m i e n t o observado 
por é s t o s en l a e x t i n c i ó n del fuego eh los 
tal leres de d i c h a Empresa, registrado hace 
tres d í a s . 
e a * 
Y a se h a hecho i n v e n t a r i o de las pérdi-
das suf r idas en el c i tado incendio , C[M 
ascienden en t o t a l a 40.000 pesetas. Se (Jtift-
m a r ó n ú n i c a m e n t e maderas sobrantes ; $ 
el edif icio n i los d e m á s efectos en él áí* 
maecnados su f r i e ron desperfectos. 
Todo el lo estaba asegurado. 
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon ayer maíia-
na el m a r q u é s de Este l la y el general Mus-
iera . 
E l M o n a r c a f e c i b i ó en aud ienc ia al W'1' 
de de los Gai t a ñ e s , don J o a q u í n Rau, don 
M i g u e l A r g u a y o , don F e r m í n L ó p e z Robert 
y don E m i l i o R i u . 
T a m b i é n r e c i b i ó a la C o m i s i ó n organiza-
do ra de l a S e c c i ó n E s p a ñ o l a do l a Asocia-
c i ó n I n t e r n a c i o n a l con t ra el duelo. 
— F u é igua lmen te rec ib ido por su majes-
tad , e l abogado s e ñ s r Bergia, que acom-
p a ñ a b a a una C o m i s i ó n de la Junta de se-
renos, 410101108 fue ron a ofrocef lé la presi-
denc ia h o n o r a r i a de la Sociedad, y ñl Pr l l | ' 
c ipo de As tur ias , el n o r n b r o i í i i e n t o de pri-
me r socio protector , por ser, en su mayo-
r í a a s t ru r ianos los socios. 
—Sus majestades fueron cumplimenta-
dos p o r Tos condes de Heredia Spínola . 
— E l doctor Noguera, d i rec tor del WW' 
t a l de San J o s é y Santa Adela, presento » 
la Soberana a los doctores F e r n á n d e z , en»-
do, Pascual , Olav ide y Glande, r e c i ^ ' 
mente nombrados m é d i c o s del estal3l^r' 
m ien to , quienes le d ie ron las gracias 1 
el n o m b r a m i e n t o . 
l i s tos pasaron d e s p u é s a c u m p l i m c n u » 
fd Rey. .ñ 
— E l Monarca r e c i b i ó a un.a Cm™sl5" 
organ izadora de la S e c c i ó n e s p a ñ o l a - O B 
l a A s o c i a c i ó n I n t e r m u i o i m l de la Giencu» 
del suelo, f o rmada por i n i c i a t i v a del re-
presentante dC és t a , s e ñ o r V i l l a r , e inte-
grada por ingenieros a g r ó n o m o s y de MOn 
tes. en r e p r e s e n t a c i ó n de sus Cuerpos res-
pectivos Esta C o m i s i ó n expuso al 1 ^ 
sus deseos de que E s p a ñ a colaborase ou-
c ia lmente en esta i n s t i l a c i ó n , en la cut" 
no í l g n r a b a . . 
- - H a n j u r a d o el ca rgo de gent i lhombre 
don A l b e r t o Rlasco Ochoa. don R a m ó n 
r í a l ' n i g M a r t í y Planas, don Manuel u - » 
dnva. don IVancisco de Paula Nf™t- ^T** 
q n é s de Va lenc ia , don Lujs P ineda MoiisB 
r rn t . don Lu i s Porre l la y Rayo, don bu ' 
Homero A m o f ó s . don Al f r edo A r a g o n é s J 
don Rober to M a r t í n e z R a l d r i c h ; 
a c o m p a ñ a d o por su padre el genera l M 
l ínez A n i d o . 
* » 
GRANADA, 15.—Para el viernes próxinjg 
son esperado* en é s t a l a i n f a n t a d o á a I-1 
sa y sus hi jos . Ei domingo marcha ran j 
S ie r ra Nevada donde p a s a r á n una ten»' 
porada 
M U E R T O P O R E L T R E 
El obrero de V í a s y Obras de l a Comp**' 
n í a M . Z. A.. E loy Vicente L ó p e z , de t rc in-
'a y dos a ñ o s , " residente en Vil laverae 
Rajo, fué alcanzado en la e s t a c i ó n de est 
pueblo por e l cor reo de A l i c an t e , prOdu-
Cí4fcuifti« i a muerte. 
MADRID.—Año XV.—Núm. 4.993 (5) 
Viernes 17 de julio de 1925 
E E 
E l señor Faquinetto gra-
veineiitc enfermo. 
Se encuentra gravc.uenie f * ^ 1 ^ 
rector de ü m a s püDl.cas, ^ n o r •ayumaw 
su auxilio ci üoctur uaive^. ? . D . iuga,que se encontraba en ^ od ^ De^ 
| é s ^ . ^ h c a r una a y e c c ^ ^ a3e 
dispuso ^ue el señor l a q ÜSccnSüri 
i ; ^ ^ y ^ i S r i c c L S a a n d o la más 
^ J ^ ± se avisó al médico de 
paciente a su domicilio. 
cu la iglesia &£ 
Boda 
- San Ude-
• •̂  r . Ó-^a Corte contrajo matrimonio 
' ^ f . a belHsírna señorita María del Cav-
m^ii de R ú e n t e Abad el distinguido es-
S r 4op Ennquc Abelldn y Hurtado, hijo 
de edactor de Él I m p a r c M don Rafae . 
Por indisposición de la madre de la no-
via la boda se celebró en familia. 
Felicitaciones 
AVer recibió muchos presentes y felici-
taciones, por celebrar su samo, la belii-
s ina señorita Carmen Primo de Rivera y 
S^enz de Heredia, luja del presiden e del 
Directorio mili tar , marqués de Lsteua. 
Otra Carmen que también fue muy fe-
licitada, al par que agasajada, fue la en-
cantador^ señora de don Manuel Moxó. 
• A las personas que estuvieron a fc l ic i - • 
tarla las obsequió poli un delicado re- • 
Los destinos a Africa 
El D i a r i o O f i c i a l de Guerra de ayer pu-
blica el nuevo ieai decrau íüglaiuL'niu,n-
do los destinos a Africa, con el propósito 
de que luda la oficialidad del Ejército 
pase eqLuUlivameiiUi por los servicios du 
Africa, propia ando establecer un líinite de 
dos anos como miniino de peruianeiuna v 
punto de partida, a su vez, para esta-
blecer la nueva rotación de destinos cuan-
do las circunstancias lo aconsejen. 
Consecuenleineme, se dispone que las 
vacantes que ocurran en los Cuerpos, 
unidades, dependencias y servicios en las 
posesiones de Africa y zona de nuestro 
protectorado en Marruecos se cubrirán en 
primer término, con los voluntarios 'que, 
lo soliciten, destinándose, caso de no ha-
berlos, con carácter forzoso dentro desea-
da empleo, siempre de mayor a menor 
ant igüedad, a los que desde su ascenso a 
alférez o asimilado, no hubiesen servido 
nunca cu Afj-ica, y una vez agotados los 
que estén en estas condiciones, las va-
cantes que existan o se produzcan, se cu-
br i rán destinando por orden de menor a 
mayor duración de la totalidad del tiem-
po que se hubiera servido en Africa en 
todos los empleos, a partir del de alfé-
rez o asimilado, y siendo designado en 
primer lugar o igualdad de tiempo ser-
vido, el más antiguo. 
A los jefes, oficiales y asimilados a quie-
nes la legislación anterior concedió el de-
reclio de contar como doble, a los efec-
tos del córuputo de tiempo d^ permanen-
cia, el servicio en posiciones avanzadas, 
se les reconoce como válido el abono a 
que tuvieren derecho por razón de sus 
servicios, en la cuant ía precisa para com-
pletar los dos años de permanencia en 
Africa, anulándose, en cambio, los abo-
nos que excodini del necesario para esa 
idad. 
P A R E C I D O S 
E l g u a r d i a a l c h ó f e r . — ¿ E s h i j o d e u s t e d e s e m u c h a c h o ? 
— S í , s e ñ o r ; ¿ e n q u é l o h a c o n o c i d o u s t e d ? 
— E n e l e x t r a o r d i n a r i o p a r e c i d o d e l o s o j o s . 
(Del K lods Hands , de. Copenhague) 
BOLETIK BJCETEOROLOGlíCO. — Estado ge-, ría, don Felipe Ruimonte, don José de la 
neral.—Carecen de importancia los agueceros Puente, don Antonio Pelegrín, don Antonio 
Todo oficial o jefe a quien falte seis 
fresco. . nr t i7 ñ* ímeses 0 menos para completar los dos 
La distinguida señora viuda u i i i ¿ años de permanencia minima v Ser 
Villajos y sus hijos, los señores (te ÎO_xu destinado como forzoso, conservará su 
y de Casso (don José Luis), recién lieg^; destino de la Península, siendo destina-
dos de su viaje'Por _ A ^ r 1 ^ ^ r ™ ^ ' ? ! ! d0 en Comisión, sin derecho a dietas, al 
honores con su acostumbrada amabilidad. 
Enfermo 
• Nuestro querido amigo el conde de Co-
dillo se halla delicado de salud. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
ilustre paciente. 
Traslado 
De Londres a Biarritz se ha trasladado 
nuestro querido amigo el vizconde de 
Mamblás, con objeto de pasar breve tem-
porada al lado de sus padres y hermana, 
los duques de Baena y marquesa de VI-
liamanrique, respectivamente. 
Viajeros 
Han salido: para Plombieres les Bains, 
Ja distinguida señora de Valiente y sus 
que le corresponda en Africa, en el que 
servirá solamente el tiempo preciso para 
completar ese mínimo. 
Las normas a que se refiere el pár rafo 
anterior se apl icarán a los que a part ir 
de la vjgpnria de este decreto seap des-
tinados a cumplir menos de seis meses. 
Los qne fallándoles menos de seis meses 
para cumplir, se encuentren en la actua-
lidad en Africa, por este tiempo, podrán 
solicitar su regreso a la Penínsu la desde 
el momento en rme completen los dos 
años de permanencia m í n i m a ; si bien en 
este caso sólo tendrán derecho preferen-
te a roaiesar al punto a qne estaban des-
tinados cuando fueron enviados a Africa. 
Para la propuesta de destinos del mes 
registrados clarante las últimas veinticuatro 
lio las. 
Datos del Observatorio üol Ebro.—Baróme-
tro, 76; humedad, 56; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 19; recorrido en las 
veinticuatro horas, 207. Temperatura: máxi-
ma, 31,2 grados; mínima, in,4; media, 25,3; su-
ma de las desviaciones diarias de la tempe-
ratura, inedia desde primero de año, menos 
01,7; precipitación acuosa, 0,1. 
—o— 
MARÍNELLI, Dentista. Ilortaleza, 14 y 16 
l indís imas hijas Carmen y Carola; para i actual, se admit i rán papeletas de petición 
Vigo, don Julián Mojín; para la Ciudad | destinos voluntarios a Africa hasta el 
Lineal, la distinguida familia de don Tir- j veintitrés del corriente, 
so Alonso y Alonso; para San Sebast ián, j.os que. con arrecio a este decreto, de-
Ios duques de Luna y sus hijas, Pilar, > ban considerarse cumplidos, podrán soli-
Carmen, Isabel y Concepción; los marque-j citar desde luego su represo, 
ses de Amboage, don Joaquín Mozo y | Con arreglo a fstas normas las seccio-
doña Consuelo Perrero; para Beinosa, don ] nes respectivas del ministerio de la Cuo-
Luis Pérez del Pulgar y Burgos y fami- j rra procederán con la mayor urgencia, a 
l i a ; para Moriera, los condes de la Mor-] redactar las listas del personal por el or-
tera y sus hijos, Gabriela, Carmen, Julia, I den en que a. este le corresponda servir, 
María Victoria y R a m ó n ; para Biarr i tz . I con carácter forzoso, en Africa. En ellas 
la señora doña Luisa de Semprún y Pom- j se detal lará el tiempo que haya servido 
bo, viuda de don José Luis Gallo y Diez I cada cual en el total de su carrera, 
de Busíamante , y señora viuda de Berro; | Los jefes y oficiales que se encuentren 
para Barcelona, el duque de Medina de : actualmente destinados en Africa, con ca-
las Torres; para Zaragoza, el duque de j rácter forzoso, y que. con arreglo a estas 
Terránova, conde de Ballobar,; para Ber-1 normas, hubiesen ya cumplido el tiem-
DS, los marqueses de Ivanrey; para Za- | P0 de mín ima permanencia, podrán soli-
radz, don Ricardo .Mariscal; para San-i citar su regreso a la Península , si en su 
íiago, la señora viuda de Torres; para i empleo hubiese, personal no cumplido, que 
Santa Marta del Cerro, don Manuel Per-! ^ e r á ^ s t i t u i r a a-quél en estos destiiios 
me 
peranza 
5 & ¿ a r V ± í S ^ i0-?-?, y ^ n J Í A X T 0 .Re" guiándose el orden de la mayor a menor í ™ á ? j para Barbadülo del Mercado, don , ̂ a n c i i c i a en Afrjca. 
Hemos recibido un ejemplar de este acre-
ditado Anuario, que en Madrid edita la 
Edi tor ial Rivadeneyra, lujosamente encua-
dernado. 
Forma un volumen en cuarto mayor, de 
1,600 páginas, encuadernado, con más de 
cuatrocientos grabados y ochenta m i l se-
ñas de industriales, eomerciantes, expor-
tadores y profesionales más importantes 
de España. 
Navarrete, conde de Revilla de la Cañada, 
clon Ramón Rodríguez, don Mariano Ordóñoz. 
don G. Plata, don Félix Armero, don Antonio 
Cabanillas, don Antonio Armete y don Pedro 
Esceban. < 
Comisión organizadora. — Presidente, don 
Juan Muñoz Hortelano, teniente de alcalde; 
vicepresidente, don Hilario Crespo; secreta-
rio, don Manuel Pérez Pombo; tesorero, don 
Felipe Carralero; contador, don Plácido Villa-
seca; vicesecretario, don José Sáinz de Aja; 
vocales: Eladio Leiraña, Manuel Fernández, 
Angel Agraz, Anastasio Martínez, Nicolás Ló-
pez, Enrique Pérez, Luis Montón, Jesús Gon-
zález, Mariano Rodríguez, Francisco Gómez, 
Valentín Igelmo, Celestino Crespo, Ramón 
González, Ignacio Sánchez, Angel Suárez, En-
rique Sáinz, César Suárez, Santiago González, 
Andrés Martínez, Antonio Días, José Gonzá-
lez y Raimundo Ontana. 
~-o— 
Hay en Madrid una Funeraria que no 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
n ingún «Trust», que es L a Soledad, Des-
engaño, 10. 
—©—. 
L A S A L U D A DOMICILIO. Así llamaba 
L A F O R M A 
—o— 
No consideramos, n i mucho menos, la 
palabra f o r m a en su delinición v i o . ¡ a l ó -
gica, que simboliza el aspecto exteiiur de 
un individuo o de un objeto. Sai embar-
go, es el único sentido que el diccionario 
concede a la palabra f o r m a cuando la 
define: configuración de los cuerpos, apa-
riencia. ^ 
Es que el sport, en el momento de la 
publicación de los diccionarios todavía 
hoy clásicos era casi desconocido. 
La ¡ a r m a , la f o r m a depor t iva es un es-
tado físico inestable. La noción más im-
portante es precisamente esta inestabili-
dad, q te permite representítr este estado 
físico mediante una curva. La forma in-
dividual normal corresponde a una l ínea 
horizontal, según la cual se inscribe la 
vida normal, la salud. Si la potencia vi tal 
del individuo baja, la l ínea horizontal 
representa todavía el estado de salud del 
individuo, estado de salud superior a la 
enfermedad. Las enfermedades son excep-
ciones y su duración reducida. Lo que 
quiere decir que el deportista sufre rara-
mente y que se restablece pronto. 
Pero la caracter ís t ica de la f o r m a de-
p o r t i v a será la elevación de la curva so-
bre la horizontal, elevación que viene a 
significar que el hombre está sobre sí 
mismo. Corresponderá a los distintos pe-
ríodos de entrenamiento, de mejoramien-
to de la potencia vital,, y será seguido de 
una vuelta a la normalidad, a la linca 
horizontal. 
Este esquema uluasirpple representa las 
oscilaciones físicas del depoit ísta, del at-
leta en el entrenamiemo: 
I . Período de reposo, estado de salud, 
l ínea horizontal. 
I I . Comienzo del entrenamiento, puesta 
DIA iT.-ViorneB.-Santos Alejo, confesor; 
Jacinto, niár t . r ; L c n IV , Papa 7 . ^ % ' 
Toodosio, Obispo, y Santas Marcelma y &«• 
gunda, mártires. AI01A 
La misa y oficio' divino son de San Atejo, 
con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Kooturn.v.—San Agustín. 
Ave raaria.—A las onoe, misft. rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres costeada por dona 
Filomena Rodríguez Hernández. 
Cuarenta Iloras.-Iglesia de Maravillas 
(Príncipe de Vergarn, 41). 
Covto de Maria.-Dc la Flor de Lis on San-
ta María. Dé Lourdes, en San José. Coraron 
do María, iglesia de Hijos del Corazón de Ala-
ría, calle del Buen Suceso y Las Penuelas; de 
la Caridad del Cobre en la iglesia de las Des-
calzas Reales. y, v 
Parroauia do las Angustias.—A las ocüo y 
niedia, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. _ 
Asilo de San Josa de la Montaña (Gara-
cas, 15).—De cuatro a siete, exposición de m 
Divina Majestad; a las seis y media de ia 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de los Dolores.-^A las ocho, misa 
de comunión y Ví:i-Criicis perpetuo. A las 
nueve y media, misa cantada en honor del 
Santo Cristo del Amparo. Por la tarde, a las 
siete, Vía-Crucis solemne. 
Parroquia de San Ginóa.—A las diez, misa 
cantada con manifiesto a Jesucristo_ en la 
Crujs; al anochecer, rosario, meditación, ser-
món ,y preces. . • , 
Parroquia de la Almudena—A laŝ  oclio y 
media, comunión general para la Congrega-
ción de Nuestra Señora de la Flor de Lis ; a 
las diez, corona do las Doce Estrellas; a las 
doce, ángelus, rosario, himno, y a las siete, 
ejercicios con reserva. 
KOVEMAS-A ZilTESTRA SEÍÍOIIA 
Parroquia de Iluestra Seiiora fiel Pilar.—A 
las siete de la tarde, exposición de Su Dmna 
Majestad, rosario, sermón por don Angel Nie-
to, ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad y sermón por don José Vicentei y 
ejercicio; y por la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, rosario, sermón por el padre Vi-
en f o r m a . Esta puesta en f o r m a debe sci llarín res,erva salve< 
progresiva; es decir, que corresponda a 
una elevación lenta, continua, razonada. 
I IL Período del entrenamiento. F o r m a 
propiamente dicha. Línea horizontal, pero 
subayacente a la del estado de salud. Esta 
l ínea es osc i l an te ; esto es, con ascensos 
y descensos que representan fielmente las 
Parroquia de San Ginés.—A las diez, misa 
cantada con manifiesto; por la tarde, a las 
seis y media, manifiesto, estación, ejercicio, 
sermón por el padre Villarín, reserva y salve. 
Parroquia de Dan Itarcos.—A las diez, «lisa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las seis y media, mani-
variaciones de la f o r m a . Sabemos, en efec- ¡ fiesto,' rosario, sermón por el señor Suárez 
to, que al atleta no le es posible manto-j í 'aura, ejercicio, letanía y salve. . , 
•r> «o«+ní justo y Pastor.—A las nerse en condición igual y que sus haza-
I ña s o performances var ían de un momen-
to a otro bajo influencias que a menudo 
son poco importantes. 
En este período de entrenamiento es 
donde se aparece inscrito el punto más 
elevado, la meta de la curva, que nosotros 
llamamos record . En principio, este pun-
I to culminante pertenece al final del en-
trenamiento 
Ks un l ibro esencialmente práct ico , que ! el sabio doctor don R- M- Molina al AGUA 
los editores han tenido el buen gusto do ! de &hA M A R G A R I T A EN L O E C H E S » . -
embelleeer con fotografías de las capitales j 
y sus monumentos ar t ís t icos y con datos 
ío; para Bayona de Galicia, doña Es-I fo"oso^ ^ si f " " T ^ / i Í0S " V K ™ ' 
 Capua; para Brihuega, doña M * - ^ ^ * ^ " ^ ^ ^ S ^ ^ 
sustituir, regresará un número igual, si-
Román ¿Aclnas; para Bárcena, don Anto-
nio Sáinz de Aja; para Cercedilla, don 
Adolfo Navarrete y don Leonardo Diez; 
permancnci 
Por el ministerio de la Guerra se proce-
derá, en el plazo de un mes, a recopilar 
en un solo cuerpo de doctrina la legisla-
para Cantillana, don José Arias; para | ción vigente sobre destinos a Africa, so-
leva, don Gabriel Mañueco; para Azpei- \ metiéndose esta recopilación al examen 
tía, don José Dozal; para Ogarrio, don i á e i Gobierno en el referido plazo. 
.Angel Ullastres; para Aguilar, don Auto-I i 
| n S H & S M Í r ^ a r t A ^ D o s les ionados en un v u e l c o 
silla de Calatrava. el marqués de Gasa-1 0 
Pacheco; para Alcalá de Henares, don I U n a u t o c a m Í Ó n embiste a Utia " m o í o ' k 
Kamón Guerra; para Portugalete, los I —o— 
K t ^ ^ f í S ^ S ^ ** y * * * * * * * e n MJ-
para El Espinar, don Luis García Lava^gi 
' a i W : : p,'lra E1 Escorial, la señora viu-da de Corchado y don Juan de Dios Es-
S r í L f ^ ? , I í a y don Adriano Contreras; 
narn i Pa"lnr' ^ ñ a Soledad Sánchez : 
* Z ÍJa ™a' f5o,1 M-muel Gil Santibá-
Ssr; ^avas fle Ríofrfo- ^ Frah-
sar r í S í n n 0 : rara l'aredo- don Balta. 
rhas ÍO M 1Ia: Para La Losa, las seño-
José í u í ^OVe1n: pam La R ^ á n a . don 
don Í S S 6 ? ? * Nav^ ro : para Vitoria. 
e s n o i ^ * 0 ^ ' ' ^ Ferro y ^stirifeñiaa 
nez n U - f v ^ , Vl"alba' dofia PHaí Martí-
Sara s Z n r p Í T a y 0 - ^ n francisco Gallo; 
naía nnfnt 'n sefl0ra viuda de T e r á n ; 
menar^ nta,;;,1IaJ1e A ^ o . don Julio Col-
B t ™ i e i ; . P f a T"deJá' don ™ ° Pérez 
r Z f L ^ T - Rened0- don Carlos Va-
pan Mnr t n e u w ^ ' ^ n Pedro López: 
^ T D a S r - 1 0 \ Í 0 n H e r i ^ r t o José Pne-
m r , V T ñ r r J T ] r U 7 ^ ñ 0 ^ Luisa Alday; 
•¿ro ; Para fortaleza, don Pe-
d a Nmo.^y IZ\ l í f ' d0n •Tuliá" Gar-
Tello. P a - 'a^ie . doña Dolores 
ñas, 1. fué alcanzada por un autocamión, 
volcándola. 
Los hermanos de referencia sufrieron 
lesiones de pronóstico reservado. 
Eueron asistidos en la Casa de Socorro. 
El autocamión iba guiado por Justo On-
tanilla Fernández, el cual pasó ante el 
juez. 
moría. q de Martorell. de grata me-
^ p r S a s ' V ^ ^ 5 d^ eSta Óórte y 
eterno descanso sufragios por su 
Husta ^ t J » ^ ; ^ ^ . Vallecas, Vi-
don Luis Cubmí v AI ern0 deScai1^ de 
moría. 1110 y Muro. de grata me-
l a ' l g l e s ^ r ^ ^ f ^ a s se celebran en 
de Madrid, a las r,,^ nUel y San Benito-
Por el alma de? fle la mai'a"a. 
lugar el sábado Is T i a ? « u ™ ífn<irAn 
exequias en ta iz\o*\fí Ar, o""" ' . T ' 
los Alemanes, c o l ea.fa. ^ Antonio de 
del Santo Refugio ' Pür los á m a n o s 
, „ , . , Fallecimiento^ 
, La señori ta Joaquina LónP7 H« A , 
Ligués ha fallecido a los diez v ^ " 1 y 
años . a i c ¿ y siete 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 
P A R A H O Y 
—o— 
PAVOH.—6,45, Liberto Expósito. — 10,45, La 
culpa fué del marido. 
PABISH.—10,30, Compañía de circo, 
w » * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no suwone su aprobación ni recomendación.) 
co lun in 
Por su juventud, belleza y condiciones 
personales fué muy apreciada. 
El año últ imo por vez primera visuo 
las galas de mujer. 
Enviamos sentido pésame a los padres, 
don Mariano y doña Concepción, que en 
breves años han perdido a dos hijos, y 
tíos, marqueses de Seoane y de Alhama, 
señoras viudas de González Carvajal, Chá-
varri y López Chicheri. y marqués de Flo-
res-Dávila. 
—Ayer dejó de existir en Negun-Gue-
cho (Vizcaya) el señor don Juan Urrut ia 
y Zulueta. • . 
Era director-gerente de las Sociedades 
Hidroeléctrica Española e Hidroeléctrica 
Iberia. . 
Fué persona que, por su cultura y bri-
llantes cualidades personales, se granjeo 
en vida de muy legít imas y justas sim-
patías. 
A la viuda, doña Julia Usaola; hijos, 
don Víctor, doña Julia, doña Elena, doña 
Leonor y don Fernando; hijos políticos, 
don Miguel Rodríguez y don Manuel 
Oyarzába l ; padre político, don Ju l ián 
Usaola, y demás distinguida familia, en-
viamos sincero pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por los difuntos. 
E l Abate P A R I A 
históricos descriptivos, e industriales de 
cada provincia, que le clan una gran or ig i -
nalidad en esta clase de ,obras, uniendo a lo 
ú t i l lo ameno. 
En el prólogo presenta el panorama ar-
tístico del año úl t imo, poniendo de relie-
ve cuanto descolló en el campo del arte, 
con fotografías de las obras más notables. 
En el panorama industrial estudian eon-
cionzudamente nuestro desarrollo agrícola, 
fabril , meta lúrg ico , etc., con estadíst icas y 
orientaciones dignas de estudio y consi-
deración. 
En resumen, una obra meritoria, que en 
el segundo año de su publ icación ha sa-
bido ya conquistarse la s impa t í a de indus-
triales, artistas y comerciantes, y que en 
años sucesivos, con las grandes mejoras 
de todos los órdenes que tiene planteadas, 
será el l ibro imprescindible en el bufete 
del hombre de negocios, la mejor Guía de 
España. 
LOS EMBARQUES EN SANTO DOMINGO. 
El presidente de la república de Santo Do-
mingo acaba de dar un decreto prohibiendo, 
basta que se reglamenten y determinen las 
condiciones en que deban ser hechos los em-
barques de frutos de exportación, que se ha-
gan .embarques de frutos cuyo estado pueda 
provocar fermentación, enmohecimiento, pu-
drición o destrucción por cualquier insecto 
dañino y encargando a los inspectores el 
cumplimiento de esta disposición. 
—o— 
E l acaudalado comerciante español, re-
sidente en La l lábana, don Hermenegildo 
Sánchez, que desde hace tiempo padecía 
una grave enfermedad de la vista, por la 
que sc hallaba desahuciado por numero-
sos especialistas, ha sido operado en Ma-
dr id por el afamado .oculista doctor Rovi-




LA VERBENA DE SANTIAGO.—Los veci-
nos e industriales del distrito de Palacio han 
acordado la celebración de la verbena de San-
tiago, que este año. con motivo de las obrns 
de la plaza de Oriente, se celebrarán" en .la 
plaza de España y calles de Asturias, Eerraz 
y limítrofes, acordándose también el nombra-
miento de las siguientes Comisiones: 
Comisión de honor.—Señores alcalde-presi-
dente, gobernador civil , capitán general, mar-
qués de Alhucemas, don Francisco García Mo-
linas, don Emilio Blanco, conde de Cerrage-
INDUSTRIALES MULTADCS.—-En los días 
del S al 11 han sido multados por el gober-
nador civil cuatro industriales por vender 
queso y bacalao en malas condiciones; tres 
por vender pan falto de peso, uno por vender 
carne a precio superior al anunciado en eu 
establecimiento, uno por vender carne en ma-
las condiciones para el consumo, dos por te-
ner pesas faltas de peso, uno por vender pa-
tatas a mayor precio y embutido y queso en 
malas condiciones, seis por vender carbón 
falto de peso, tres por carecer de carteles 
anunciadores de precios, uno por vender pes-
cado en malas condiciones, uno por vender 
fruta deteriorada y 10 por vender leche en 
malas condiciones. 
CONSERVAS 0 T R E V I J A N O 
Primera marca española 
Parroquia de Santos 
ocho, misa de comunión; a las diez y media, 
misa cantada con maniñesto y sermón por don 
José Alcocer; por la tarde, a las seis, expo-
sición de Su Divina Majestad, sermón por 
don José Julia, ejercicio, reserva y salve. 
Comendadoras de Santiago.—A las _ nueve, 
ejercicio de la novena durante la misa. 
Santa Teresa (plaza de España).—A las 
ocho misa con manifiesto y ejercicicJ'i por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
ario, ejercicio, gozos 
d e C o m e r c i o 
Apenas se ha inaugurado la temporada 
del BALNEARIO DE CORCONTE y su 
G R A N PALACIO HOTEL, y ya ' se han 
reunido en tan delicioso lugar, enti-e otras, 
las distinguidas familias de los excelent í -
simos señores don Antonio Maura, condes 
de Ibarra, marqueses de Bellamar. de La-
madrid, de Monteflorido, y las de los se-
ñores don José Mar ía San Mart ín, de San-
turec: don Manuel García, de Buenos A i -
res; don Rafael San tamar ía , de Bilbao; 
don Bernardino González, de Barcelona; 
don Adolfo Zabala, de Santurce; doctor 
Garibaldo Marcos, de Hellín; don Anto-
nio M . de Azcoitia, de Giión; don Ramón 
González, don Secundir.o Pérez y don 
Francisco García, de La Habana. 
i t ; frecuentemente pasa ráp ida- ¡ Maic¿:tadj estación. rosarle 
mente, seguido de un descenso de f o r m a . \ cantados y reserva. 
IV. Descenso de la forma y retorno al j ueiigío&as Carmeiuas Maravillas.—(Guaren-
estado de salud. El descenso de f o r m a es : ta Horas.) A las ocho, misa y exposición de 
una necesidad si hemos de reflexionar de-i Su Divina Majestad; a las cinco y media con-
bidamentc y pensar que un individúo que tinua la novena de la Santísima Virgen, pre-
produce un record , esto es, un r e c o r d m a n , \ dicando un padre del Corazón de Mana y pro-
es anormal. Realiza físicamente lo que cesión de reserva. 
i llamamos psíquicamente un degenerado su-1 -*-•• 
¡ S r S í i T TTS? Í T ^ T ^ S e s i o n e s d e l a s C á m a r a s 
I l imi ta con la locura? 
I Pues bien; de la misma manera que 
las manifestaciones del genio no son cró-
, nicas, también las manifestaciones atle-
¡ ticas no son más que transitorias. Exis-
ten chispazos—digámoslo así—del genio. 
i como chispazos de la forma. Sabemos de 
í campeones y sabios que han realizado en 
! su vida una magnífica pe r fo rmance . Des-
| pués. como fatigados, acaban por su es-
' fuerzo, quedando muy bajos con respecto 
a su valor anttrior. 
* (ti • 
Estas consideraciones de conjunto tie-
nen la fuerza de una ley. El r e c o r d m a n 
y su manager o entrenador deben saber la 
ocasión propicia para establecer un re-
cord . Porque la f o r m a puede muy bien no 
presentarse como una manifestación indivi-
dual ; se conoce la f o r m a de un once de 
foo tba l l , de un equipo de cualquier depor-
te, la f o r m a de una nación, que es la re-
sultante del estado físico de sus represen-
tantes. 
Dándose la inestabilidad i n d i v i d u a l de 
la forma, la victoria puede difícilmente 
mostrarse caprichosa. La nación que po-
seyera el mayor número de atletas en el 
entrenamiento, tendrá las mayores proba-
bilidades que en el día en que uno de 
sus atletas, en el punto culminante de la 
curva, tr iunfa de sus adversarios. 
La gloriosa incertidumbre del sport ex-
cusa de los vencidos, no tiene una justifi-
cación bastante científica. 
Elizondo, jul io 15. 1925. 
D e s c a r r i l a u n m e r c a n c í a s 
La inspección de la estación del Norte 
comunicó ayer que el tren número 11. rá-
pido de Santander, se hallaba detenido 
en la estación de Veláyos. por haber des-
carrilado el de mercancías , número 1.011. 
Agrega el despacho que no se registra-
ron desgracias personales y que la v ía 
ta rdar ía en hallarse libre de cinco a seis 
horas. 
M í R Á M A ^ T ^ r enteca 
la playa. San Sebastián. 
HACE L O S M EJOTES 
RETRATOS. TETUAJN, 20 
Tratamiento vegetal, resultados sorprendentes, nuevo en Espa-
ña. Consulta, doce a dos. — C A L L E R E C O L E T O S , 9, ENT.° 
( L e o n 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS D E ESPAÑA 
Muy indicadas para las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, artritismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
Instalación de inhalaicrios «Inhabad». Clima seco y tie altura: 1.000 metros. 
TEMPORADA: 20 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E 
C A R P E T A O L I B R O P A R A F I R M A 
Muy útil para evitar que sus empleados 
pierdan tiempo en i r secando las firmas 
con -que autoriza la correspondencia. Ks 
un libro formado con hojas de excelente 
papel secante, entre las cuales ge inter-
calan las cartas o documentos que han 
de ser firmados. Así no tienen que hacer 
más que ir volviendo las hojas según 
firman, y terminado, entregarlo al que 
haya de cerrar la correspondencia. Las 
hojas están perforadas para evitar que 
quede oxidado algún documento. Para 
envía certificado agregad 0,75. 
PRECIO: 9 PESETAS 
U . A S I IVI F ^ A L A C l O S , - - R r e c i a d o s , 2 3 . — M A D R I D 
La «Gaceta» de ayer dispone se rehabiliten 
para el ejercicio económico de 1925-26 las be-
cas concedidas a propuesta de sus respectivos 
Gobiernos y para cursar estudios en España 
a los alumnos hispano-americanos que se men-
cionan en la siguiente relación: 
Con carácter definitivo. República Argenti-
na.—Tres becas: don Tomás Lérida Bianchi, 
don Enrique Suárez de Deza Zapata, y don 
llafael Suárez de Deza Zapata. 
Bolivia.—Una: don Cecilio Guzmán. 
Colombia.—Dos: don Ricardo Gómez Cam-
puzano y don Domingo Moreno Otero. 
Costa Rica.—Una: don Carlos Umaña Cor-
dero. 
Cuba.—-Una: don Gumersindo Barca y Gar-
cía. 
Chile.—Dos: don Luis María Patán y don 
David Soto. 
República Dominicana. Una: don Federico 
Arturo Rojas, 
El Salvador.—Una: don Rafael A. Luna La-
r rey naga. 
Ecuador.—Una: don Alberto Coloma Silva. 
Guatemala.—Una: Vacante. 
Honduras.—Una: don Maximiliano Enceda 
Ramírez. 
Méjico.-Tres: don Enrique Asad, don Raúl 
Carrancá Trujillo y don Samuel Aguilar Sar-
miento. 
Nicaragua.—Una: don Octavio Pasos Mon-
tiel. 
Panamá..—Una: don Pablo Saúl García do 
Paredes y Gaibrois. 
Paraguay.—Una: don Guillermo Enciso Ve-
lloso. 
Perú.—Dos: don Carlos A. del Castillo y 
don Carlos Quíspcz Asín. 
TJrugxiay.—Uná: don Vicente Speranza. 
Venezuela.—Una: don Jorge Arrillaga Bor-
ges. 
Con carácter provisional, al súbdito ecua-
toriano don César Augusto Navcda. 
Ha celebrado su sesión cuatrimestral la 
Junta consultiva de las Cámaras oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación del 
Reinó, ipresidicndo don Manuel de Iranzo, 
director general do Copiercio y Seguros, 
ocupándose de varios asuntos relaciona-
dos con la organización y funcionamiento 
de dichas Corporaciones. 
También se ha reunido el Consejo Su-
perior de las Cámaras de Comercio, In-
dustria y Navegación, tratando de las cues -
tiones y problemas de interés general que 
afectan a los elementos industriales, náu-
ticos y mercantiles, cuya representación 
le está oficialmente confiada por la ley. 
Sobre los recursos de las Cámaras de 
Comercio españolas en el extranjero se 
acordó gestionar su mejora, con el au-
mento de subvenciones y proporcionándo-
los medios de obtener ingresos, según los 
fines a que se les l ia destinado, val iéndose 
para ello de lo relativo a la circulación 
de monedas ilegít imas de cinco pesetas y 
al nuevo arbitrio llamado de «entrada al 
puerto». 
También fue aprobado el acuerdo de la 
Comisión mixta de representantes de este 
Consejo y del Superior de agentes de Adua-
nas y comisionistas de t ránsi to sobre las 
tarifas de los servicios, determinándose 
igualmente realizar una acción conjunta 
con el Consejo Superior Bancario, enea-
minada a lograr el restablecimiento de 
los Tribunales de comercio. 
Asimismo se ocupó detenidamente el Con-
sejo de Cámaras del efecto retroactivo de 
los recargos sobre el impuesto del timbre 
en favor de las Diputaciones iprovinciales, 
de la conveniencia de vigorizar la efec-
tividad de las c láusulas que se suscitan 
en las notas de pedidos referentes a la com-
petencia de los tribunales para evitar l i -
tigios, obvenciones de Aduanas, modifica-
ciones en cuanto al puerto franco de Ma-
l i l l a de la aplicación de la ley del Timbre 
respecto a los art ículos envasados, pro-
puesta de t ransformación de la contribu-
ción de industria y comercio y petición de 
que sean modificados los art ículos 45 y 
48 de las Ordenanzas de Aduanas. 
Una Comisión, presidida por don Basilio 
Paraíso , está realizando ya gestiones para 
conseguir que sean atendidas las peticio-
nes contenidas en varios de los acuerdos 
adoptados. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
P A T E N C I A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito número 16.079, expedido por esta 
Sucursal el 2 do enero próx imo pasado, 
por pesetas nominales nueve m i l , en obliga-
ciones del Tesoro emisión de 1 de enero 
de 1925, a nombre de don Pudenciano Fai-
sán Tapia, se anuncia al públ ico para que 
el que se crea con derecho a reclamar l o 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde el día de la publ icac ión de 
este anuncio en la «Gaceta de Madrid», en 
TÍL DEBATE, de Madrid, y en el «Diario 
Palent ino», dó esta provincia, según de-
terminan los art íclos 4.0 y 4i del regla-
mento vigente de este Banco, adv i r t i én -
doso que, transcurrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se e x p e d i r á el co-
rrespondiente duplicado del susodicho res-
guardo, anidando el pr imi t ivo , y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Falencia, 27 de junio de 1925.—El secre-
tario, Pascual de la Riva. 
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Viernes 17 de julio de 1-925 (6) 
MADRID.—Año XV.—^um. 4.993 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : RÉINA, 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2.929. S E ABONA 0,25 P O R CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
I ! 
Construcción de grando3 y pequeña* centrales de fluido eléctrico a bjv80 do tur-
bino hidráulica o de motores Diesel. Semi-D^sol o de gas. Líneas do alta y redea 
de distribución. Reforma do antiguas centrales eléctricas. oa^irin rtn 
MOLINOS HARIKEBOS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. . . . . . . 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN OENERAl..-Pedid datos y 
referencias a la S. E . do Mentales Industriales. Kúftez de Balboa, 16. Madrid. 
áá I n f o r m e s » p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
Unico eficaz para p r o t e c c i ó n de edificios 
L . RAMIREZ, 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes oxistenclas de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
máa sencillos hasta los más 
perfeccionados, Todas lat. 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . © R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
negocio indusiriai 
con vivienda, edificio 
esquina, propio, tran-
vía puerta, v é n d e s e 
b u e n a s condiciones, 
con géneros, existen-
cias, instalaciones, ca-
mión reparto, etc. H1S-
PANXA, Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco de Bilbao). 
IOS 
fio. 28.-B1CEL0IIA 
venie de bienes en la prouincía de Zamora 
Se venden en subasta por los albaceas del excelentí-
simo señor conde de Superunda todos los que perte-
necen a éste en los términos de Villalpando, Villa-
nuova del Campo, Cerecinos de Campos, Prado y Ca-
tanes. E l pliego de condiciones y descripción de fin-
cas está de manifiesto en Madrid, en la notaría del 
señor Gimeno Bayón, Barquillo, 4 y 6, y en el des-
pacho del señor Deleito, calle do San Gregorio, nú-
mero 41; en Zamora, en la notaría del señor F.che-
nique; en Villalpando, en la casa de don José La-
brador; en Valladolid, en la notaría del señor Adá-
nez, y en Palencia, en la notaría del señor Jiméne?;. 
© e u í f t í ? 
A G E N C I A 
\ /hummá-\ 
k.PRECIAOOS.̂  
M . 38-69, 
SOtc g r o £ e una&tjangig n a t í o n a í s 
3 c ( h i n g für po í i t í f uní ) m t ^ o f t . 
y i a n o fonn i e r t 6 d m h e r í a s 25cr(í i i 45^ 
^ i ^ e í m i l v a ^ 30 /32 . 
S ^ l G l i n o t r i t u r a d o r d e t © d * a 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 -
U V 1 
" E L D E B A T E 4 ' , C o l e g i a t a , 7 
l iay siempre que temer e! 
t err ib l e pe l igro de las 
Mejorad el agua que bebé i s 
Mineralizadla con los cé lebres 
mes dei 
q u e d a n i n s t a n t á n e a m e n t e un agua a lca l ina , 
l i t í n a d a , gaseosa, d iges t iva , ag r adab l e a beber 
p u r a o mezc l ada c o n v i n o . 
Depositario para Espada: 
DALMAU OLIVERES 
Pasco de la Industria, 14 
BARCELONA 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesanta revista publica en BU número 
de abril trabajos de la señora viuda de l/Spez Rúa, de Rui» 
de Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo d« 
fondo sobre la cCarta-fastoral del eminentieimo BeO.or Car-
denal Primado», por la señorita María de Echarri; «Feiui' 
nismo rural», por el señor Rivas Moreno; amplia iufonnación 
siudical de Madrid y provincias, etcétera, «steótera. 
E L S E Ñ O R 
« o 
D i r e c t o r G e r e n t e d e l a s S o c i e d a d e s H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
e H i d r o e l é c t r i c a I b e r i a 
F a l l e c i ó e l d í a 1 6 d e j u l i o d e 1 9 2 5 
E n I N I e g u r i - G u e o h o ( V i s i c Q y a ) 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su desconsolada viuda, doña Julia Usaola; hijos, don Víctor, doña Julia, doña Elena, 
doña Leonor y don Fernando; hijos políticos, don Miguel Rodríguez y don Manuel Oyar-
zábal; padre político, don Julián Usaola, nietos, sobrinos, primos y demás familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les 
ruegan le encomienden a Dios en sus oraciones. 
ir) 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la'pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 18(55, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. Situación y desarrollo 
de la Compañía: 
flnlestros Reserva « ^ f f . ^ V 
Anos Prima» indemniza- ce rlesno» ^;°^r'au3a 
dos en curso par-a evi,niua Heladas 
1874 297.919,64. 51.209,82 93.613,38 71.161,71 
1884 534.400,12 230.532,81 178.133,33 340.492,02 
1894 047.765,37 441.228,02 315.855,12 667.785,19 
1904 1.859.019,98 675.772,41 619.673,32 860,721,21 
1914 4.344.303,38 2.253.819,86 1.445.810,92 1.542.748,33 
1924 18.118.468,10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000,— 
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 
P r o p a g a n d i s t a c a t i f ü i c o 
se necesita para viajar obras, percibiendo remunera-
ción, que se indicará a solicitantes. Diríjanse por es-
crito a DON JOSE SUAREZ, CALLE EiJENCA-
URAL, 138, PRIMERO DERECHA, MADRID. 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E i partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pub'ica semanal-
mente con ei nombro de 
(Porvenir a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Ehlu 
MARZELLENSTRASSE, 87-43 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA.— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA". 
H I P E R C L O R H I D R I C A Y CATARROS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
PKOPIKEARIA 
de dos tercios del peco d* 
Sfechurmidb, viñedo el mfl» n o a a . 
brado * • 1* » s ^ o * 
DlrecelOu PEDRO DOKECQ t CI1-. *» 1» VfctBten 
EL MUSEO 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en l«s 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
EIIHIQÜE DE LfieunO 
Empresa nioclajora 
Navas de Toloaa, 5 






A l q u i l e r e s 
PARTICXTIÍAB cédese ga-
binete cabaUero estable, 
céntrico. Razón: Pozo, 13, 
panadería. 
C o m p r a s 
SE&LOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
27 O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
SEAESTBOS: Preparación 
completa, 30 pesetas. Cen-
tro Cultural. Prado, 20. 
Internado económico. 
O P O S I C I O N E S in-
greso Magisterio 3.000 pla-
zas anunciadas. E l mayor 
éxito última convocatoria. 
Academia San F e r m í n , 
Fuencarral, 119. Admíten-
se internos. 
PENSION. Gran confort. 
Plaza de Santa Bárbara, 4, 
tercero derecha. 
O f e r t a s 
OFRECESE cocinera, s i n 
a v a d o, casa tranquila. 
Echegaray, número 9. 
O p t i c a 
HAGASE graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dübosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P r é s t a m o s 
PRESTAMOS a comercian-
tes propietarios. Hipote-
cas. La Protección. Her-
nán Cortés, 16; tres-siete. 
V a r i o s 
R E V I S T A N U E V A empe, 
zará publicarse este mes; 
colaboración más ilustres 
literatos españoles, nom-
brará agentes, buena co-
misión, para suscripcio-
nes y anuncios, poblacio-
nes alguna importancia. 
Dirigirse con detalles y 
referencias: «Letras Be-
gionales». Encarnación, 19, 
Córdoba. 
V e n t a s 
G A S A S , hotelw hasta 
50.000 pesetas; plazo, qxxin-
ce años. Sagasta, 1, Cal-
ache. 
F A R M A C I A , drogué 
ría, acreditadísimas, ra. 
rias titulares, mucha ven-
ta, pueblo próspero, vía 
férrea, mercado semanal 
traspásase. Detalles carta 
a W. Tiroleses, Sol, U , 
II V E R A N E A N T E S M SaT 
do 1.000 maletas, maleti. 
nes y guardapolvos mitad 
precio. Sagasta, i (esqui. 
na Churruca). 
S E Ñ O R A S : Visiten liqul-
dación Montera, 29, entre-
suelo. Batistas a 0,50 y 
0,75; vuelas fantasía a 
peseta; crespones seda, 
7,50; toal hilo, 130 centl. 
metros, a 9,50; cresponet 
algodón, a peseta metro, 
etcétera. 
C O N T I N U A la liquidación 
por fin temporada, precios 
baratísimos, cascos paja, 
d e s d e 7,40; adornados, 
18,50. Oportunísima o o a-
sión. La Elegancia. Fuen-
carral, 10, principal. 
POR T E S T A M E N T A R I A 
se vende la casa Prínci-
pe, número 10, donde da-
rán razón, de cinco a ocho. 
T U B E R I A cemento espe-
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
drid. 
PLISADOS modernos ins-
tantáneamente, tínicos no 
se desplisan. Va i n i c a s, 
cinco céntimos metro, mo-
mentáneamente. S a n t a 
Isabel. 30; Hortaleza, 46; 
Río, 11 (Leganitos). 
O F I C I A L E S Prisio-
nes, apuntes, 12 pesetas; 
ayudantes, 15. Peligros, 8, 
librería. 
O P O S I T O R E S escue-
la s: Comprando Contesta-' 
clones Santisteban, libre-
ría Peligros, 8, tendréis 
obra y apéndice de varia-
ciones en caso antes de 
diez días de salir nuevo 
p r o g r a m a . Suscribien-
do otras obras tardará 
tres meses en recibirla». 
H O T E L espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, situa-
ción inmejorable, parada 
tranvía puerta. H e r n á n 
Cortés, 7; García. 
Rogad a Dios en caridad por el alma del excelentísimo señor 
D O N L U I S C U B I L L O Y M U R O 
Director general del Instituto Geográfico, ingeniero do Minas 
e ingeniero Geógrafo, hermano del Santo Refugio 
F a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e j u l i o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos .y la bendición de Su Santidad 
I . P . 
Su director espiritual, don Jesús G. Colomo; su viuda, la excelentí-
sima señora doña Amalia Valdés y González Olañeta; sus hijos, don 
Luis, doña María, doña María del Pilar, doña Margarita, don i?rancisco 
Xavier, doña Amalia y don Federico; hijos políticos, doña Ignacia Ar-
tcaga y don Cirilo Tornos; hermano, excelentísimo señor don "Antonio 
Cubillo; nietos, hermanos políticos, tío, sobrinos, primos y demás 
parientes 
KUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 18 en el oratorio del Caballero 
de Gracia y Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara), el día 19 en la 
iglesia de la Buena Dicha (calle de Silva), el día 21 en San Manuel y 
San Benito, día 23 en la parroquia de Covadonga, el 27 en tían Jerónimo 
el Real; las que se celebren en las Religiosas de los Sagrados Corazones 
(calle de Fuénoarrál, 115) y e'n la capilla del sanatorio del Rosario; el 
funeral, misag y exposición del Santísimo en Mancha Real (Jaén); la 
misa y exposición al Santísimo en las Religiosas de la Reunión al Sa-
grado Corazón (Guadalajara), y las que se celebren en las parroquias de 
Vallecas, Villusto (Burgos) y Villarín (Asturias), serán aplicados por 
su eterno descanso. 
Las misas gregorianas se están celebrando en la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito, a las nueve de la mañana. 
Varios señores . Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
ro comprendió en seguida lo que vendría después. 
Sabía cómo las gastaba Chauvelín, la clase de ideas 
de tormento que podían salir de su imaginación; 
desde el momento en que vió a Margarita allí sen-
tada adivinó que Chauvelín, una vez más, quería 
poner su preciosa vida en la balanza de sus in-
trigas. 
—Sir Percy, el ciudadano H6ron está impocienle 
>—añadió Chauvelín después de un rato—; así, debo 
abreviar. Lady Blakeney y el ciudadano Sainl-.Tust 
irán con nosotros dondequiera que nos l levéis: 
serán rehenes que guardaremos como garantía de 
vuesira conducta. Ante la más pequeña sospecha, 
acaso una insignificanle sospecha de que nos en-
gañáis y nos lleváis a una emboscada, o de que 
toda esta expedición no ha sido más que una es-
tratagema para escaparos, o si, sencillamonlo, la 
esperanza de encontrar al Capelo ni finalizar el 
viaje se frustra, la vida de esos dos rehenes, la 
de vuestra mujer y la de vuefifeo amigo, nos per-
tenecen, y serán fusilados sumariamente en vues-
tra presencia. 
Pegaba con fuerza la lluvia en los cristales de 
las ventanas, y el viento silbaba tristemente entre 
los achaparrados árboles del campo; pero dentro 
del cuarto ni el más leve rumor interrumpía el 
mortal silencio, y, sin embargo, rugía en los co-
razones de aquellos tres hombres, teniéndoles es-
clavizados, el odio y el amor, la codicia salvaje 
y la sublime abnegación, las pasiones más pode-
rosas que puede sentir el corazón humano, escla-
vo cada uno de ellos de su pasión dominante y 
dispuestos a perderlo todo por satisfacerla. 
Héron fué el primero en hablar. 
— iBien!—dijo soltando un tremendo juramen-
'0—• ¿Qué esperamos? E l prisionero sabe ya a 
qué atenerse. Ya podemos marchar. 
—Un momento, ciudadano—interrumpió Chauve-
lín, contrastando su calma extrañamente con la 
salvaje impaciencia de su colega—, Sir Percy, creo 
I babréis comprendido—dijo, dirigiéndose a él—las 
condiciones bajo las cuales vamos a hacer todos 
el viaje. 
—¿Todos?—dijo Percy lentamente—. ¿Dais por 
sentado enlonces que yo acepto vuestras condicio-
nes j ' estoy dispuesto a proseguir el viaje? 
— ¡Si no seguís el viaje—gritó Héron con salva-
je furia—, estrangulare a esta mújer con mis pro-
pias manos en seguida! 
Blakeney le miró duramente durante uno o dos 
minutos, con los ojos entornados, y a los que! 
lo conocían bien y al hombre que le odiaba les! 
pareció que su poderosa musculatura crujía bajo, 
el apasionado deseo de matar. Luego los entre-' 
abiertos ojos se volvieron hacia Margarita, y só lo ' 
ella recoció la mirada: fué como un relámpago, 
una.humilde pelición de perdón. 
Todo ocurrió en un segundo: casi inmediata-
mente la tensión de la cara cedió, y en aquellos 
ojos no había más que una mirada de resignación, 
casi de fatalismo; una conformidad de la que los 
fuertes sólo solí capaces, porque son los únicos 
que saben hacer frente a lo inevitable. 
Se encogió de hombros, y de nuevo se volvió a 
Héron, diciéndole tranquilamente: 
— E n ese caso no me dejáis dónde elegir. Como 
habéis dicho antes, ¿a qué esperamos? Ya pode-
mos seguir. 
C A P I T U L O X L I I I 
V i a j e t e r r i b l e 
¡Llovía! ¡Llovía! ¡Llovía de un modo incesante, 
monótono y terrible! E l viento venía del Suroeste; 
soplaba1 enlonces con violencia, produciendo ex-
traños zumbidos a través de los árboles, y cayendo 
en pesados chaparrones sobre los que cabalga-
ban con las cabezas inclinadas contra el vendaval. 
Corría la lluvia por entre aquellas manos dolo-
ridas y callosas; los caballos se impacientaban, 
moviendo sus posadas cabezas con harta frecuen-
cia al senür el frío del agua en las orejas y el 
golpear del granizo en sus sensibles narices. 
Así pasaron tres dias, en aquella hofrorosa mo-1 
notonía, interrumpida sólo por las paradas en las 
posadas, el relevo de la tropa en los puestos del 
camino y las voces de órdenes reiteradas para 
que estuviera dispuesta la gente del relevo antes' 
de partir para la próxima jornada de tan extraño 
e imponente viaje; y todo-ei tiempo, dominando 
el ruido de las pisadas de los caballos, se oía el 
rodar de los dos coches, uno detrás de otro, ti-
rados por robustos caballos, que se relevaban 
en cada parada. E n el pescante iba un soldado 
azuzándoles para no quedarse atrás de la tropa, 
que marchaba a un paso de trote corto, a fin 
de no hacer tan fatigosa la marcha. Y de vez 
en vez la horrible cabeza de Héron asomaba por 
la ventanilla de uno de los coches, preguntando 
por el estado del camino, la distancia a la villa 
más próxima o a la posada más ce rcana, y siem-
pre maldiciente de la tropa, del cochero, de 
su colega y de todo, y blasfemando contra el in-
terminable viaje, contra el frío y contra la hu-
medad. 
A primera hora de la noche del segundo día 
del viaje habían tenido un accidente. El prisio-
nero, que seguramente estaba débil y cansado, y 
no podía tenerse en pie, había caído encima de 
Héron, y estuvo a punto de volcar el coche con 
el peso de los dos, precisamente dfspués de un 
alto hecho a la salida de Amiens, y el ciudadano 
Héron había perdido pie, resbalando en el barro 
del camino. Dió con la cabeza en el estribo, y 
se hizo wvx herida en la sien derecha, viéndose 
obligado a ponerse un vendaje alrededor de la 
cabeza, que aparecía cubriéndole parte de la cara, 
bajo su sucio sombrero, lo que no le favorecía, 
cierlamento, pero aumentó la violencia de su ca-
rácter. No cesaba de apresurar a la gente para 
forzar la marcha y acortar el tiempo de las pa-
rada's. Pero Chauvelín sabía que antes de per-
mitir ligerezas y llevar gente descontenta, era 
preferible aguantar toda fatiga.. Los soldados de-
bían de estar siempre descansados y bien alimen-
tados, y aunque ese tiempo pasado en largas Y 
frecuentes paradas le era tan aborrecible como a 
Héron, lo soportaba imperturbable, porque no sa-
caría provecho en este memorable viaje si el 
entusiasmo de aquella partida de hombres decaía 
ante la crudeza del temporal o desaparecía te-
niendo que soportar una constante lluvia.. 
De todo esto se había dado cuenta Margarita de 
una manera vaga; todo le parecía como una es-
pecie de sueño. Se consideraba incapaz de mo-
ver un dedo o hacer algo para detenerlo antea 
de que llegase a su inevitable fin, al cataclismo 
de flfesgracia y tristeza que la esperaba cuando la 
temida caída del telón llegase en el último acto; 
y ella, Armando, Chauvelín,, Héron y los soldados 
se irían lentamente hacia sus casas, dejando al 
actor principal detrás del telón, que no volvería 
a levantarse. 
Después del priíner acto, hecho en el puesta 
de la calle de banta Ana, la habían ordenado en-
trar en un coche, que seguía al otro a una distan-
cia de unos cincuenta metros, y que iba también, 
rodeado de una escolta de jinetes. Armando y. 
Chauvelín iban en el coche con ella. Todo el día 
se lo pasó mirando al monótono horizonte del 
camino, a través de la lluvia que caía en los cris-
tales de la ventanilla y corría por ellos como ua 
continuo arroyo de lágrimas. 
Se hacían dos paradas al d ía: una a la hora 
de comer, y otra hacia media larde; cuando ella 
y Armando salían del coche eran conducidos, ro-
deados siempre de lc{i soldados, a alguna de las 
posadas del camino, donde servían algo de co-
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